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AÑO LXVU HA BAÑA.-Sábado 24 de Febrero de Í906. -San Modesto, ob. y mr. y san Matías, ap. ÜvTtímero 47. 
E D I C I O U I D E X i - A . I s / L A J K A J X A * 
Acogido á la franquicia é m?8i-li>j;> c > u > c»rran>'jiill 'aii3ti tic segunda clase en la Oflcina de Correos de la Habana, 
P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T K A C I O N : 
W . I O S , E S Q , A T E N I E N T E R E Y a b a n a . OSION POSTAL 
12 meses... S21-20 ovo 6 id $11-03 „ 
3 id | 6-00 „ ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 6 id í 8.03 id. 
3 id | 4.03 id. H A B A N A f 
12 meses $14.03 olati', 6 id 5 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
s p a i a 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 23 
DE CACERÍA 
S. M. e1 Rey acompañado del Mi-
nistro de la Gobernación señor Con-
jp de Komanones, ha salido para Va-
lencia con objeto de asistir a la ca-
tería organizada en la Albufera. 
DE ACUEKDO 
Kstán en principio convenidas I*» 
principales modificaciones que se han 
de introducir en el Mensaje referen-
te al Proyecto de Ley de represión 
le delitos contra la Patria c lusti-
iutos armados. 
OPTIMISMO 
En el Gobierno parece que domi-
san impresiones optimistas con res-
pecto al resultado de la Conferen-
lia internacional sobre Marruecos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
bras esterlinas á 29-. 39 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL INVENTARIO 
DE LAS IGLESIAS 
París, Febrero 23. — Cumpliendo 
wrdenes del Gobierno, se han inven-
tariado boy las propiedades de veinte 
Iglesias, en medio de protestas y ma-
hifestaciones hostiles. 
En muchos templos los católicos le-
vantaron barricadas que fueron he-
chas pedazos por los bomberos, quic-
hes arrojaron un verdadero diluvio 
ríe agua sobre los ñelcs que estaban 
ílentro. 
En la iglesia de San Servían tres 
ftíiciales de artillería no quisieron 
obedecer las órdenes de sus jefes que 
les mandaban forzar las puertas de 
los templos, teniendo las autoridades 
que pedir auxilio á la policía para po-
der entrar. 
EL DIQUE DEWEY 
L a s Falnias ( G r a n Canaria), Te-
brero 23.—FA dique de los listados 
Unidos "^ewey" se encuentra á la 
vista de este puerto. 
MUERTE DE *'BARBA-AZUL" 
Chicago 9 Febrero 23. lllohaun 
lloch, alias "Barba Azul", lamoso 
bigamo y asesino <ic mujeres, ha sido 
ahorcado esta tarde. 
Su abogado defensor hizo esfuerzos 
inauditos para impedir la ejecución 
y por dos veces logró alcanzar algu-
nas pequeñas treguas para el conde-
nado. 
CUARENTENA 
Xiieva, Orleans, Febrero 2í>.--Ea 
Junta de Sanidad del Estado de 
Eouisíana, en sesión celebrado hoy, 
ha acordado establecer las leyes de 
cuarentena nuevamente, Eas res-
tricciones contra la Isla de Cuba y 
otros puertos de la América Central, 
empezarán á regir el 15 del mes en-
trante. 
LA CONFERENCIA 
Alijeeiras, Febrero 23,—Ya, desapa-
reciendo paulatinamente el senti-
miento pesimista que predominaba 
entre los delegados, á causa de la 
actitud tomada por Alemania. Espé-
rase que aún se lleguen á poner de 
acuerdo franceses y germanos. 
PROYECTOS DE LEY 
Viena, Febrero 23.—El Jefe del 
Gabinete ha presentado en la Cáma-
ra baja cinco proyectos de ley, rela-
tivos al sufragio universal y otras re-
formas electorales. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
P a r í s , Febrero Üíí.—31r. JKouvicr, 
Presidente del Gabinete y Ministro 
de Asuntos Extranjeros, ha expuesto 
hoy en Consejo de Ministros el esta-
do del problema marroquí, pero no 
se ha anunciado nada respecto á cam-
bios en la conducta del gobierno 
francés. 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Febrero ?J. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
107. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. Ii4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 <tí|,'v 
de 5 a ó.li-l p . § . 
Cambios sobre Londres, 60 d(v, ban-
queros, á $4.82.90. 
Cambios sobre Londres ú la vista 
4.86.40. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á ó francos 17.1 ¡S céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, si 94.7 [8. 
Centrífugas en plaza, de 3.1Í|32 á 
3.0(8 centavos. 
Centrífugas, nfimero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabadoen plaza, á 2,7iS. 
Azúcar de miel, en pla/.a, á 2.5¡S cen-
tavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Eíarlna, patento Minnesota, á $-1.65. 
[Londres^ Febrero 23. 
Azücar centrífuga, pol. 96, á Os. 
Mascabado, á 85. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) S.l1 ¿. 
Consolidados ex-interés^ 90.1 [2. 
Descuento BancO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespafloI, ex-cupón, 91.1i( 
J'arís, Febrero 2S 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 35 céntimos. 
Aspsoco fie la f laza 
Febrero de 190 o. 
Azúcares.—La cotización de Londres 
por remolacha viene floja á 8.0.3{4. 
En los Estados Unidos sin cambios y 
con menos deseos de operar. 
Aquí se nota también flojedad á juzgar 
por las ventas que se han realizado: 
5,000 sacos cent. pol. 9-5.1[2 á 3.15.1 [4 
rs. ar. en Cárdenas. 
27,000 sacos cent. pol. 96 á 3.44 rs. ar. 
entregar en Mayo en Cárdenas. 
5,000 sacos cent. pol. 9-3 á 3.60 rs. ar. 
aquí en trasbordo. 
(7am¿>¿05.—Cierra el mercado con de-
manda y alza en las cotizaciones por 
letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaeroi 
Londres 8dfv . 19. 19.B[4 
"GOdiv . 18.1(8 18.7(8 
París, 3 div . 5, 5.0(8 
Hamburgo, 3 d| v . 3.8[8 4.1 [8 
Eaíadoa Onidos 3 d|V 8.5[8 9.1(8 
EspaSa, s; vl&za v 
aantldadS drv. 10.! ¡2 9.^2 
©to. papel eomerclal 10 & 12 anual. 
Monsdas extra'iJerns.—SQ cotizan hoy 
como signo: 
Greenbacks 8.7(8 á 9.1(8 
Plata ÍI me rica na 
Plata española . 89.1i4 a 89.3i8 
Valores i/ Aooiones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas; 
50 acciones Banco Español á 114. 
10 ,, Matanzas á Sabanilla 140. 
$2.000 plata española 89.1Í4. 
G f M O DE G D l E D O i l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Saneen» fsaercis 
Lonáres, Sdiv , 19̂  60 div n a París, 3 div „ b% Hamburgo,3 d|v i ] i ., 60 div Eaíados Unidos, 8 d{v 9' á España si plaza y cantidad, 8 dpr 9 l ¿ DeBcoento panel comercial 
MONEDAS Com n. Vend 
Gj-eeiíbacks 8,7é Po 
Píate eaoañcla _ 89̂  89̂  pg 
AZÜCAKES. 
AzBcar centrífasra de gaaraoo. polarfzaelán 
96', en almacén á precio de embarque S}4 rs. 
Id, de miel oolarizacióa S9. ea almacén á 
precio de embarque 2V¿ ta. 
Habana, Febrero 23 de 1906—El Síndico Pra-
si dente, Jacobo Paterson, 
COTIZACION OFICÍAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL d»l« fcd a 
de Cuba contra oro Z% ft. 1 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro SO'Í 89̂  
Qracnbackscontra oro eso» i<>l l0S?a' il03 







Empréstito de la Rspübllca do Cuba 116 
Id. de la a. de (Juba (Deuda an-terior , 105 
Obligaciones hipotecaria Ayan tamientol.1 hipoteca Excp 117 
Obligaciones H ipoceoariai Ayuntamiento 2;.... 115)_ Obligaciones Hipotecarlas ET. C. Oienfaegos á Vlllaclara Excp N Id. id. id..* id. N Id.ií Ferrocarril Gaibarien N Id. lí id. Gibara á Holgnin 100 Id. líSan Cayetano & Vinales 2% Bonos Hipotecarlos de la Uoinpa-
fiia ds Gan y Electricidad de ^ 
Habana Excp 106.̂  1073J Bonos de la Habana íílectric Railway Co. en circulación N Obligaciones grles. (perpófcuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana 121 123 Id. Compañía Gas Cubana N Bonos de la Repfiblica de Cuba emitidos en 1896 y 1897 N Bonos 2; Hipoteca The Matanzas WatesWorkes X Bonos Hipotecarios Central O-limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
ACCIONES. 
Btipco Bspaflol de la Isla do Uaoa 113' ¿ 114 
Bsxco Agrícola.. ~ Ñ Barco Nacional de Uuba 110 135 Compañía da Farrocamtes Dni-doi de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) «. sin 190 Compabia de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla.. ..Exd Compañía oei Ferrocarril oel Oe» te Compañía Cubana Central Rau-way Limited — Preferidaíi Idem. ídem, acciones Porrocarri' oe Gibara & Holcaln̂  Compañía Cabana ae Alambraao de Gas Compañía de Gas y Electricidad de la Habana Exdv lOŜ Í 112 Comoañíadel Dique Flotante N Red Tele iónica de la H» o ana. N Nasra B'ábrica de Hielo N Compaiila Lonjade Viveros de tí» Habana ,, N Compañía de Constrncciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba N Accciones de la Habana Electric Railway Co (preferidas) 85 90 Idem de la Id id. id. (comune*0 oS;̂  41 







VAPORES DE TRÁVESIá 
SE ESPERAN. 
Febro. 23—Prince Arthur, N. Orleans. 
„ 26—Seguranca, N. York. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 26—Pnnce George, Mobila. 
„ 26—México, Havre y eses. 
27--Mam¡-.-' Salvo, Veracruz. , 
Marzo 1"—Juan Forgas. Barcelona y escala' ,, 1—Ida, Fiverpool. ,, 2—Coronda, Buenos Aí „ 3—Monserrat, (' 'I „ 5—Vigilancií' ! 
„ 7-,-, 12-
Pebro. 24-
i, 2o--„ 26-„ 27-„ 28-„ 28-„ 28-
Nicoio. 
-Pío IX 
-Morr.-) • -Prince Ari •Seguranca -Esperanza -Manuel Caí -México, Ve -Halle, Rremer 
Marzo 3—Monterey, New York. ,. 5—Yucatán, Progreso y Vi>. . ,, 6—Vigilancia, New York. ,, 5—Coronda, Buenos Aires. 
r o n q u i t i s , T 
C A T A R R O S , A S M A 
J A M I l t i M U i U r U i a l E N TODAS LAS BOTICAS 
GRAN SURTIDO DE 
P A R A S P A R A G A S Y E L E C T 
Remadores 7 Camisetas BLOCE pa ra gas incandescente 
SHOE ^ 
D E S U P E R I O R C A L I D A 
ARTICULOS SANITARIOS 
Y CEMENTO PORTEAND A L 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
1 4 . T e s l ó f : S S 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La núm. 4 vale al contado $120. 
E A 
Parsons 
U E N 0 S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A 
PUERTO D E ^ A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA ENTRADAS 
Dia 22: De Colón (Panamíí), en 5 día??, vp. iagr. Mira-mar, cr». Anderson, ton. 2ál4, en lastre á C. Reyna. De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. inff. Halifax, cp. Ellis, ton. 1875, en lastre y 155 pasaje-ros á G. Lawton Childs y Cp. 
Movimienío_ds pasajeros. 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vap. am. Mas-cotte. Felipe Mam-i-Juan Martínez—Carlos Men-doza—Justo Aguiar—Gregorio Martínez- Rosa Orta—Luis García—Adolfo Sánchez—José To -rres—José Barrciro—Joaquín Trujillo—Roge-lio Alvarez—Alej;indro Zaldívar—José Fuente Pedro Vidal—Giüüernio González—Francisco y Luisa González y 2 niños—Alejandro del Mo-ral—Isidro Díaz—Julio Viadut—Miguel Gon-zález—Pedro Bacciro—Mercedes Trujillo y ni-ño—Guillermo, Oscar é Isabel Baceiro—Rosa Alonso—Felina Torres y 1 niño—Tranquilino Baceiro y 2 niños—Miguel, Ramón y José Gon-zález—Augusta Martínez y un niño—Bartolo-mé Hernández y 5 do fam.—Candad ParreSo —Antonio Saavedra y 46 touristas. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel Otaduy. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. Nueva. York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo y Comp. 
"Buques despachados 
Canariab, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde Wifredo, par Marcos, hno. y Cn Con G bles, y 60 cj tabacos, cigarros, caji-llas y picadura, 1 bto. 46 bocoyes, 245 pi-pas y 595̂4 id. aguardiente, 2 tías, y 20 bles miel, 4 ct dulces, 1 baúl viandas, 1 atado tasajo, 44 pacas esponjas, 13 bles, zinc, 3 id papas, 1 ol drogas y 4 btos. muebles. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por G. Lawton Childs y Cp. Con 43 pacas y 417 ¡3 tabaco, 51 bto;;. pro-visiones-
E l m e j o r c a i z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e | 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
cuyo solo nombre es suliciente garautiu par» los consumidores Contó se /¿as 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público bacía las si-h 
g-uientes marcas: 
W i c h e r t ^ Gardmer 
Pons^ Ca. •• 
p a r a b e b é s , i i i í í o s , 





Tnr^rVl fy otras unidas j 
i<Ui ¿(Uii i al nombre do i 
= BUil-DOg 1. PONS&Ca. \ 
i Packard para .jóvenes y hombres 
De venta en tocias las peleterías de la I s la . 
$140 $135 
Alcootado $ 30 i AI contado $ 30 
11 naensoalidades deáíio «no 
f 140 
7 mensualidades 
de á $15 | 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado. 30 
5 mensualidades 
de á $20 f 100 
$ 130 
Al contado ..| 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 25 | 100 $ 125 
Mi modelo núm. 5 aumenéa el precio en $5. 
Las ventas á plazos se harén mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R j L K S B L A S C O , Obispo 2 9 , Habana. 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
(Gran Canaria.) 
Probándolas unos días solamente se observará en seguida 
que son las mejores AGUAS PARA LA MSSA, digan lo 
que quieran todas sus similares, especialmente para las en-
'ermedades del estómago, hígado, digestiones difíciles y enfermedades de la orina en general. 
'edirlas en Boticas, Droguerías, Restaurants y Hoteles de la Isla. M. Humara {tí. en C.), tun-
jos importadores. Riela 85 y S7, Habana. 
| 
I C H T & , V V A L L \ * 0 . 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 
MOLINOS DE VIENTO, V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y BAJA PRESION 
S A N F E D M O 2 8 . - H a b a n a . 
Sociedad Mutua de r r o t e c c i ó u y A b o n o. 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 1)07.—Telefono 9,3!) 
SEGURO EX VIDA. SEGURO SOBRE LA VIDA. 
SEGURO PECUARIO. CONTRASEGURO DE OBLIGACIONES A EOTES 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A EOS ASOCIADOS AL G POK lOO 
DE INTERES ANUAL. 
Subscriba Vd. una obligación k Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal | 
y vale más que millares de certificados. .Nuestra Póliza dé Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O U C i T A N A G E N T É 
l ^ S T A U l i A N T P A R I S .ESMI^ 
SERVICIO 
ÍEADO Y LIMPIO 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A R A F A M I L I A S 
¿LFltlCJJO P E Í F T , Propietario. O'ME I L L Y 1 4 . - T e l é f . 7 S I . 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS GRANDE 
Y VARIADO EN 
ar t í cu los de f an t a s í a 
que hay 
en lé 
Las mejores gomas conocidas para 
O R E 
A P L I C A B L E S É TODA CLASE D E T E A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
N E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
^ MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FAMASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de lOO modelos 
L á m p a r a s para gas 
y luz e léctr ica . 
TERRA-COTTAS. BTSCHT, MAYOLICA, PORCELANA y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades «liguas de verse. 
En cuadros al óleo, grabados y elio-rabados, gran variedad. 
m r S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
M i 
S O N L A S D E 
Se venden por sus agentes JOSE ALVAREZ & Ca., Arambnrn 8 y 1 0 , 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
X j O IíES 2 W T X j i Teléfono 1 3 ^ 2 , Haban^i. 
Jt©- Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
9 9 9 
e i T i i i i i m u m m 
EstabJeeiuiicnto de Camisería en general. Antigua easa de Solis, <le 
S. ÍUi E l y calle Habana 75 Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
Ac/enie fiscal del Gobierno de la Bevública de Cuba para el pago de los ckcaueit del K]to. hhdor. 
Capi ta l y Reserva: $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $35 .000 .000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria* al comercio y a l público. El departamento de aüorros recibe depósitos en cantidades de ÜiNCO PijJSOS Ü MAS, pa-pando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, Camagüey, Matanzas, bantiago de Cuba, Cárdenas, 
DTAETO DE LA MAPJXA.—Edición de la mañana.—Febrero 34 de 1900. 
i m i s m i s 
Dentro de un vasto plan de 
protección á nuestra riqueza agrí-
cola, no podrían faltar medidas 
encaminadas al fomento y desa-
rrollo de los cultivos menores. 
Pero ese plan extenso, reflexi-
vo, bien documentado, no existe 
aún, ni siquiera en la mente de 
los legisladores cubanos. A lo 
sumo el Ejecutivo de la Repú-
blica, y en su representación el 
Secretario del ramo Doctor Casu-
so, se preocupa de la propiedad 
de la tierra, como hecho anterior 
y preferente al de su labranza. Y 
es que los bancos hipotecarios y 
las instituciones de crédito agri-
en orden de tiempo, mere-
jas atención que las granjas 
Ijitales ó las estaciones 
fop¿. Primero es poseer 
V, después cultivarlo, 
luí bien, tan pronto llegá-
jí^v dicha de todos, á po-
de acuerdo sobre un con-
sistemático de reformas 
permitiese orientar científi-
camente la agricultura del país, 
figuraríamos en las avanzadas de 
los que estiman prudente una 
mayor protección para los culti-
vos que no sean la caña, el taba-
co, el café y el cacao. 
Sin hacernos la ilusión de que 
estas grandes producciones sean 
reemplazables, pues ellas consti-
tuyen la base fundamental de 
toda nuestra vida económica, nos 
parecen, sin embargo, perfecta-
mente compatibles con otras pro-
ducciones en menor escala, Así 
que, en principio, poco ó nada he 
mos de oponer á la proposición 
de ley, que inspirada en esta mis-
ma idea, han presentado á la Cá-
mara los señores D. Bernabé Bo-
za, D. Generoso Campos Mar-
Inyección 
grande. 
VCnra, de 1 á 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea Í6 Flores Blancas y toda clase de I flujos, por antiguos que sean. iQarantizacln no cafisaT Estrecheces, lün específico pnrn, toda enfertne-Idod mucosa. Libre de veneno. , I>e venta en todas las bpticaB.. Prmr»di tnictnwnts por 
.m Ims Cbeinical Co.,8 CINCINNATI, O., E. U. A. 
quetti, D. P. Albarrán, D.F. Che-
nard y D. José A. Malberti. 
Pero es el caso que dicho 
proyecto, que ya ha pasado á 
informe de la Comisión de Aran-
celes, se circunscribe á la protec-
ción de un solo cultivo, que es 
el de la yuca, dedicada a l a in-
dustria almidonera; .y á ese fin se 
solicita, sin perjuicio de lo esti-
p u l ad o p o r el T ra tad o de Re c i -
procidacl con los Estados, se 
modifique la partida ciento 
ocho del Arancel vigente, para 
que en lo sucesivo pague el al-
midón (partida 108, letra A) $3 
los cien' kilos y La dextrina y 
glucosa para usos industriales 
(partida 108, letra B) |1,40 los 
cien kilos. 
Los firmantes apoyan su pro-
posición en estos razonamientos: 
Que la industria al midonera pue-
de constituir una riqueza del 
país en tanto y en cuanto se pro-
teja como debe protegerse. Que 
se hace imposible á los agricul-
tores é industriales engrandecer 
sus siembras y maquinaria, debi-
do á la importación quede dicho 
producto se realiza. Que casi 
toda esa importación es de géne-
ro de mala calidad, que se recibe 
en nuestros mercados con el fin 
de ligarlo con el superior del 
país, en perjuicio manifiesto del 
agricultor, del industrial y del 
consumidor, y en beneficio ex-
clusivo de los especuladores. Que 
en la actualidad existen abando-
nados muchos campos que pu-
dieran producir buenas rentas y 
mejores utilidades á sus cultiva-
dores con la siembra de la yuca. 
Que el cultivo de la yuca requie-
re pocos gastos y por lo tanto, se 
encuentra al alcance del más po-
bre campesino, consideración es-
ta especialísima que asegura el 
Por solo 20 cts. para introducir pronta mente nuestro catálo-go de joyería de moda, le envia-remos esta her-mosa cruz dé se-ñora, de oro de 14 kilates. con una cadena de 14 kilates de 22 pulgadas de lar-go, por solo 20 cts. Manden gi-ro postal ó moa nena amerioan-á Shelby Jewel-ry Co. Coving:-ton, Ky. U. S A, 
engrandecimiento inmediato de 
este cultivo y do esta industria. 
Lástima que todas esas razones 
—algunas, por la forma dogmá-
tica en que están expuestas, más 
aparentes que reales—no sirvan 
también para recomendar la pro-
tección de otros muchos cultivos 
menores, no inferiores en valor y 
en mérito. 
Tal procedimiento fragmenta-
rio que siguen nuestros legislado-
res, al llevar sus iniciativas á las 
Cámaras, no puede ser más in-
fructuoso, pues no permite que 
se estudien las cuestiones en con-
junto, y hace que sólo se abor-
den • por retazos ó por aspectos 
parciales los problemas de inte-
rés palpitante, 
El sistema también se presta 
á que en la sombra de un pro-
yecto de interés general, se for-
mulen enmiendas, como la que 
ha redactado el representante Sr. 
Govín, para que al mismo tiem-
po que so modifique la partida 
108 del arancel, referente al al-
midón, se altere, así de pasada, 
no nos atrevemos á decir que á 
la chita callando, las partidas 
253 (Arroz), 255 (Maiz), 259 (Ce-
bollas) y 2G0 (Papas). 
Claro es que tal enmienda, que 
de seguro nos hará oir de nuevo 
cosas interesantes sobre la llama-
da cuestión del arroz, poco ó na-
da debe perjudicar la finalidad 
que buscan los que suscriben la 
proposición en favor de la yuca y 
de la industria almidonera. 
Los motivos para no dejarnos 
arrastrar por los optimismos de 
aquellos señores, son distintos y 
desde luego de índole más técni-
ca y práctica. Refiriéndose al 
asunto, dice en su úlrimo núme-
ro Cuba Agrícola: ''Gravar á la 
naayqria para que una minoría. 
muy exigua, medre, apenas se-
ría justo, y al lin no sería bene-
ficioso á los mismos que ahora 
tal pretenden, pues el recargo de 
los aranceles, estimularía la pro-
ducción, y salvo que la pobla-
ción de Cuba optase por comer 
muchas gachas de almidón ó mu-
chos cusubés, el consumo no ha-
bía de acrecentar, y los precios, 
por algún tiempo, serían más ba-
jos que hoy día". 
Además, como observa con 
mucha razón Uno de tantos, pseu-
dómino bajo el que oculta su 
nombre el articulista: 
''Pretender analogía entre Cu-
ba y los Estados Unidos para los 
fines de protección á estas indus-
trias, tiene sus visos absurdos. 
Un país con millones de habitan-
tes, y variadas industrias, puede 
hacer, y no siempre con beneficio, 
lo que puede otro con escasa po-
blación. Supóngase que no se 
pueda importar almidón, pero 
tampoco exportarlo, resulta un 
caso de: "yo me lo guiso y yo 
me lo como". Cuando se produ-
ce lo que á otro le hace fala, se 
puede trocar por dinero ó por lo 
que el otro produce, pero si se 
produce, lo que el otro no quiere, 
bien por su precio ó por su clase, 
hay que no producir ó quedarse 
con lo producido". 
Para B R I L L A N T E S M a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela níi in. 37^, altos, esauina á 
A g m a r . 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
EU más inexperto puede Tasarlas. Parr. dorar muebles, bric-a-brac. ornumen- •̂PlSlI] tos, maraes de cuadros, crucifijos, etc. ĵ Qĵ IlB ||8 fifO üy* 
Usese 
11 
Parece y dura, como oro puro, Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente como laporeolan». Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse cuando se ensucie sin que por" ello se ai'ecten el color 6 brillo. PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES ^ , . BARNICES f í í TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f TINTE PARA SUELOS ) están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte añoa y heiuoa logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. La» principules caíHS nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercar.eia dá la misma satisfüccióo, Hag» 1* oruoba y se convencerá de ello. GBRSTENDORFER BROS. * - NUEVA YORX, E . V. do As 
S n i D í l i l . 
Según M Nuevo Í'ÍCÍÍ, SU dignísimo 
director el eminente publicista y maes-
tro en el periodismo, señor don Kicar-
do del Monte, ha sufrido una delicada 
operació quirúrgica an la vista, con-
sistente en la extirpación de un ojo 
qne ya tenía inutilizado y que le pro-
ducía agudísimos dolores. 
La operación estuvo á cargo del afa-
mado oculista don Rodolfo Gairar, au-
xiliado por los doctores Arósteeui, 
Juan Fablo García y José María Go-
vantes, médicos de la casa de salud La 
Balear, á donde el ilustre enfermo ha-
bía sido previamente trasladado. 
Repuesto que se halle de su indispo-
sición, y se espera sea en breve, el se-
ñor del Monte será operado de las ca-
taratas en el ojo izquierdo, por el mis-
mo doctor Guiral, cuya destreza en ese 
arte es de todos reconocida y cele-
brada. 
El antiguo cariño, la veneración y 
el respeto que todos en esta casa pro-
fesan á la personalidad del señor del 
Monte, y que no puede entibiarse por 
discrepancias ó inconformidades más ó 
menos sobre la cosa pública, nos obli-
gan á tomar parte muy activa en los 
dolores del insigne literato y siem-
pre qnerido amigo, y á unir nues-
tros votos á los de sus ñimiliares y 
allegados porque obtenga en breve la 
vista, de que está privado hace tiertm 
Será ese un día de júbilo y cle fi(* 0' 
para cuantos aman las letras y CC)n a 
cen al señor del Monte. 0" 
~ ~ E L v i n o p i n e d o 
de COLA. COCA, CACAO, GUARANA Vr,.-. FOSFORICO asimilable es el que toman i personas do buen </i/«ío y paladar FINo la8 saben apreciar lo que és un buen VINO 0)?Ue y reparador de fuerzas. neJo No admitáis SUSTITUTOS.—El VINO m EDO do BILBAO se impone ásua (iimila NE 
CUBA GARANTIZADA FAKA 
LAS ALMORRANAS 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES V co,i picazón. Lo? boticarios devolverrán ei dinero, si el UNGÜENTO de PA¿0 deja de curar cualquier caso, por rebelde que sea en 6 á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y sosiego. Si el boticario no io tieue, envíenos el equivalente á 50 cts. oro americaTio, en se-llos de correo, y se enviará franqueado por Pars Medicine Co., St. Louis. Mo.. E.U. 
y ©n particular, para los que tengan que t-cutar trabajo intelectuales 6 físicos .so.síe„,-jle' Rechazar por falsificada toda BOTKLi.Á ^ en el CUELLO, carezca del SELLO de CM0 RANTIA registrado de la Droguerin v p V' macia "SAN JULIAN" de JMrrazáhal u **' Riela 93, Habana, únicos AGENTES de É« VINO. c325 alt tl-5 t9 
—a»' 
A L O S C A Ñ A R 
Y ORIUNDOS DE CANARIOS 
Para tratar de asuntos importantísi. 
mos se convoca á los naturales de Ca> 
uarias, sus descendientes y todos aque. 
líos que se consideren ligados á l,i Coi0. 
nía por cualquier motivo, á fin de cele-
brar una reunión en los salones del 
Centro de Dependientes, el domingo 25 
de los actuales, á las siete de la noche 
—Dr. Domingo F. Cubas, Pbro. J08¿ 
Viera, . Gerónimo Lazo, Asensio Sail 
Juan, Jorgonio L. Brito, M. Fernán 
dez Cabrera y Tomás Felipe Camacho-
C A S T O R 1 A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
firma de 
n s a m i e n t o s 
o t o ñ e s 
Una habitación sin muebles es como una despensa sin vive-
res. Una habitación con demasiados muebles es vulgar y de mal 
gusto. Una pieza locamente amueblada indica el estado nervioso 
del ocupante; un aposento lúgubre, entristece; una casa vulgar-
mente amueblada denota la clase de personas que la habiían. Los 
muebles, como las personas, tienen su carácter, individualidad y 
atmósfera propia y exclusiva. Algunos poseen dignidad, nobleza 
y alegría y proyectan su influencia sobre los seres humanos. O t o 
son ridículos, bufones ó estúpidos y duran lo pue el carnaval. Pa-
ra más pormenores, 
C h a m p i o n & í P a s c u a l ^ O b i s p o n * JW. 
F t 259 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 E -
áe la Cuspara i l l l l Tras 
A N T E S B E 
MT01TIO LOPEZ Y C 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y (iénova 
el 28 de FEBRERO á las 12 del día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen trato que estaa ntigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También rí cibe carga para Inglaterra, Ham burgo, Brémen, Amsterdan, ilotterdam y de-más pnertos de Europa cononocimiento di-recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-Eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 26 y la carga á bordo hasta el dia 2 La correspondencia solo be recibe en la Admi-nis tracción de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
ísldrfi paraVeracruz sobi'e el 5 de MARZO llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto Los billetes de pasaje solo serán expedidos bstta las die/ del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
Eli VAPOR 
M o n s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa -
banilla, Cnra<;ao, Puerto Cabello, La 
Guana, ( arúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto llico. Las Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. 
eobre e] 5 de MARZO á las 4 de la tarde llevando la correspondencia píiblica. Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, gabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira y carga general, incluso tabaco, paratodoslos puertos de BU itinerario y del Pacífico y para Maracaino, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas ae carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyorequisi tos serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 2 y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta inca como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos loa efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llrmamos la atención de los sefiores pasaje ros hácia el artículo 11 del Begiamento de pa ••jeroE y del croen y régimen interior de loa vapores ce esta Compañía, el cual dice asj: 
"Los pasaiero» deberán escribir sobre todos 1 m bnlfos oe su equipaje,KU nombre yei paerto ce cestino, t on todas sus letras y con la mayor dtridad." 
Pandándose en esta diposslcion la Cotnpeñí» BO admitirá halto alguno de eauicaje que no licTe claramente estampado el nomore y ape Hido oe su dueño, así como el del puerto de p eetmo. 
N 'OT 'A Ce aovierte á los señores pasajeros ^ ^ -L-"' que en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del soñor Santauianna dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOB en plata cada uno, los días de salid» desde las diez hasta las ¿os de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladisior enel muelle déla Machina la víspera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. e 71 TS-1 E 
C O M P A Ñ I A 
(Hamliiir̂  Aniericaii Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
ROUTE 
m m m \ 
ealdrfi directamente 
Para VERACRDZ y TAIPICO. 
sobre el 2 de MARZO de 1906. 
PllECIOS 1>E PASAJE 
Para Veracruz... $ 36 | 14 
Para Tampico $46 í 18 
(En oro esoaño)) 
Viaje á Veracruz cu GO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcidor á deposición de los señores pasajeros, para coa-ducirlos junto con su equipaje, libre de gastoa, delmueile de la MACHINA, al vapor trasat-lántico. De más pormenores informarán los Consip;-oatarios 
HEIIBÜT & RASGH. 
SAN IGNACIO 54 Apartado 739 
c 425 6-21 




El vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de MAR-ZO, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 6an José. 
Inlormarán sus consignatarios: 




S E R V I C I O B I - S E M A N A I i . 
La Kuta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PR1NCE AR-THUE," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los mitrcoles y de la Habana todos los sábados. be expioen pasa,es para todas las ciudada-des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-'c en les domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Caiifor-ni». Eran Luis, Chicago y demás ciudades de los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, corre por cuenta y riesgo de los dueños después de ha-berse descargado sobre el muelle en el puerto de la Habana. La carga que venga asegurada en tránsito, bajo Ja póliza abierta de la línea, sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días después de haberse desembarcado dicha carga en el muelle del puerto co la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-natodos los martes á las cuatro de la tarde y de Nueva Orleans todos los sábados á la una de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
M . B. Kingslmry, 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. C 404 19 F 
Coemuic Générais Traiisaílantips 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
hjo coclr&io postal con el Gobiem FragiéL 
Directo para Veracruz, 
Tanpico y Uew-Orleasn 
Faldrí para dicho puerto sobre el día 28 de FEBRERO el rápido vapor francés 
Capitán PaoJetti 
Admite carga á flete y pásale ros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los señores pasajeros ei esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
Bridfíf, Mont'Hos y (Jonipañia 
MERCADERES 35. 
2437 14-13 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES 8. S. Oo. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-visto de buenos corrales é inmejorable veü.ti lación, lo que lo nace muy apropóáito para e 
Transporte tle j^íimulo 
en las mejores condiciones. En tal coacepto se recomienda á los señores importadores do ganado de la. isla de Cuba. 
Su capacidad es do 950 cabezas grandes. Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
. H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio o i . Apartado ^71) 
n Q7Ji F 2 . 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
3E 
«obr ihoü m m m u 
8. en (C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para. Sagua y Caibarién 
Wos los i m m i i las eocs ael íía. 
TABÍFAS m OEO AMERICANO 
I>e Habana á Sa^ua y vicever.sa 
Papajeen 1! f T-Od Id. en 3> $ 3-50 Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarien y viceversa 
Pasaje en lí fl0-30 Id. en 3? { ó-3(J 
Víveres, /errecería, loza, cigarros. 0-33 Mercancía 0-5 J 
TAKACJO 
U*e Oalbarién y 8a?aa á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carouro paara como marcaucia 
CONSIGNATAKIOS: 
Galbán y Comp. Sagrua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarión. 
s a l i m s I í l a m m 
durante el mes de F E B R E R O 
de 1 9 0 6 . 
Vapor MARIA HERRERA 
Dia 24 á las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Paerto Padre, Gri-
bara. 3Iayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Día 28, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes, Bara-
coa y Santiago deCuba. A la vuelta 
tocará en Caibarién (Cayo Francés). 
Vapor RITA 
Todos los domingos á Jas 12 del díu. 
Para Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sag-ua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres d© la tarda dal dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirds dst día siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 5, 15 y 25 al muelle de Boquerón; y de los dias 8 y 2% atracarán al de Caimanera. Para más informes dirigirse á los armadora? Sobrinos de Herrera. San Pedro n, 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 ' 78-r! E 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTKS JCA Saldré de Batabanó, todos ios LUNtSS á la llegada del tren de pasajeruá qne sale de ia estación da Viüanueva á las 2 y 40 de la tar-de, para 
Coloma, 
Punta de Cartas. 
Badén v 
Cortés. 
saliendo de este Gltimo punto todos los MIER-COJJES á las 9 de la mañana, para llegar á Batabanó todos los JUEVES al amanecer. La oarga se recibe dismamanta en la es-tación de Villanneva. Paramas iníormes, acüdase ála Compañía 
e79 
ZULU JETA IO (bajos) 
73 1 E 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banoo? Nacionales de loa Estados Unidos y da» aspa-cial atención. 
TRAMSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 74 78-1 E 
[ » S S P í m B I ! D 8 I K D t ( ! I 0 S J . I i l i , [ 8 ( U i s . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa du«rat« eí presente mes de 
Febrero de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienf uegos, Casilda 








Reina de los Angeles. 
Purísima Concepción 
Antinógcnes Menóudez. 
Reina de los Angeles. 
Reina de los Angeles. 
Estâ Tórd̂ vñlínieVa11161'0016' recibirán car^ ha9fcft ̂  *» la tarde de los martes, por la 
^ t ^ & U ^ i ^ k ^ ^ reCÍbÍr4n C ir"1 ^ a el viernes las 1 de la tarde 
BatlbTnñosmi^ni^/'T W'fJ»*» ^ vaporej de esta Emoresa que salen de 
de Vutam̂^̂^̂^̂  ^ dTcho día " eitrea eXpre30 qUe ^ de la EstaCÍÓU 
A paniAamhl̂ f ̂ f í í l ^.^ingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de diebosdí a3 
borán toSarse nípr L.n«í ti4 I6 lo3 b?üete3 de PMaJe P** ̂ odos nuestros vapores de 
dasriero^ •en ̂  #»^iM de e3" Emoresi en la Ĥ oana y B*tabanó y loj 
e r S DOrdo Sm te"er el ̂ rrasponaiento bill.ta, pa^ráo su pasaj/cou 
J . A . B A N G S S Y OOMP, 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, lacillci oartM Is crédito y srira letras á corta y iirga visti sob re las principales plazas de ê a í«li y in da Francia Inglaterra, .HeraAaia, Rusia, Bml)) Unidos, México, Argant: n, Puaroo RLCJ, Otii-na, Japón y soore toi u o.udadeB y oAabljfj de España, Islas Balesrjj, Canarias e ÍDilti. o 75 ' 78-2 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, glna l-jSfi ;»r ta y larga vista y dan cartas de crédito SO'OM New York ,Filaaellia, Ne w Orleans, áan FVÍH cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da más capitales y ciudades importante? de \OÍ Estados Unidos, México y Europa, asi oom') sobie todos ios pueblos de España y capifcal / uertos de México. . ' En combinación con los señores F. B. HolUn & Co., de Nueva York, reciben órdenes parjU compra ó venta de valores ó acuiones cjtií »-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuv*? 30¡iív ciones se reciben por cable diariatnen̂ s. 
c 73 ^ j j L - . 
N . C E L A T S Y C o m n . 
ií/*, A.gui(tr* IOS, esquina 
a Aina rgur tu 
Hacen pasos por elcatde. facdltaa 
«jarlas de crédito y îratw letras 
acorta via.r:;a visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleaus, VeraJnjí México, San Juan de Puerto Bico, L jndraJ, i * rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Uamburgo, Raa119 Ñapóles, Milán, Uénova. Marsella, Havre, î i lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloim Venecia, Florencia, Turin, Masiino, etc., n como sobre toda las capitales y proíinOU ai España é Islas Canarias. ^ 371 JáS-l^Fb^. 
Hi jos de R . A r g ü e i l e s . 
B AJÍ QU 
M E R CA U U l i ES 3<i. - U A H A X 1 * 
Tolélono aúm. 70. Cable?: "KamoaafgiH 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—09?53«* de Valores, bacléndosá cargo del ̂  , y j misión de dividendos ó intereses.—Pr0̂ *. y Pignoración de valores y frutos.— ?̂1?1 í venta de valores públicos é iu;i.u<5triâ '.o Compra y venta de letras de cambios.—-'O ' de letras, cuóones, etc. por cuenta 0¡¿3 Giros sobie las principailes plazas Y fc.aia94^ sobre los oueblos de España, Islas B*'0, (-jei-Pagos por Cabio y hartas ds^ C1878 tfSmn^JL Canarias, dito. 
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U P R E N S A 
Muestro querido compañero de 
$/ Mundo, Víctor Muñoz, fué el 
primer periodista que tuvo el ho-
nor de oir de labios de Mr. Mor-
can, nuevo representante de los 
Justados Unidos entre nosotros, la 
impresión que le ha producido 
Cuba.' 
La Plabana le agrada mucho-
t e habían hablado de ella con 
elogio, pero excede á cuanto se 
había figurado. "Es más bella 
que Ñapóles, que es cuanto hay 
que decir/' 
Sí, señor. Y eso que no ha pa-
sado usted por la calzada de Be-
lascoain y las calles de Animas, 
Zanja, San Miguel y otras. 
Paséelas, paséelas Mr. Morgan, 
y ya nos lo dirá después... 
* -J: 
—¡Ha oído usted la opinión de Mrs. 
Longworth sobre el regalo de Cuba!— 
le preguntó el periodista. 
—Sí, contestó Mr. Morgan; entre sus 
presentes de boda es quizás el que más 
aprecia. Ese collar es el úhíco de te-
dos los regalos que tiene x̂ erlas y éstas 
han constituido siempre la predilec-
ción de la hija del Presidente. 
Es lo que tiene nacer en una 
democracia. 
Hasta se educa democrática-
mente el gusto. 
Pero Víctor Muñoz no se satis-
fizo con eso. Poco más ó menos 
ya él debía suponer que un re-
galo de 25,700 pesos no desagra-
da á nadie. 
Lo que á él le interesaba era 
saber si Mr. Morgan, como repre-
sentante de Washignton, traía 
instrucciones especiales de Mr. 
Eoosevelt; pero no pudo lograrlo. 
El representante se excusó dis-
cretamente de hacer revelaciones 
que se refieran al ejercicio de su 
cargo, mientras no presente sus 
credenciales. 
Quizás haya pensado para sí 
que con las hechas basta. 
A lo que ahora parece, no era 
el señc^r Freyre de Andrade el 
aludido en el artículo de La Opi-
nión Nocional, de que hemos ha-
blado el otro día. 
Eso se deduce de las siguientes 
aclaraciones del colega: 
La violencia y el puñal, no fueron 
medio hábil de los fracasados; í'ueron 
un sistema deplorable y aterrador de 
los demagogos, cuyas consecuencias 
palpamos, todos. 
Era necesario cootar con algunos 
hombres que valían poco, pero que no 
atentarían jamás á la libertad, ni á la 
independencia. Fué urgente la necesi-
dad de escojer entre ciertas medianías 
y ciertas ambicioues: entre la medio-
cridad mental y la tendencia á la dic-
tadura. Y qué remedio nos quedaba á 
los patriotas. La fusión había perdido 
el juicio; el error cautivó á determina-
das personalidades de valor moral 
consistente, que se anularon para una 
obra buena; y la Historia sabrá hacer-
nos justicia y explicará sin pasión los 
hechos. Is o queremos nosotros ser nues-
tros propios apologistas, aunque recha-
zamos la suspicaz herida que pretende 
el DUIÍIO inferirnos por un rano em-
peño en desconocer él más sólido ser-
vicio prestado á la Eepública desde 
1902. 
Antes de continuar, dos pala-
bras. 
El D i a r i o no ha pretendido 
ni pretende herir álos naciona-
les. Lleva nota de sus escarceos 
por el poder y nada más. 
Y eso del sólido servicio que 
hayan podido prestar á la Repú-
blica, no somos nosotros los que 
han de reconocerlo. Son los mo-
derados. 
Que ellos provean. 
Y ahora continuemos. 
Prosigue el colega explicando 
su artículo: 
Por otra parte, no se refiere aquel 
artículo nuestro á pactos incmnplidos-
ni á pactos de ninguna naturaleza. Be-
je pasar el colega algunos días, y eu, 
oontrará justa nuestra queja si antes no 
se da cuenta de á quien van dirigidos 
nuestros ataques. 
Pero eso sí, auaque no queremos des-
correr el velo que impide ver al D I A -
RIO con claridad lo que creímos per-
fectamente espuesto á la luz del sol, 
nes interesa hacer una declaración ter-
minante y precisa: no aludimos, entre 
los muertes, al general Freyre Andra-
de. Podremos alguua vez disentir de 
las opiniones del Secretario de Gober-
saciós y hasta en determinado momen-
to le atacaríamos, dentro del más co-
rrecto límite de la polémica; pero no 
caeríamos en el absurdo de considerar-
le eoaao un cadáver polít ico, tanto más 
cuanto que es para nosotros un factor 
importante de la futura política, y 
koaibre á quien se puede combatir con 
artículos, pero nunca con epitafios... 
En los actuales momentos hay des-
concierto político, desequilibrio en las 
fuerzas del gobierno y en las de oposi-
ción. Pero no cabe duda que el hori-
zonte se aclarará m uy en breve, y que 
entonces no será difíeial ver atravesar 
del éxito á la obscuridad las comparsas 
de muertos... que viven todavía. 
Dejaremos, pues, pasar los días 
que quiere el colega para desci-
frar la charada ó como él dice, 
descorrer el velo. 
Pero no habría necesidad de 
eso si La Opinión se dejara de 
alegorías y simbolismos. 
¿Qué trabajo le costaba decir, 
por ejemplo: Los muertos que v i -
ven son los autonomistas de la 
colonia, que nos están suplan-
tando? 
Bien es verdad que entonces 
tendríamos que decir á los ami-
gos del colega: ¡Hombres de poca 
fe! ¡Y para eso aplaudís y apo-
yáis el "pensamiento salvador" 
del señor Menocal! 
En fin, algo vamos ganando 
con las aclaraciones del colega. 
\r es que los nacionales decla-
ren que consideran un factor im-
portante de la futura política al 
señor Freyre de Andrade. 
Porque en eso opina como no-
sotros. 
Y nos asesrura á todos su con-
curso desde la Secretaría de Go-
bernación, mientras sea Secreta-
rio, y desde la Cámara, mientras 
sea .Representante, en la obra 
magna de la moralización admi-
nistrativa del Municipio, siempre 
—por supuesto — en el caso de 
que el Municipio necesite mora-
lizarse. 
Leemos en El Nuevo País: 
Con la entereza de quien ha sabido 
soportar en muchas ocasiones los más 
acerbos dolores físicos y morales, se so-
metió ayer nuestro venerable Director, 
don Eicardo del Monte, á la operacicu 
quirúrgica de que hablamos en nuestro 
último número. 
El ioveo y ya ilustre oculista doctor 
Rodolfo Guiral efectuó la dolorosa ©pe-
ración, eficazmente auxiliado por los 
doctores Gonzalo Aróstegui, que admi-
nistró el cloroformo, .luán Pablo Gar-
cía y José María Govantes, médicos 
estos dos últimos de la Casa de Salad 
La Balear, donde ha encontrado el se-
ñor del Monte una cariñosa y esmera 
da asistencia. 
Esta primera y rápida intervención 
(|uirúrgica, que no ha tenido más obje-
to que suprimir la causa de frecuentes 
y «gados dolores, mediante la extirpa-
ción de un ojo ya inutilizado, quedó 
terminada en breves momentos, y es 
seguro, dentro de las previsiones de la 
cieucia, que no ha de ofrecer complica-
ciones de ninguna clase, á pesar de la 
edad avanzada del ilustre paciente. 
En estado todo lo satisfactorio que 
las circunstancias permiten, ha queda-
do nuestro Director, sometido al trata-
miento del doctor Guiral, quien se pro-
pone hacerle en la semana próxima 
otra operación en el ojo izquierdo á fin 
de abatirle las cataratas y devolver así 
la vista al insigne y veterano escritor 
que durante varios años ha vivido sin 
máa luz que la de su siempre robusta y 
poderosa inteligencia. 
Rodeado de los distinguidos faculta-
iivos que le asisten, de sus familiares, 
de muchos de sus amigos y de sus com-
pañeros de jfeV JFuevo País, espera don 
Ricardo del Monte, con su acostumbra-
da entereza, esa última prueba que ha 
de ser para él una resurrección á la 
luz que tanto ama y ansia. 
La pena que nos causa la tris-
te noticia de la operación sufrida 
por el maestro y el amigo, puede 
sólo compararse en intensidad á 
la satisfacción que tendremos en 
saber que el señor del Monte, 
operado de las cataratas, ha reco-
brado la vista, siquiera parcial-
mente, y logrado un completo 
restablecimiento. 
A ello se encaminan nuestros 
más sincero votos. 
Concretando rumores que cir-
culaban estos últimos días, dice 
La Defensa, de Santa Clara: 
Las disidencias del partido guberna-
mental están va conjuradas, porhaber-
SA.POSANA: \in jabón de ingredientes puros, pre>pio para lavar á las criaturas y niños, pro-porcionindoles sosiego y aueSo restatirador, LANMAN & KEM?, NEW YORK, propieta-rios y ftnicos fabricantes. 
se prestado sus más altos miembros á 
una combinación que ha complacido á 
los dos grupos eu que se dividieron: 
uno cuyo jefe era el Dr. Domingo 
Domingo Méndez Capote y otra con el 
sefior Ricardo Dolz á la cabeza. 
Hace pocos momentos han llegado á 
un acuerdo los disidentes y, si no sur-
ge un nuevo conflicto, ó no se desbara-
ta lo pactado, la combinación será la 
que sigue: 
Siendo de Ley que los cargos presi-
denciales y senatoriales se elijan por 
medio de compromisarios, renunciará 
el Dr. Domingo Méndez Capote la 
vicepresidencia de la República, nom-
brándose para la segunda magistratura 
del país al Dr. Ricardo Dolz y Aran-
go, cuya acta de Senador se traspasa-
rá á su hermano don Eduardo. 
Al Dr. Domingo Méndez Capote, 
que cesa ahora de Senador, se le ree-
ligirá, eu lugar de su hermano don 
Fernando—que fué el propuesto—y co-
mo ahora termina éste su período de 
Reprentante, no se le dejará en la calle, 
sino se le llevará á una plaza de im-
portancia al Departamento de Sanidad 
ó al Cuerpo Diplomático. A don Do-
mingo se le dará la presidencia del 
Senado. 
La Opinión, de Cienfue^os, ór-
gano moderado, amplía más la 
información con las siguientes 
nombre: 
Méndez Capote, presidente del Sena-
do; su hermano Fernando, Jefe de Sa-
nidad de la Islaj Dolz, Vicepresidente 
de la República; el general Montalvo, 
Secretario de Gobernación; Ovidio Gi-
berga, Secretario de Obras Públicas y 
Eduardo Dolz ó Coronado, Senador por 
Pinar de Rio. 
Si la combinación existe, en 
realidad, es ex t raño que no ha-
yan dicho nada acerca de ella 
los periódicos ministeriales ha-
PAKA CÜKAK UN KKSFKIA1>0 KN UN I>IA tome el LAXATIVO BRO-MOQUININA (Pastillas), fíi boticario le de-v olverá el dinero si no se cura. La firma de tí. W. GBOVE, se halla «n cada caí i ta. 
bañeros y sea preciso apelar á loa 
periódicos de provincias para en-
terarse de esas cosas. 
Verdad es que Santa Clara se 
ha ganado la primacía en las ul-
timas elecciones y nada tiene do 
particular que sepa en ella más 
de política que en la Habana. 
Como que hay quien dice qua 
el que la dirige hoy es el señor 
Frías. 
Pero si los grandes secretos po-
líticos están hoy en Santa Clara, 
como es razón lo que estén, en 
la Habana está el único dogo que 
las olfatea. 
Porque ya hace días que nog 
dio L a L u c h a el siguiente minis-
terio para el 20 de Mayo: 
Gobernación, general Rafael Montal-
vo ó el general Carlos M. de Rojas; 
Obras Públicas, general Juan Rius Ri-
vera; Hacienda, Ernesto Fonts Sterling; 
Estado y Justicia, Rafael Montero; 
Agricultura, Industria y Comercio, Ju-
lio de Cárdenas; lustruccióa Pública, 
Lámar. 
El primero de Abril presentarán sus 
dimisiones los señores Freyre de An-
drade y Gastón Mora y desempeñará 
interinamente la Secretaría de Gober-
nación, el general Rius Eivera ó el se-
ñor Lámar. 
Y eso prueba aquello de Que-
vedo; 
Todo se sabe, Lampuga, 
que ba dado en chismoso el diablo. 
Con motivo de un suelto que 
ayer publicamos, el señor don 
Kmeterio Zorrilla, Adminis t ra-
P I A I O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americaaíw, 
Alemanas y Francesas á $10.00 nácn-
snales. Visitad á J. L. Stowers, ü \n 
Rafael 29, Habona. 
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¿ E K QUE CONOCE USTED SI Ü.N 
1 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el Licor de Brea del Doctor 
González, se ban curado, evitando 
que degenercH en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el l i c o r de Brea del 
Doctor González, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
kan salvado sus vidas tomando el -Li-
cor de Brea del Doctor Gonzá-
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
viente tiene el Licor de Brea del 
Doctor González acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
sían en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B f l t í c i j D r i w i a f l e S a i i J o s f i 
Calle de la Habana n ú m e r o 1113. 
esquina á Lampari l la . 
Cía. 236 2 F 
iBFAWTS 
F O O D 
I L o s c ó l i c o s y desarre-
glos del estomago del niño* 
son evitados con e l 
del " M E L U N ' S FOOD'-' 
I E l "MELONES FOOB5* 
es muy soíiaMe, de fácil 
d i é e s t i é n y m u y nutri t ivo, 
y como consecuenc ia i í los 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S FOOD", e s t á n 
l ibre de có l i cos y desorde* 
nes del es tómago* 
Pruebe V d . una botera 
de " M E L U N ' S FOOD", y 
lo c o m p r o b a r á Vd., . á su 
entera s a t i s f acc ión . 
: L e enviaremos u i m m ü " 
e s í r a de S'MELUN'S FOOD", 
l ibre de gastos. 
aS Jgf 'sis? 
UJ: Gen¿:«.ida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
y otras emermedades del estómago 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias' ' 
y droguerías 
GENUINO SOLAMENTE SI LA ETIOUCTA 
LLEVA MI FIRMA I 
ES LEGITIMO? 
t e n l e 
Qi í-.r.icc, Graduado de la " Ecole Céntrale des 
Arts et Manufactures de Paris" (Francia). / 
63 E Prince St., New York» 
PnfSst el libro: "Cómo deben prevenirá; "> 
curarr.e las enfermedades." 
MelMn's Food Co. BastoA. Mas». 
Las M i l i i T a i f i i 
de CARLOS 
EBBA 
curan radicalmente las estrecheces, rogu-
ando el fuacipnamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
t m i - * CLASE 
Y I>E TODOS TWMAÑOS» 
desde 1 álO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y itelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ ¡SIJO 
(Haloana) 
e 2S7 
Angeles numero 9. 
i i ¡ i M i s M i i le e e í i i i F i l i l í t i : 
U'N i C O S I M P ® B T A B O B K S 
B!sta> ca«» ofreive ai páblSco en g-enaral sm gj-raa 
sartído de briHanteis sueltos de todos tana&ftas, ean-
d&dos do b?in&29$e& solitaiia», psm seaora desde 
1 £ 12 kilatoa» p^r. so!;t«Ho>} par» caballero, 
desde I;2 á ® kila&RS, sortijas, brülSaHíes de fanta-
sía para señora, mpecíalssaeafie forma marquesa, de 
brillantes sfrlos O con preciosas ipeilas» ai ee»tro9 
rubíes erientaíes, e^saeraidas, saflros ó turquesa» » 
cuanto en joyeria da brillantes se puede desear. 
00 
o i G r A . n n o 
m y m m m m m m \ \ 
E M l N E i ^ C I A ' % favorita del publico consiiiniáor, deseando demostrar da 
una manera p rác t i ca su reconocimiento á ese mismo publico, destinará, una sección do 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU S O I Í e o , distr ibuirá, entre sus con* 
sumidores, val iéndose para ello de inclui r en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos* 
tumbrados, otros E X T É A O R D I N A E 1 0 S con expres ión del objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le entregará, en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l publicD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales Mágicas, en las que por un procedí* 
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxiív» sorprendente- Nado, más 
nnovo que estas postales KKVKLADOJKAS, qu#$e incluirán también entre 
premios los extraordinarios. > R l 
E l R E Y 
POK. 
J O R G E O H N E T 
*lirlt\nove^a' publicada por la casa de París •T:l0uret' se halla de venta en "La Mo-««na Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
defenderse mutuamente en la vida, 
«ontra la traición y la ferocidad de los 
Monstruos que luchan por la conquista 
Jtel dinero. A través de todas las in-
J'ígas que examino con curiosidad re-
v i v a , una de las que me han pareci-
*0 más audaces es la que ha entablado 
Jjsted para apoderarse de la fortuna de 
Da pobre mujer cniequecida por su 
Pasión. Me hubiera gustado seguirla 
en su desarrollo y probablemente le 
übiese dejado á usted obrar libremen-
e Porque, después de todo, es bastan-
JQsto que el mal viva del mal, si uno 
« esos seres excepcionales de quien 
n es hablaba, y que merece toda mi 
^timación y todo mi cariño, no se hu-
. ŝe Tisto amenazado por las combi-
loac30nes de usted. ¡Poco importa que 
8 despechados, los maniáticos y los 
ĉos ae atormenten entre sí? Hasta 
* divierto con eso, porque no tengo 
e^Píritu indulgente. Pero que un 
0üibre honrado, probo y delicado, ca-
so raro, sufra, llore y muera tal vez, á 
manos de un pillo hábil... Eso no he 
querido tolerarlo. Si la señora Dierns-
tein hubiera estado sola en el mundo, 
usted hubiese podido hacer de ella su 
querida, su cajera ó su mujer; esa hu-
biera sido víctima de su locura, y no 
había nada que decir. Pero al lado de 
Elisa estaba su hijo, que también ha-
bría quedado herido, humillado, man-
chad©; y desde el día eu que le conocí, 
tal como es, orgulloso, leal y desinte-
resado, me prometí á mí misma defen-
derle contra usted. Y lo he hecho. 
Esta es la historia. No ha tenido us-
ted suerte al ir á tropezar con una mu-
jer madre de un hijo tan caballero. 
¡Hay tantas viejas ricas que tienen hi-
jos deplorables! Debía usted haber 
escogido mejor: ahí está su falta. Ese 
error le va á costar á usted muchos mi-
llones, pero si, como creo, no es usted 
un imbécil, sabrá aprovechar la lección 
y con su desparpajo encontrará fácil-
mente otra ocasión. Usted ha deseado 
que fuese franca; me parece que es im-
posible mayor franqueza, y supongo 
que ahora no querrá usted nada más. 
El la había escuchado atentamente, 
inmóvil, muy pálido y alentado pano-
samente con toda la sangre agolpada 
eu el corazón. La dejó hablar hasta el 
hn, soportando sus sarcasmos cou im-
pasibilidad absoluta: después, cuando 
^concluyó de hablar, lepaaoj 
—Defender á un hombre como usted 
acaba de hacerlo, se llama asaarle. 
Había dado en el blanco porque la 
serenidad de Luciana desapareció ins-
tantáneamente. La joven se levantó, 
con los ojos chispeantes, y gritó con 
una violencia que no cuidaba de re-
primir: 
—¡Eso no le importa á usted! Le 
prohibo juzgar mis sentimientos. 
El replicó con mucha tranquilidad: 
—Eso me importa muchísimo, pues-
to que vuestros sentimientos son causa 
de usjhostilidad. Usted acaba de referir-
me sucintamente el modo que tiene de 
comprender las relaciones sociales. Yo 
podría objetarle á usted que es fácil 
despreciar el dinero cuando sobra, y 
censurar á los que procuran conquistar 
riquezas cuando se fué rico desde la 
cuna. Pero esto sería un trabajo inútil. 
Me limitaré á decir que si usted se ha 
tomado tanto interés por el señor Juan 
Hiénard, es porque es un mozo gua-
po, que tiene mucho talento, que here-
dará necesariamente de una madre muy 
rica y que será, quiera ó no, un duque 
auténtico. Esto , es lo que tasa en su 
justo precio vuestra virtud, vuestro va-
lor y vuestro desinterés, señorita, y ese 
precio, vive Dios, es para usted el mis-
mo exactamente que para todos aque-
llos á quienes usted desprecia tanto... 
JSTo tenía por consiguiente necesidad 
ninguna, de ofrecerse á mí como perso-
na rara é incomprendída. Yo la com-
prendo á usted y no es tan original co-
mo dice. La moral de todo eso es que 
me ha jugado usted una mala partida: 
y como usted me lo ha explicado proli-
jamente, yo soy un criminal muy temi-
ble; tenga usted cuidado. 
Luciana, lo mismo que Eoger, había 
recobrado su sangre fría. 
—Perfectamente,—dijo—así es como 
quiero verle á usted, amenazador y te-
rrible. Vuestra primera estupefacció n 
me conmovió. Ahora estoy á guato cou 
usted. Empiece á silbar, á morder, 
no puede usted hacer nada. 
El ae irguió luciendo la esbeltez po-
derosa de su talla y dijo extendiendo 
su brazo robusto: 
—Puedo, sin embargo, matar al se-
ñor Juan Hiénard. 
Ella repuso tranquilamente: 
—Lo sentiré por usted. Pero, ade-
más, matarle, ¿y cómo? ¿Es posible un 
lance entre él y usted? ¿Olvida usted á 
su madre? ¿Un hombre tan correcto co-
mo usted, señor marqués, el arbitro de 
la delicadeza y el honor, vengarse en 
el hijo de una antigua amada? ¿Puede 
usted hacer eso sin comprometer su re-
patación? El mundo no le perdonaría 
esa infracción del código del saber vi-
vir. ¿Iba á conducirse el príncipe de 
la moda, el Rey de París, como un in-
dividuo sin educación ni delicadeza? 
¿Qué dirían en los círculos? Usted ao 
piensa en esto. Si hay que sucumbir, 
que sea coa arreglo á las formas im-
puestas por el buen tono, y es preferi-
ble mil veces arrostrar una afrenta, 
que vengarse de ella como lo hace el 
valgo. Si yo estuviese en su lugar, 
¿?abe usted lo que haría? Me iría eu mi 
yate durante tres meses, ^ tallar en al-
gunas bancas de Niza y de la costa, y 
volvería en la primavera, cuando ya 
nadie se acordase de mis descalabros. 
En París los recuerdos duran poco y 
todos los días llegan aquí americanas 
muy ricas. No encontrará usted por 
todas partes Lucianas Maréchal que le 
atajen el camino; y, á fe mía, que lo 
mismo da ganar luises franceses, que 
dollars del Nuevo-Mundo. 
Eoger repaso con aplomo: 
—Señorita, está usted bromeando de 
un modo encautador, y ya conozco su 
ingenio: pero lo que acaba usted de ha-
cer es muy serio, y las consecuencias 
serán más graves de lo que usted su-
pone. 
Esta vez Luciana se incomodó y re-
puso midiendo á su adversario con la 
mirada: 
^Ea, basta ya: puesto que no quiere 
usted comprender pongamos los puntos 
sobre las íes. Estoy mejor amada 
contra usted de lo que usted imagina. 
No merecería una el trabajo de ser hija 
del senador Maréchal, si no se tuviese 
la capacidad de conocer enseguida to-
do lo que se quiere. Yo tenía algnnaa 
dudas acerca de su personalidad, se-
ñor de Prédalgonde, y las ha aclarado. 
Sé quién es usted. 
El hizo un brusco movimiento. 
—Sí, sé que usted no se llama Pré-
dalgonde, que vuestra corona de mar-
qués es un accesorio de cotillón, que 
vuestras antiguas relaciones son im-
presentables, que los procedimientos 
peores son los que le sostienen á usted 
en el mundo, y que lo menos que pue-
de reprochársele es que haga trampas 
en el juego. 
El miró hacia atrás, como para cer-
ciorarse de que la policía no entraba. 
Ella prosiguió implacable: 
—Yo quería ejecutarle á usted coa 
su nombre de Prédalgonde, confiando 
en que comprendería mi delicadeza. 
Me acordaba de que todos hemos esta-
do en relaciones amistosas con usted, y 
respetaba su pseudónimo por conside-
ración á mi misma. Pero, puesto que 
usted me obliga á ello, procederé de 
otro modo. Salga usted de aquí, se-
ñor Brémont, ó llamo á mis criados pa-
ra que le echen fuera. 
El se dirigió hacia la puerto y allí se 
detuvo: 
—Xo tratándome mal, obra, usted 
prudentemente. Ahora que no tengo 
nada que perder, cuídese usted. 
{Continuará). 
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dor general cíe la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Haba-
na, dirige á nuestro Director la 
siguiente carta: 
Habana, Febrero 33 de 1006, 
Sr. D . Nicolás líivero. 
Director del DIAUIO DE LA MARINA, 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
En el DIAKIO DB LA MAKINA de 
hoy, se publica im suelto, relativo á 
dos percances ocurridos á empleados 
de esta Compañía en el servicio de los 
focos eléctricos, y me interesa explicar 
para conocimiento del público, que 
esos incidentes han tenido por motivo 
la imprudencia de dichos empleados, 
quienes confiados en su robustez, rea-
lizan los trabajos en forma temeraria, 
olvidando las reglas de precaución que 
la Compañía tiene establecidas. 
A esos empleados se les tiene provis-
tos de capas, guantes y botas de goma, 
pero resulta que no siempre hacen uso 
de ese equipo, y así ha resultado en los 
casos que motivan esta comunicación. 
Por lo demás, el personal de esta 
Compañía tiene suficientes conocimien-
tos de los 'deberes de sus cargos, y está 
poseído de la competencia necesaria 
para el desempeño de los mismos. 
Le estimaré, pues, que publique el 
presente escrito, quedando de usted 
atento amigo y s, s. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador general. 
Poco tenemos que decir en 
contestación á esa carta, que re-
vela la atención con que el señor 
Zorrilla lee la prensa periódica. 
Nos complace saber, en primer 
lugar, que no es culpa de la 
Compañía que ocurran sucesos 
lamentables como los registrados 
estos días, puesto que ella ha 
previsto las desgracias que suce-
den y pone de su parte los me-
dios de evitarlas. 
También es para nosotros cau-
sa de satisfacción, en segundo 
lugar, que el personal de la 
Compañía tenga suficientes co-
nocimientos de los deberes de su 
cargo y posea la competencia ne-
cesaria, porque así resultará que 
los que mueren en el desempeño 
de esos deberes es, como dice el 
Sr. Zorrilla, porque se olvidan 
de lo que saben ó porque tienen 
placer en suicidarse, agregamos 
nosotros. 
De todos modos insistimos en 
que debe velar porque tales casos 
no se repitan, impidiendo que 
ninguno de los mecánicos que 
suban á los postes telegráficos, 
lo haga sin ir provisto del traje, 
guantes y botas que se les tienen 
señalados. 
Es preciso no acostumbrar al 
pueblo de la Habana á un horror 
diario. 
• E l H W 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO; MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685, APARTADO 248. 
c 279 2F 
E S P I G A N D O . . . 
Llega Manuel Fernández Valdés á 
las pnértaa de la Biblioteca Nacional; 
atraviesa el dintel; acércase á los es-
tantes, casi huérfanos de obras cuba-
nas; deposita un volumen de unas 200 
páginas, y se vuelve, satisfecho de ha-
ber cumplido un deber cívico. 
Espigando... es una obrita sin pre-
tensiones, de pronunciado sabor local; 
que huele á perfumes de la floresta 
güinera, y en que parece que palpita la 
vida apacible y laboriosa del buen 
pueblo de Mayabeque, tan amante de 
su terruño, tan encariñado con sus ca-
ñas y arrozales, sus huertas y sus fru-
tales, tan liberal y tan cubano en todas 
las épocas de nuestra historia. 
Cometería yo una redundancia si di-
jera que hay mucho de sencillez y dulzu-
ra en el estilo de esas biografías, estu-
dios literarios y bosquejos sociológicos, 
que constituyen la colección. Isotoria 
es, en nuestro pequeño mundo intelec 
tual, la fluidez de la pluma de Fernán-
dez Valdés, presta siempre á enaltecer 
y cantar, á trazar rasgos sugestivos en 
que se reflejan los sentimientos genero-
sos de su alma, abierta todavía á la fe 
y á la esperanza, libre todavía del pe-
sado fardo de los tristes recuerdos y de 
la honda herida que producen las en-
venenadas saetas de la ingratitud y la 
envidia. 
Pedagogo competente, fervoroso após-
tol de la enseñanza, lleva á las colum-
nas de la prensa y á las páginas del li-
bro la ternura del aula, y figúrase 
que sus lectores son los Cándidos oyen-
tes de una lección de lenguaje ó de 
instrucción cívica, que llevarán al hogar 
sus enseñanzas, en el oído sus requerí-
P a r a e l B a ñ o 
Pone el a.̂ ua suave como la lluvia del cielo y perfiimx el baño hasbi, punto de convertirlo en lujo elegante. Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-porciona a! cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes dal organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de sobra para 25 baños. 17350 alt 15-7 D 
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«OK ACJON A ZA B AL 
TMORVALO C. CULMBLL 
EOMUNO O. VAUOHAN 
A. JWERCHANX 
TtANUEL SítVEIRA PEDRO GOMEZ MENA SAMUEL M. JARVIS 
Wm. J. BUCMANAM 
• i j . . i 
—Aquí mirando, D. Alberto. Tocábamos mi hermano y yo el piano pe-
ro nos cansamos y mi hermano se fué á la calle y yo me asomé á la ventana. 
—¡Ah. pues tu papá te comprará una máquina de escribir ''Chicago" • ¡qué 
gusto os dará escribir en ella! Además el ejercicio os pondrá hermosos y es tan 
útil, que seréis mecanógrafos. Yo tengo una en mi oficina con la aue me de-
leito y aumento cada día más mi correspondencia; así me explico como en paí-
ses de adelanto, ves una oficina de tomates cou media docena de máquinas en 
uso de a $120, porque la "Chicago" para familias, abogados, comerciantes 
médicos y en general á todos, sólo vale hoy $39.90 cj. 
"Véanse plomas fuente, humedecedoras y otras especialidades. 
U n i c o a g e n t e : S a l v a d o r E i r e a , 
F e r r e t e r í a L A R E I N A , Reina 13. Teléfono 1313 
alt 11-18 
mientes, su nombre en los labios y su 
cariño en el corazón. 
Y como vive aún en la primavera de 
de las nobles ambiciones, y es ilustrado 
y ama á su país, y siente intenso culto 
por la comarca que el manso Mayabe-
que surca y fertiliza, su locución es 
tierna, su estilo suave, sus pensamien-
tos están saturados de ilusión, y sus 
aspiraciones se desenvuelven al calor 
fraternal de amistades y amores, no 
siempre fieles y sabrosos para los que 
los buscan y merecen. 
No es, pues, la factura literaria del 
libro lo que me impresiona, ni su im-
portancia didáctica lo que me cautiva: 
encántame la propia modestia del pro-
pósito, la sencillez misma de su objeto. 
Se honra á la región amada cantando 
sus glorias, aunque la pasión hubiera 
de exagerarlas. 
Se sirven los intereses morales del 
solar nativo, recordando á todo el mun-
do que él existe, que en su seno se vive 
la vida moderna, que sus hombres han 
aportado siempre esfuerzos y energías 
á la gran obra del progreso nacional. 
Güines fué culto siempre; Güines 
mereció siempre la tierna solicitud de 
Kaimundo Cabrera, el patriota erudi-
to; de Anselmo Suárez y Romero, el 
prosador dulcísimo; de Leopoldo Can-
cio, el hacendista; de Nicolás Azcára-
te, el jurisconsulto y abolicionista. 
Porque si estos y otros cubanos, sus hi-
jos adoptivos, la enaltecieron y amaron, 
nacieron en aquella villa Calcagno, el 
publicista; Leopoldo Berriel, el sabio 
Rector de nuestra Universidad, una de 
nuestras glorias intelectuales.—Andrés 
Clemente Vázquez, escritor y diplomá-
tico; Juan Ocejo, Havá, Espinosa, 
García Montes y veinte más. 
Los españoles que allí han vivido, 
han sido genuinamente güineros. Na-
die ha amado más que Valentín Cuesta 
á Güines; nadie ha sentido mayor de-
voción por la libertad de Cuba que Jo-
sé Suárez García; bajo la Colonia, su 
alcalde José Valle fué un carácter. Y 
los tres habían nacido en Asturias; pe-
ro habían saturado el espíritu en la at-
mósfera suave de la sociedad güinera. 
Recordar á los grandes y á los bue-
nos; enlazar los nombres de Muñoz Bus-
tamante, Valdés Aguirre, Trujillo y 
Lutgarda Mi rabal, con los de Fancliito 
Sánchez Curbelo, García Batista, Cas-
tellanos, Alba, Garriga, Alejo Sánchez, 
Nicolás García—el ayer glorioso y el 
hoy espléndido;—unir en un mismo 
piadoso homenaje de respeto y amor, á 
Ferráez, el profundo educador, y á Ar-
turo Díaz, el educador entusiasta, el 
self nade man que tan alto ha puesto el 
concepto de su integridad en nuestra 
obra educativa, es querer, glorificar, 
honrar mucho y servir mucho, á la co-
marca feliz, que el Onicaf/inal rniaoroso 
fecundiza y una nobilísima tradición. 
de virtudes privadas y cívicas, hace 
digna del amor de los patriotas y de la 
favorable sanción de la historia na-
cional. 
Ese, ese es el provincialismo de mis 
simpatías; ese el localismo que me 
atrae, esa la solidaridad provinciana 
que ningún otro interés, seguramente 
mezquino y deleznable, debiera rom-
per. 
¡Oh, atroz política; oh, crueles labo-
res de codiciosos y protervos, que lle-
váis la división funesta al fondo de los 
hogares, celos y riñas á las aldeas, 
odios ruines y ruines envidias al cora-
zón de los paisanos, de los condiscípu-
los, de los que nacieron casi en la mis-
ma cuna, bajo el mismo pedacito de 
cielo, arrullados por las mismas bri-
sas y los mismos rumores del paterno 
rio: qué salvajes sois! 
Dejad, dejad que los que jugaron 
con bolas y botones en la primera edad, 
y con ilusiones y besos en la primera 
juventud, en las mismas calles, bajo el 
mismo alero, sobre la misma hierbeci 
Ha del prado natal y en las mismas ca-
llejuelas de la villa nativa, dejadlos 
que sigan amándose, ayudándose y 
y enalteciéndose en la edad viril; que 
es harto corta la vida y harto míseras 
las satisfacciones del mundo exterior, 
para que se les sacrifiquen afectos que 
nacieron en la inocencia y recuerdos 
que tienen toda la dulce poesía de la 
infancia. 
Los que tenéis fe en la amistad, con-
fianza en el amor de vuestro pueblo; 
los que no habéis sido magullados por 
la envidia y heridos por la ingratitud, 
leed el librito de Manuel Fernández 
Valdés, y seguiréis creyendo y amando 
todavía. 
Vosotros, los otros, los que yo conoz-
co mucho, los que mi fatal destino ha 
colocado en mitad de la ruta que tra-
bajosamente recorro, leedáEspigando... 
No; no lo leeréis, no sois güineiros; no 
podréis ser modestos, desinteresados, 
leales, nunca, jamás. 
J . N. ARAMBURU. 
BE S ü f f l B í U S B 
Santiago de las Vegas, Febrero 22i000. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARIN A 
Habana 
Muy señor mío: 
Esta localidad está de plácemes; en 
el día de hoy hemos tenido la satisfac-
ción de abrazar en este pueblo al cono-
cido industrial de esa capital, don José 
Fernández López, Maquila, como fami-
liarmente se le conoce entre les del gi-
ro del tabaco, quien me tiv.jo la gratí-
sima nueva de la inmediata apertura de 
una sucursal de la renombrada fábrica 
Fartagás, de la cual es condueño. 
E V I T E S E L A C A L V I C I E 
Cuando el pericráneo está endurecido, hay 
qua nutrirlo para que adquiera fuerzas y robus» 
tez. Tan pronto como se lo^re ésto, comenzará 
á crecer el cabello, hasta ponerse abundante. 
Tiempo hace que respetables perso-
nalidades de esta localidad vienen tra-
tando de inducir á los propietarios de 
la citada fábrica á establecer la sucur-
sal en ésta, pero aquéllos siempre se 
han excusado con la laudable disculpa 
de no ser su deseo mermar trabajo á los 
operarios que en esa capital ocupaban. 
Masía huelga inconsiderada é inopor-
tuna que los citados operarios han de-
clarado en la expresada fábrica, empe-
zando por dejar abandonados los mate-
riales preparados para el trabajo del 
siguiente día, con el consiguiente daño 
para la firma que en todo tiempo había 
sabido considerar todas sus exigencias 
y necesidades, ha traído consigo la re-
solución de que se felicita esta locali-
dad. 
Con el señor Fernández vinieron su 
socio don Francisco Pego y los afama-
dos vegueros dou Antonio Medina y 
don Santiago Plasencia, dueños de las 
conocidas vegas Campo Hermoso en San 
Juan y Martínez y E l Retiro en San 
Luís, respectivamente. 
Después de departir cou algunos co-
merciantes y obreros, pasaron el señor 
Fernández y sus acompañantes á hacer 
una visita al Ayuntamiento, donde el 
señor Alcalde los atendió con la delica-
deza que es peculiar en él, abrazando 
al señor Fernández, antiguo amigo su-
yo y departiendo con los visitantes por 
largo rato. 
Del Ayuntamiento se trasladaron los 
respetables visitantes al Casino Espa-
ñol, donde fueron espléndidamente ob-
sequiados por su Presidente, habiendo 
el señor Fernández brindado por lu 
prosperidad del pueblo y del Casino 
Español, felicitando á esta colectivi-
dad, por su estado floreciente, en nom-
bre del Casino Español de la Habana, 
de cuya Sociedad es Vocal en la Junta 
Directiva. 
Después de las consiguientes despe-
didas y abrazos, partieron para esa en 
coche, dejando muy agradable impre-
sión en este pueblo, donde se les espe-
ra con impaciencia, recordando siem-
pre el beneficio que la localidad le de-
berá por la implantación de industria 
tan importante como la sucursal alu-
dida. 
Quedo de usted muy atento seguro 
servico,', | 
E l Corresponsal. 
Está ampliamente justificada la sa-
tisfacción del vecindario de Santiago 
de las Vegas que se refleja en la inte-
resante carta de nuestro corresponsal 
en aquel pueblo. El hecho de que una 
gran marca de tabacos, como lo es la de 
Fartagás, establezca allí una sucursal, 
representa par» los santiaguenses un 
aumento considerable de actividad, de 
trabajo y de riqueza. 
En cuanto al éxito que se obtenga 
con el establecimiento de la sacursal 
cabe abrigar dudas, teniendo en m, 
ta de una parte el inolvidable créaif I 
la sólida situación mercantil j ^ 0? 
zón social propietaria de aquella 
ca, y además, la competencia unánhn 
mente reconocida de nuestro jovJ6' 
querido amigo don José Fernández T • 
pez, que es el encargado de orga¿¿0' 
y dirigir los talleres de tabaque^ & 
ía fábrica de Fartagás eu Santiago l * 
las Vegas 
ios m m i n a M m m 
El 18 de Febrero actual, tuv efecto con gran pompa en RoslíU^ 
(̂ Dinamarca) los funerales del rey(W 
tiáu. La antigua y soberbia iglesiapJ' 
sentaba desde el mediodía un aspeen 
brillantísimo. El estampido de ios 
ñones, el redoble de los tambores y el 
son do los clarines anunció al puebu 
que se estaba efectuando la ceremonia 
de depositar en la eapilla los rest08 
mortales del rey Cristián, al lafi0 ^ 
los despojos de sus ascendientes. El 
retro lo pusieron en el mismo saatua! 
rio, debajo de un baldaquino oroaüo 
con doseles de negro y oro, custodiado 
por oficiales superiores en riguroso uoi. 
forme. Sobre el ataúd uo había má3 
ornamento que una rama de oro, tribu, 
to de los hijos de Dinamarca. A\i'^¿ 
dor estaban las coronas y las flores en-
viadas por los soberanos extranjeros, y 
los miembros de la familia real da. 
nesa. 
Los sacerdotes ocupaban en gran nú. 
mero el coro, y sus ropajes negros ha-
cían vivo contraste con los uniformes 
recamados de oro de los individuos del 
cuerpo diplomático. El ala izquierda 
del templo estaba reservada á los 
ministros y altos funcionarios de \% 
Corte. 
Al pie del catafalco estaba el doctor 
Roerdara, primado de la iglesia dane-
sa, el capellán de la Corte y el alto 
• •lero, muy numeroso. El rey Federico 
estaba muy cerca del altar, teniendo á 
sus costados la reina Luisa y el empe-
rador Guillermo, Los demás coucu-
rrentes de alta categoría estaban situa-
dos por el orden siguiente: la reina 
Alejandra, el rey de Grecia, la empera-
triz viuda de Rusia, el rey Haakou, la 
duquesa de Cumberland, el gran duque 
y la gran duquesa de MecUlenburg-
Schwerin. Inmediatamente después, 
aparecían los representantes de las po-
tencias extranjeras. 
El servicio fué- grandioso en medio 
de su imponente simplicidad. Tocaron 
la marcha fúnabre de Hartinan, y en 
seguida ocho oficiales cargaron el fére-
tro sobre sus hombros y lo llevaron íi 
la capilla de Federico, donde estála 
bóveda. 
En aquellos momentos una batería 
W 9̂  
E L TRICOFERO DE BARRY E S 
EL MEJOR NUTRIMENTO 
D E L PERICRÁNEO 
Suministra á las raíces del cabello 
la sabia que necesitan. Úsese el 
Trlcófero de Barry diariamente, 
frotándolo de modo que penetre 
en los poros, y en breve se notará 
el ventajoso cambio que experi-
mentará el cabello. 
EL CABELLO QUE CaCCE POR LA ACCION DEL EiARRY. NO SE CAE 
w 
rRÍCÓFESO 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad^ sexual é iw/potencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sar rá , y Johnson. 
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y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1 F 
S O T f E k B L A I s 
Inv i t a á sus favorecedores á vis i tar en sus salones 
la exposición de las 
N O V E D A D E S D E S O M B R E E O S Y B O A S 
que acaba de recibir para las FIESTAS de C A R N A V A L . 
c 406 8-20 
P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 © ü e t t o a - x i e t 4 0 . 
P A N A C E A D E S W A I M 
CURA CL 
REUMATISMO, 












E L G R A N PURSFSCADOR D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
Si! AI Si (ANTES CN PHILADCLPHIA) 
8T. LOUIS, MO., E. ü . d© A. JAMES F. BALLARD, 
Rfi 7entttt « n Im H a l i a » * , D r . J o b a » OK, Obispo S S , 
S a r r á , Ten iente R e y , 41 
M N 
O L L A 
P a r a d a r c a b i d a á i a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q u e 
r e b a j a d o s i o d o s lo s p r e c i o s . A ñ u que( 
a c t i i a i m e n í e e s t á c o m p r a n d o 
r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c h í 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Reserva ^ (UOO.OOO" 
Activo $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: Halii'ax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales eu Canadá, en Newíbudlancl, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O'Reilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el Üe' 
partamento de Ahorros. c 396 26-18 F 
R E A L I Z A C I O N 
Por haber traspasado el local de La Estrella de la Moda, Madâ 8 
Puchen tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y al público en gen6' 
ral, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por teaer 
que entregar la casa el 10 de Abril. 
No se olviden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comp^ 
artículos que les dejarán una buena utilidad. 
Se vendeu los armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseren 
de la oasa. ^ 
O t > i í 3 j p o Q 4 . T e l é f . S S ^ 
Los talleres quedarán abiertos hasta el 1" de Abril. ií003 ^ „ 
a s s u s e x i s t e n c i a s * 
S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , l i a n ski0 
•os, o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
. - T e l é f o n o 2 9 8 . • 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la mañana.- Febrero 24 de 1906. 
itua^a cerca de la iglesia dispare) una 
Iva de ventiun cañonazos, y todas las 
Anderas que estaban ú media asta fue-
u j/adas á lo alto, eu honor al nuevo 
T0 .Algunos minutos después el rey 
widerio0 .Y la reíua Luisa, seguidos del 
>mpei;vdor (íuillermo, de la reina Ale-
faudra, dd rey de Grecia, del rey Haa-
1 oo y üe â emPeratriz vinda de Ru-
se levantaron, dirigiéndose a la 
Lpiila» donde el capellán de la Corte 
ieyó el servicio de difuntos y dió la 
Ló*lición. Los personajes reales han 
depositado tlores sobre el ataúd y des-
ul'¿s de besarlo respetuosamente, aban-
donaron el local. A esta última cere-
monís so10 iisist;ier0111 los ministros y los 
representanies de las potencias extrau-
',e Al pono vaio les fué servido uu lijero 
almuerzo en un pequeño palacio pró-
xirofl a la igleájia y regresaron todos á 
^openiiague á las cuatro y media. 
pícese que pasa de cien mil pesos el 
valor de las llores empleadas en home-
naje al difunto rey Cristián. 
Cá ín i i ras l o t o g r r á í i c a s de a l -
m a c é n p a r a (> y 13 p l a n c h a s , c o n 
¿u buscador , desde 1)0 c e n t a v o s 
en a í í e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
arraflíi gra t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
ÍJS. O T K K O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3^. 
" E L ^ C O N G R E S O 
ÜAMAÍIA DE R E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de ayer principió á las 
cuatro menos veinte minutos de la 
tarde. 
, Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó repartir á los Representantes 
el djeramen de la Comisión de Agri -
cultura sobre el proyecto de ley del se-
flor ÍÍM'tíqez Ortiz, reduciendo en un 
20 por 100, por un año, las tarifas fe-
rroviarius para los fletes del azúcar y 
el tabaco. 
La ( oniisiúu propone que la redue-
ccióu sea en un 50 por 100 para los 
fletes del azúcar, la caGa, el tabaco en 
rama y )as posturas de dicha plata; y 
qne las Empresas cobren por el trans-
porte de caña lo que señalan las tarifas 
de ties&po muerto. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos dos proposiciones: una 
del señor Gareía Cañiza.res concedien-
do un crédito de 82,000 pesos, para la 
construcción de un edificio destinado á 
Escuela de Enfermeras; y la otra del 
señor Gonzalo Pérez concediendo un 
crédito de 25,000 pesos para la coloca-
ción de un puente de acero sobre el rio 
Almendares, en el paso de la carretera 
de la Habana al Campamento de 0o-
lumbia, y otro crédito de 5,000 pesos, 
para la reparación de la carretera que 
desde el Campamento de Colombia 
conduce ú la Playa de Marianao. 
A la Comisión de Códigos se mandó 
la proposición del señor Gonzalo Pé-
rez, que publicamos ayer, relativa á la 
traslación de los Juzgados de l1.1 ins-
tancia á instrucción con sus respecti-
vas e;-criban í as, al edificio del Estado 
conocido con el nombre de Maestranza 
de Artillería. 
E l presidente, doctor García Cañiza-
res, dió cuenta del acuerdo adoptado 
ayer por la Comisión de Gobierno, á 
propuesta del señor Oheuard, de en-
viar diariamente á la señora Alicia 
Eooseveltde Longworth, mientras per-
manezca en esta ciudad, ua cesto con 
flores naturales. 
La Cámara aprobó el acuerdo. 
E l señor Mendoza Guerra pidió se 
trasladase al Ejecutivo una comuni-
cación que había recibido del Ayunta-
miento de Camagüey, solicitando se 
lleve áefecto en aquella ciudad la con-
tinuación del acueducto acordado Dor 
el Congreso, en'vez de realizarse, como 
parece, la construcción de varios pozos 
artesianos. 
Informó el presidente de la Cámara 
que él también había recibido una 
idéntica comauicacióo, habiéndola pa-
sado á informe de la Comisión de Pe-
ticiones. 
E l señor Gonzalo Pérez, después de 
manifestar que el Ejecutivo está obli-
gado á hacer que se cumpla la ley del 
Congreso, propuso se le pidan infor-
mes sobre lo que dice el Ayuntamien-
to de Camagüey. 
Así se acordó. 
Explicado por el doctor Díaz el al-
cance de su enmienda á la proposición 
concediendo un crédito para sanea-
miento y composición de calles en la 
villa de Colón, fué aquélla aprobada, 
quedando redactada la ley en la forma 
siguiente: 
Artículo 1? E l Congreso acuerda 
conceder un crédito extraordinario de 
veinticuatro mil pesos moneda oficial, 
de los fondos sobrantes en el Tesoro 
Xacional para las siguientes obras en 
la villa de Colón. 
Art. 2? Se invertirán hasta tres mil 
pesos en el cumplimiento de la Ley de 
14 de Enero de 1904, referente al estu-
dio definitivo del acueducto de Co-
lón. 
Art. 39 Se invertirán hasta dos mil 
pesos para la composición del camino 
de dicha villa á Kío de Piedra. 
Art. 4? Se invertirán diez y nueve 
mil pesos y el sobrante que resultare 
de las obras anteriores, en el sauea-
miento de Colón, composición de sus 
calles, aceras y demás obras análogas 
que fuesen necesarias. 
Art. 5? Si antes de terminar el año 
económico no hubiesen concluido las 
obras relacionadas en los artículos an-
teriores, se liquidarán las finalizadas y 
se continuarán realizando las que fal-
taren hasta el agotamiento de los cré-
ditos consignados en esta Ley. 
Art. 6? Esta Ley comenzará á regir 
desde el día de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República." 
A propuesta del señor Betancourt 
Manduley, se acordó suspender la se-
sión por diez minutos, para que los re-
presentantes de loa cuatro grupos polí-
ticos que forman la Cámara, cambiasen 
impresiones sobre el proyecto de ley 
concediendo u n crédito para sanea-
miento. 
Transcurrido dicho término, se re-
anudó la sesión, manifestando el señor 
Betancourt Manduley que, siendo fácil 
se llegase á una inteligencia sobre el 
asunto, d e b í a prorrogarse la sesión 
hasta las seis, á fin de que quedase re-
suelto. 
Asi acordado, los señores Xeyra y 
Sarrain abandonaron el salón, dirigién-
dose á conferenciar con el Secretario de 








C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, males alimentos, vestidoa inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que jaauchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministro carnes y f uerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma h, 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión d© Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis.. 
Precaución Necesaria. — No s© confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas d© Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaeiones. 
& BOTO, Guimicos, PEVA YORK. 
Gobernación, de quien recabaron la 
promesa de que la tercera parte de los 
empleados que se nombren para los 
servicios sanitarios deberán ser libera-
les, liabiendo asentido á ello el señor 
Freiré de Andrade. 
Mientras esto ocurría, el señor Be-
tancourt Manduley pidió se pusiese á 
discusión otro proyecto, que también 
figurabá en la orden del día, sobre or-
ganización de los servicios sanitarios, 
á lo que se opuso el señor Albarrán, 
por no haber sido dictaminado por la 
Comidió i de Sanidad. 
Leído dicho proyecto, así como una 
ley complementaria de Sanidad Marí-
tima, pidieron la palabra los señores 
Albarrán y Villuendas, el primero en 
contra y el segundo en pro, suspen-
diéndose el debate, á solicitud del se-
ñor Betancourt Manduley, para discu-
tir la proposición de ley relativa al 
crédito para saneamiento, en vista de 
haber regresado los señores Neyra y 
Sarrain. 
Habiendo formulado el señor Mal-
berti voto particular contra el dictamen 
de la mayoría de 1» Comisión de'Sani-
dad, favorable á la referida proposición, 
se puso aquél á discusión y fué aproba-
do, quedando rechazado por consiguien-
te el dictamen. 
Se crea un servicio general de sanea-
miento y desinfección para la Kepúbli-
ca, que depeuderá de la Secretaría de 
Gobernación, con el siguiente personal: 
un inspector general; 20 subinspectores 
provinciales, distribuidos en la si-
guiente proporción: (> para la Habana, 
I para Santiago de Cuba, t para Santa 
Clara, 2 para Matanzas, 2 para Cama-
güey y 2 para Pinar de Río, y 320 
obreros sanitarios. 
De los fondos disponibles del Tesoro 
Público el Ejecutivo dispondrá de las 
siguientes cantidades: $142,200 para el 
abono del personal creado; 12 mil pe-
sos por una sola vez para el material 
necesario para el mejor funcionamien-
to del servicio; y 16 mil pesos mensua-
les para el sostenitnicnta y entreteni-
miento del mismo y gastos del traslado 
del personal. 
Todo el personal que en la actuali 
dad desempeña en el Departamente de 
Sanidad servicios análogos á los que 
por esta ley se crean, quedarán cesan-
tes por supresión de esas plazas. 
Fué aceptada una enmienda adicio-
nal del señor Albarrán autorizando al 
Ejecutivo para disponer de un crédito 
de cien mil pesos en caso de epidemia 
ó para evitar dicho mal. 
E l señor Villuendas, á invitación del 
eeñor Albarrán, retiró una enmienda 
suprimiendo la Comisión de enferme-
dades infecciosas. 
En el voto particular del señor Mal-
berti figuraban un Subinspector para 
Pinar del Río, otro para Camagüey y 
dos para Santa Clara; pero los señores 
Betancourt Manduley, Hortsmann y 
Cué presentaron enmiendas, que fue-
ron aceptadas, aprobándolas en la for-
ma expresada anteriormente. 
Terminado este asunto, el señor Bor-
ges, refiriéndose á alusiones de la pren-
sa, dijo que los liberales no fueron in-
vitados al baile de Palacio, respon-
diendo el señor Boza que él sí lo había 
sido. 
Varias voces: Y también Nodarse, 
Fusté.. . 
E l señor Betancourt Manduley pre-
tendió que se aprobase seguidameuto 
uu proyecto de ley concediendo un 
crédito de ocho mil pesos para le-
vantar un obelisco en la Punta que 
perpetúe la memoria de los cubanos 
(pie murieron en el destierro; pero ha-
biéndose opuesto el señor Portuondo, 
desistió aquel, levantándose la sesión. 
B A T l F l C á C I O N 
Nuestro colega E l Liberal de Cama -
güey intenta rectificar conceptos según 
él "no bien interpretados por el Sr. 
D. Gabriel Ricardo España, redactor 
del DIARIO DK LA MARINA en una con-
ferencia de carácter íntimo, celebrada 
el sábado 17, en la morada del senador 
Dr. D. Manuel R. Silva". 
Cómo lejos de quedar rectificados, son 
ratificados los coaceptos trasmitidos 
telegráficamente por el Sr. España, no 
creemes necesario defender la veraci-
dad de nuestra información. JSOS limi-
tamos á reproducir aquella parte que 
el Dr. Silva amplifica en otras colum-
nas distintas á las del DIARIO, cuando 
á nosotros, por cortesía obligada, de-
bíanos cualquier aclaración. 
E l estilo telegráfico siempre dista 
mucho de retratar fielmente otro lleno 
de circunloquios, pero el Sr. España 
oyó de labios del Dr. Silva lo que en 
extracto se contiene en las siguientes 
palabras: 
"Xosotros contamos con hacendados 
de ta provincia, gente indepedieute, 
tan sin ambicieues que hasta nos falta-
ron candidatos para las elecciones últi-
mas. Si no llegamos á elegir Senador 
á Carlos Fonst hubiéramos tenido que 
apelar á Arístides Agüero ó algún otro 
ausente hasta de la isla". 
¿Quién afirma aquí qué el partido 
"careciese de personas capaciladas% Man-
tenemos estrictamente lo escrito y re-
chazamos lo no escrito y que infunda-
damente se nos atribuye. 
T ——i—— UBI MMĵ*̂— 
La asociación, que hace fecunda to-
das las iniciativas realizando el pro-
greso en sus múltiples manifestaciones, 
ha hecho surgir una idea cuya realiza-
ción habrá de ser esencialmente benefi-
ciosa y eminentemente práctica; por 
que sus resultados iulluirán eu el or-
den social de una clase que constituye 
el nervio del trabajo y que ostenta sin-
gulares virtudes, al par que grandes y 
notorios merecimientos. Ños referimos 
á la Unión Internacional de Depen-
dientes que se trata de crear. 
Los esfuerzos traducidos eu la uni-
dad de aspiraciones y sentimientos, de-
terminan el espíritu de clase, despier-
tan poderoso estímulo para la acción 
individual y preparan el ánimo á las 
más difíciles empresas que se acome-
ten con energía y se realizan con me-
dios de vitalidad, que de otro modo no 
pueden allegarse por la propia y exclu-
siva voluntad, aun cuando ésta se mue-
va á impulsos de los más nobles y ele-
vados fines. 
Trátase de que los que prestau servi-
cios ó estén empleados en trabajos, cual-
quiera que sea la naturaleza de unos y 
otros, se asocien para formar una fuer-
te colectividad que tienda al mejora-
miento moral de los asociados y á la 
defensa de sus intereses económicos, 
creando, así, una personalidad jurídi-
ca amparadora de sus derechos para 
que sean reconocidos dentro de la más 
extricta esfera legal y con una tenden-
t 
ESTABLECIDA 1S¿: 
F I R M E H A S T A H O Y ^ Y S I N R I V A L 
P A R A L A E X T I R P A C I O N :DE L A S L O M -
B R I C E S , E N N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
No tiene ningim ingrediente dañino. 
No acepté i s substitutos, sino solamente el genuino. 
E l públ ico debe cerciorarse, de que cada envol-
torio l lera el nombre de B . A . Fahnestock y la palabra 
YERMIFÜGO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por « ' r 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsfcurgh, Pa. E . U. de A. 
S E R P E N T I N A S • • 
E X T R A N J E R O S - PRECIOS REDUCIDOS 
• S E V E N D E N P O R M A Y O R Y A L D E T A L L • 
2t. alt. 4 na. alt. 
E M U L S I O N 
D É C A S T E 1 L S C R E O S O T A D A 
cía que moralice á la VCT: que proteja y 
defienda en todos los órdenes de la exis-
tencia social. 
La Corporación que se trata de crear, 
no viene á establecer rivalidades ni 
dualismos, no pretende, ni pretenderá 
jamás, establecer luchas ó antagonis-
mos entre el capital y el trabajo, que 
son elementos que se compenetran y 
que por ley de inflexible lógica han de 
coexistir unidos en fuerte ligazón de 
interés y de conveniencia; porque de 
lo contrario, ninguno de ambos puede 
realizar, por sí solo, el fin á que . está 
destinado en el progreso buniano. 
Donde quiera que existe, hoy, una 
asociación que represente al trabajo en 
su vasta esfera y que obedezca á reglas 
juiciosamente determinadas para su I 
marcha y desenvolvimiento, todas las 
cuestiones surgidas entre las dos fuer-
zas anteriormente mencionadas, han 
tenido leliz y racional solución; por-
que reconociéndose y apreciando, mu-
tnamente, sus necesidades y su propio 
valer, el principio de razón y de justi-
cia se impone vigorosamente, obte-
niéndose las concesiones que consoli-
dan el interés de todos, envuelto en el 
interés de cada uno, con iórmulas de 
paz y de armonía perdurable y fe-
cunda. 
Para los fines de beneficencia é ins-
trucción, existe el "Centro de Depen-
dientes" cuyo inmenso prestigio y au-
reola de gloria, trasciende á todas par-
tes con universal aplauso. E l actual 
proyecto se refiere á otro orden de 
ideas y á distinta estera en la que ca-
ben todas las aspiraciones dirigidas á 
uu solo y exclusivo fin, esto es, el be-
neficio del trabajo en útil consorcio con 
el capital, sin que se excluyan, sino 
que, por el contrario, se fortalezcan y 
complementen para el progreso raoral 
y material, que ha de redundar en pró 
de este hermoso país,cuya futura gran-
deza se va cimentando en sólida é in-
quebrantable base que la sustente. 
Nuevamente insistiremos acerca del 
asunto que nos ocupa. 
N . GONZÁLEZ 
n e c r o l o g í a : 
En Guayabales, y tras penosa enfer-
medad que se prolongó durante siete 
meses é hizo estériles los esfuerzos de 
la ciencia y los cuidados de la amante 
familia, ha fallecido dou Antonio Vega 
y García, laborioso hijo de Asturias, 
que llevaba largos años de residencia 
en Cuba, querido y respetado por su3 
bellas prendas. 
Falleció en casa de su hermano don 
Manuel, y su entierro, efectuado el día 
17 de este mes, fué una manifestación 
del aprecio en que se le tenía y de que 
disfruta su aludido hermano, á quien 
con este motivo damos el más sentido 
pésarue. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
Bu Matanzas, don Juau Alfonso Au-
dricaín y Ferrer. 
En Colón, la señorita Teresa Kussis 
lío mero. 
En cruces, don Mariano Castillo y 
Carmena. 
En Sagua, la señora Francisca Echái-
de, viuda de Cápiro Chipi. 
Bu Camagüey, la señora María Man-
so, viuda de Rodríguez. 
En Santiago de Cuba, don Emiliano 
Gómez, antiguo jefe de la Sección Liqui-
dadora de la Aduana de aquel puerto. 
A B S O L U T A M E N T E 
D I F E R E N T E 
L a tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y los pulmones prontamente se 
alivian y se curan por medio de la 
Emulsión de Angier. Es benéfica al 
estómago, regulariza los intestinos y 
fortalece todo el sistema. Una bote-
lla ya probará sus buenos efectos. Con-
viene al paladar y el estómago más de-
licados. 
D E D O S A C Í N C O P U L G A D A S . 
Nuestro L i b r o que Enviamos G-ratis os Dirá Cómo. E s t e 
Asombroso Descubrimiento Revo luc ionará la Condic ión 
F í s i c a del Hombre y la Mujer. Todo Hombre, Mujer 
y N i ñ o que Sean Bajos de E s t a t u r a Deberían 
de Escr ib ir Inmediatamente. 
Se Garantiza el E x i t o ; la Distancia no es u n Obstáculo par» 
Obtenerlo. No Importa lo Bajo que Vos Seáis ó Cual 
Sea Vuestra Estatura, Nosotros Podemos 
A u m e n t á r o s l o en Estatura. 
r ) 
Os Sar.rrerderi ías Informaciones que Nuestro Maravü'osn Libro Coa» 
tiene. Una Tarjeta Postal que Escribáis Será 
5uíís""cnt? psni que lo Obíersáis. 
SI vos sois bajes ¡le estatura, esía es !R manera que os vélslS&i 
á una persona do estatura regular. 
ío vals aoofoj¡añancto' 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa Exposloión de Paría. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enferme datles del pecho. 
• í)e ios mucliOS ffosciibi'Imientos que se 
conocen ninguno ha llamado tanto la aten-
ción del mundo cioutífico como el del Sr. K. 
Loo Minges, de Boehester, N. Y. El Sr. 
Mingey es para el hombre y la mujer de 
estatura baja lo quo el gran Edison es pa.ra 
la electricidad. Ha demostrado, sin dejar 
lugar á dudas, de que él posee mayores in-
formacionos relativas á los huesos, múscu-
los y tendones del cuerpo humano que 
cualquier otra persona en existencia. El 
Sr. Jiinges es muy modesto en sus asercio-
nes ; se interesa por el público en general, 
y todo hombro y mujer de corta estatura 
pueden escribirle en confianza, que lo ten-
drá tan rosei'vado quo ni sus amigos más 
íntimos sabrán nada de olio. El hacer 
crecer á las persor.n!? ha. nido por muchos 
años el trabajo favorito ¿ol Sr. Minges, y 
los resultados quo él ha alcanzado son 
asombrosos en extremo. & . 
El Sr. Minges há sido empleado por esta 
institución ¿ un tjvecio exorbitante y se 
halla á la disposición de cuatro pacientes 
y estudiantes sin costo alguno para ellos. 
Nuestros métodos y aparatos están com-
pletamento protegidos por patentes y 
procesaremos rigurosamento cualquier iu-
fraoción que so hiciere. Por medio de este 
método todo hombre ó mujer que no pase 
do los cincuenta años, puede lograr crecer 
do dos á cinco pulgadas más. El sistema 
os "oeomondado por los principales médi-
cos de esto paíc. y muchas instituciones de 
enseñanza han adoptftclQ este sistema para 
'A desarrollo físico do sus estudiantes. 
v.ostro libro oue euvhiinos gratis á quien 
io pida, dice de qué manera hizo P1 Sr. 
Mingos su interesante descubrimiento, 
f Dosearíaie. vor, aumentar en estatura de 
dos A claco pulgadas? Si así lo eoseáis, 
dobóir. do isorr esta intc-rehaiite lib.o. 0$ 
nerí, l̂ aposlbio el fracasar. Per^itlcncs 
ÍÍUO os enviemos la receba absoluta co esta 
t.eclaracjóc-'' BecoTocd cu* con sóit/ uw;. 
i;:? ana tancía -.jcstal rédiblrdic el libro. > 
No se os pido un sólo"c9n*avo"pftra qu* 
adquiráis esta iuíormación. Escribid hoy 
y en pocos días recibircis el libro é iníor* 
maciones completas absolutamente gratis, 
Cuando escribáis no olvidéis de indicíHP 
Vuestro peso exacto y estatura, como tanv 
bién la fecha eu quo habéis nacido; tam ' 
bión todas las infomaeiones relativas 4 
vuestra condición física para que podamog 
prescribiros un método do tratamiento es-
pecial para vuestro caso y deciros de lo 
quo debéis esperar de nuestro aparato 4 
instrucciones. Os enviaremos gratis todas 
las informaciones quo deseéis, y si lo pro« 
ferís, podremos enviaros las declBraoionea 
de cientos de personas que por medio del 
uso de nuestros métodos, han aumentado 
de dos A cinco pulgadas en estatura. Loa 
resultados se obtienen pronto; algunag 
personas crecen una pulgada en la primer 
semana. Tenemos muchos estudiantes y 
pacientes que han crecido cosa de trê  
pulgadas eu tres semanas. Los resultadoei 
se obtienen sin inconveniencias de nmgu= 
na especie. ' Se Os podrá enviar el traía, 
miento á cualquier parte del mundo y po. 
dréis tomarlo sin que vuestros amigos máí) 
íntimos se aperciban do ello. Si lo prefê  
rís, so os enviará nuestro libro en un sobre 
blanco sin que Heve inscrip.-.ión 6 seja; 
alguna á más de vuestro nombre y soñr.c, 
El libro contiene además hermosas Ilustra^ 
ciones do grabados finos muy interesr.ate:', 
Nos proponemos enriar á cualquiera dirafe» 
ción absolutaiufuio gratis, un ejenipiai* d* 
esto libro hasta qv/i oí número ¿ie «iVsz mil 
se haya ¡igo'tiaáo, r lo único que OG 03ciin¡$a» 
es que si vos tenéis algún amigo r/.e desej 
aumentar su esta.'vara 'pi -jarmitíhi qi» lê  
el libro. ;•>>; roa (4es5'?;iiS uu Q,inmmar «vy<»« 
tis, eéoyiWi hoy V&KS* X !* sisuieid.. 
reeeiwu; "" ~-
.Ató COHPJOT, 
A\ sane de "Oprn a, 
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" P E N S A N D O 
¿Caballeros, se ^«á vivir? 
Y los respetables jetes, subjefes, ofi-
cialas, agregados y ordenanzas del cuer-
po de Sanidad contestan á coro, adivi-
nando sin duda el por qué de la pre-
gunta: 
—Nosotros hacemos, para lograrlo, 
cuanto es humanamente posible... En 
nuestra lucha desesperada con el mos-
quito, podemos gloriarnos de haberle 
vencido rápidamente, radicalmente, y 
no sabemos si también brutalmente, 
como quería Maura regenerar á los es-
pafíoles... A fuerza de palizas sanita-
rias, hemos puesto verde á la fiebre 
amarilla, obligándola á emigrar del cu-
bano suelo... ¿Qué más se nos puede 
pedi i i 
Y el abajo firmante escucha respetuo-
so estas y otras razones de descargo. 
Y. en su fuero interno, reconoce el 
celo y buena voluntad, desplegados por 
los señores sanitarios, desde el jefe su-
perior del Cuerpo al últ imo modestísi-
mo ordenanza. 
Y aplaude á todos ellos... desintere-
sadamente, pues debe advertir que, se-
gún lo legislado sobre inmunidad, el 
formidable vómito es partidario del 
non bis in idem (Eneas j Buy Díaz me 
perdonen) resultando por ¿«7̂ 0 el in-
frascrito un perfecto inmune, que puede 
ya reírse de febri-amarillos achaques. 
Pero el infrascrito es, además de in-
mune, algo tozudo, porque aduéñase de 
él el prurito de replicar, y replica: 
Que, por el ingenioso soneto de Pan-
cho Quevedo, 
* 'ministril de las ro?iehas y picadas 
mosquitopistíllon, mosca barbero", 
etc. etc., sabe muy bien cuáu antigua 
es la enemiga del bípedo implume (vu l 
go, hombre) á la stegomyia fasciata. 
Que también sabe, por los manotazos 
que todas las noches se propina en la 
propia faz, cuán chinchorreros é in-
aguantables son esos mnsiquillos vola-
dores, venidos sin duda á la vida para 
entre canto y canto, alancearnos con 
alevosa ferocidad. 
Y que, aunque otras razones no hu-
biere, bastaríale para reputar como 
bueno cuanto se haga contra el supra-
dicho mosquito, el gustazo de dárselas 
de hombre superior, coincidiendo en 
opiniones con los sabihondos Galenos, 
que, ante la necesidad de cargar á al-
guien el muerto (los muertos; mejor 
dicho) de la fiebre amarilla, no han 
vacilado en adjudicar al diminuto bi-
charraco el papel de zacateca alado, al 
otorgarle el título y preeminencias de 
conductor de la muerte... 
Por todo lo cual, el firmante protesta 
de su fe en la campaña mosquicida, y 
hace pública manifestación del entu-
siasmo que le produce cuanto con ella 
se relaciona... sin exclusión del gallar-
do continente de la legión de petroleros, 
en cuyas manos ha puesto el país, al 
par que su salud, los pitorrudos reci-
pientes del líquido desinfectante. 
Pero (y aquí entra la réplica propia-
mente dicha) no sólo de fiebre amarilla 
muere el hombre, como dijo un sabio, 
y, en tal supuesto, no pecaría de muy 
exigente quien dijese á los señores de 
la Sanidad: 
Sin perjuicio de ejecutar á diario 
cuantos mosquitos sea preciso, para 
desterrar definitivamente de los perió-
dicos el macabro cuadro estadístico con 
que á veces amenizan nuestra prosaica 
existencia, bueno sería extender un po-
quito más el radio de acción de los sa-
nitarios servicios. 
Fíjese quien deba y pueda influir á 
este respecto, en que las notas demo-
gráficas, á diario publicadas por la 
prensa, acusan, en primer término, un 
promedio, con cargo á la cuenta de la 
tisis, de cinco ó seis defunciones por 
día, es decir, un número de víct imas 
que para sí quisiera una epidemia de 
segunda clase. 
Fíjese en que la debilidad congéuita no 
le va en zaga á la tuberculosis, y se 
lleva á los chiquillos, como sí una mal-
dición de Dios pesase sobre la raza. 
Fíjese en cómo se desarrollan, y au-
mentan y se centuplican las terribles 
enfermedades, cuya patogenia es fácil 
encontrar en el uso de licores veneno-
sos, vendidos al público como alcoholes 
etílicos. 
Fíjese en otras doleucias, que, para 
no pecar de damasiado claros, podemos 
clasificar como tributo de guerra, que 
cobra al mundo el mercenario ejército 
de Citerea. 
Fíjese quien deba y pueda intervenir 
en tan vital asunto, y diga, puesta la 
mano sobre el corazón, si no es caso de 
conciencia el permitir que semejantes 
desaguisados se sucedan, y que el pue-
blo se muera á chorros; á pesar de la 
sañuda persecución de que es objeto el 
terrible mosquito, vehículo de la fie-
bre... 
Claro es que los funcionarios de Sa-
nidad no pueden sugetar á su arbitrio 
el poder mortífero de las enfermedades 
apuntadas; pero ¿habrá quien ponga en 
cuarentena la eficacia de las medidas 
profilácticas, que son en otros países el 
a 6 c de los servicios públicos? 
¿Habrá quien niegue virtualidad á 
la intervención del Estado, por medio 
de sus empleados facultativos, en el 
problema de la higiene popular, sa-
neando á fortiori—ya que es tan remi-
sa la rutina á cnanto significa progre-
so—el medio en que se desarrolla la v i -
da de las clases pobres; purificando, 
por el fuego y el hierro si necesario fue-
re, esas cloacas sociales, que son vive-
ros de enfermedades; imponiendo á la 
avaricia de algunos seres, secos de co-
razón, ciertos frenos que garanticen á 
otros seres el derecho á la vida, tal y 
como entre personas debe entenderse1? 
¿Habrá quien... Pero el infrascrito 
se sale del tiesto. 
No es misión suya la de higienizar 
siquiera sea teóricamente, al pueblo, 
cubano; tanto más, en cuanto que al 
frente de los servicios de Sanidad, figu-
ran hoy hombres meritísimos, que no 
han menester de requerimientos para 
cumplir su misión salvadora... 
E l infrascrito piensa á veces en voz 
alta, y cuando lee los cuadritos demo-
gráficos de ios periódicos, no puede por 
menos de pensar, que es triste cosa de-
dicar todas las energías y la iniciativa 
toda á matar mosquitos, mientras se 
mueren como chineheslos ciudadanos. 
Y esta es la razón de las líneas que 
preceden. 
No son ni un varapalo, ni siquiera 
una censura. 
Son expresión sincera de un honrado 
sentir, opinión personalísima de un 
hombre... que tiene más miedo á la 
tisis que á los mosquitos, aun cuando 
sean éstos tan insufribles como los que 
arrancaron á Quevedo su soneto céle-
bre, y tan malignos como los macabros 
porta-fiebres de que nos hablan los doc-
tores. 
Malo será el morir del vómito, no lo 
niego; y desde luego afirmo, jque hacen 
muy bien los médicos, evitándonos ta 
género de muerte. 
Pero ¿no podrían correrse un poquito, 
y rebajar algo las probabilides de fene-
cer por obra y desgracia de aquellas 
otras enfermedades, que una apat ía de 
cuatro siglos ha convertido casi en en-
démicas? 
R . G. R E N D U L E S MONTOTO. 
E s p a ñ a p r o d u c t o r 
C R E D I T O AGRICOJLA 
Los progresos realizados por el Dié-
dito Agrícola en España son grandes. 
De dia en día aumenta el número de 
sindicatos que tratan de operar con el 
Banco, y para unificar el criterio de 
las sucursales en tan importante asun-
to, el Banco ha dictado una circular, 
en la que se exponen las condiciones 
que han de reunir los sindicatos para 
conseguir créditos, y la cuant ía de 
éstos. 
En el mes de Diciembre, raro ha sido 
el día en que no se ha constituido al-
gún sindicato, contándose entre los 
últimos que han entablado relaciones 
con el Banco uno en Cartagena, con 
4.828 asociados, y otro en Zaragoza, 
con 1.560. 
El número de sindicatos con crédito 
en el Banco que hay en España, es el 
indicado á continuación, siguiendo el 
orden de las provincias: 
Alava, 2; Badajoz, 3; Baleares, 1, 
Burgos, 1; Cáceres, 1; Cádiz, 2; Caste-
llón, 1; Ciudad Real, 7; Córdoba, 4; 
Cuenca. 2; Guadalajara, 7; Lér ida 3; 
Málaga, 2; Murcia, 2; Navarra, 1: Fa-
lencia, 2; Sevilla, 18; Soria, i ; Tarra-
gona, 4; Zaragoza, 1. 
Total: 65. 
Sod, pues, 20 los provincias españo-
las en donde existen sindicatos, y é s -
tos se elevan al número de 63, con 
10.104 asociados. 
El rápido desarrollo adquirido en 
éstos últimos meses por el crédito agrí-
cola, hace esperar, con fundamento, 
que esas cifras, ya relativamente ele-
vadas, aumentarán progresivamente, 
lo cual beneficiará en alto grado á la 
agricultura y la riqueza nacionales. 
jtnon Lasker, manoá mano, ningún jue-
go serio, en partidas sueltas que el 
maestro juega á la ligera, han obtenido 
algunos é x i t o s ©otre los que figura el 
siguiente: 
Partida j ü ^ i d a £fa el Ateneo el 21 de 
Febrero de 1906. 
Fianehetto de la Dama. 
Blancas Negras 























L O S U L T I M O S D I A S 
D E L A S K E R E N L A H A B A N A . 
8áhado 24. 
J u g a r á por el día en el Unión 
Club", con el señor León Paredes. 
Domingo 25. 
Simultáneas en el "Ateneo," por la 
noche. 
Lunes 26. 
En el uAteneo" : por el día, partida; 
por la noche. Conferencia sobre el gam-
bito del A l f i l y el Rey rehusado. 
Martes 27, 
En el "Unión Club" : Dos partidas si-
multáneas sin ver los tableros. 
Miércoles 28. 
En el "Ateneo": Partida especial 
contra cuatro jugadores fuertes en con-
sulta. Mr. Lasker explicará á viva voz, 
que será oída por los consultantes, los 
movimientos que trata de hacer en ca-
da una jugada, y después de conocidas 
harán su jugada los contrarios. 
O T R O J U E G O G A N A D O Á L A S K E R 
Aunque á nuestros amateurs no les 
ha sido dable todavía ganar al Cham-
Ü M R E C O M E N D A C I O N D E L 
' ' H a b i e n d o su fr ido p o r a ñ o s de i:n c a s o o b s t i n a d o d e c a s p a 
y c a i d a d e l cabe l lo , y a e s t a b a c a s i d e s e s p e r a d a c u a n d o u n a 
s e ñ o r a a m i g a m í a m e i n d u j o á p r o b a r e l N e w b r o ' s H e r p i c i d e . 
D e s p u é s de d a r l e u n a p r u e b a c o n c i e n z u d a , no t engo p a l a b r a s 
suf ic ientes p a r a a l a b a r l o . S i m i cabe l lo e s taba s i n l u s t r e y 
. a r r u i n a d o , a h o r a , e n c a m b i o , e s t á h e r m o s o , b r i l l a n t e y s edo-
so , g r a c i a s ú n i c a m e n t e a l H e r p i c i d e . 
( F i r m a d o ) M A D A M E T H E K A . 
N E W Y O R K . N . Y . 
C [ N e w Y o r k C l i p p e r . 
" T a n b u e n o como H e r p i c i d e " es e l d i c h o f a m i l i a r que se 
h a c e p o r los l l a m a d o s r e m e d i o s p a r a d e s t r u i r los g é r m e n e s 
d e l c a b e l l o . N e w b r o ' s H e r p i c i d e es e l r e m e d i o O R I G I N A L 
q u e m a t a e l g e r m e n de l a c a s p a , y s u m a r a v i l l o s o suceso y p o -
p u l a r i d a d s o n l a c a u s a de que h a y a u n c r e c i d o n ú m e r o de 
i m i t a c i o n e s . 
P o r que no se c o m p r a e l o r i g i n a l ? 
L o s subs t i tu tos s o n m o t i v o de d e s e n g a ñ o s . 
H e r p i c i d e m a t a el g e r m e n que c a u s a l a c a s p a , p i c a z ó n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o y c a i d a d e l cabe l lo . R e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s 
s i g u e n á su uso. D e t i e n e l a p i c a z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o c a s i 
i n s t a n t á n e a m e n t e . E n v i é n s e e l v a l o r de d iez c e n t a v o s oro, 
e n sel los de c o r r e o , por u n a m u e s t r a , a l D e p a r t a m e n t o N . de 
T h e H e r p i c i d e C o m p a n y , D e t r o i t , M i c h . 
" L A R E U N I O I Y F " 
V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o , 
Agentes Especiales. 





U A I S A M I C A S 
I N H A L A N T E S 
P E C T O R A L E S 
S I E M P R E 1 P O R 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N 
c aseo 
T E N I E N T E K E Y Y C O M P O R T E L A - H A B A N A 



























—P 4 E 
—P 4 D 
— A 3 D 
— P 3 A R 
— A 3 R 
—C2 R 
—P 3 A 
—P A X~9 
P X P 
—C D 3 A 
— A 1 C D 
—P 3 T D 
- P X C 
— T X T 
—C.5 D 
- P X O 
- C 4 A 
- D 2 A 
- R I D 
- R I A 
D X D 
- P 5 D 
—T 1 C 
— A 4 D 
— A 2 T 
—R 1 C 
— A 4 A 
— R I A (3) 
— A X A ( 4 ; 
—R2 D 
— A 5 R 
—C 3 D 
— A X P 
—R 1 A 
—C 1 R 
- A 3 C 
- A X P 
— R 2 D 
— A 5 R 
—P 6 R 
— A 4 T 
— A 4 D 
A X P 
—R 1 A 
P 7 D 
— A X A 7 
- A X P T ( 6 ) 
--C 2 C 
- A X P 
— A 6 D 
O 4 A 
P 3 C D 
A 2 O 
C 3 A R 
O S A 
P 4 R 
P 4 D 
P X P R 
P X P 
C 5 C D 
A 2 R 
0 0 
P 4 T D (1) 
P X P 
D X T 
c x o 
A X P 
A X P 
A 5 T + 
A 6 A - j - (2) 
D 3 A 
A X D 
A 2 C 
T 1 D 
P 3 C 
T 1 T 
A 1 A 
A 4 A + 
A 3 A ! 
T 8 T + 
T X T 
T 8 C D 
T 8 C R 
T 7 C + 
P 6 O 
T 8 C 
P 4 T 
P 4 O R 
P 5 T 
R I A 
P 5 C 
P 3 A 
T 8 T fc 
T X P + 
P 6 C 
A X P 
P tí T (5) 
T 7 C 
T 7 R 
R 2 A 
P 4 A 
T 7 A R 
R 3 A 
lio por tres peones, con tal de romper 
el centro enemigo. 
(2) No era mejor el jaqne con la 
Dama. Demostración: 18—D tí A 4 ; 
18—R 2 R-P 3 O R; 20—T 1 O R-
A tí T; 21—C X P O, etc. 
(3) Probablemente era mejor C 3 D. 
(4) Obligado; aunque cueste la pé r ¡ 
dida del cambio. 
(5) Si P 7 C-48 C I O , etc. 
(6) Tomar la Torre hubiera per-
mitido á las negras que entraran en 
Dajpa el Peón de la Torre del Rey. 
Tina partida jugada en consulta con-
tra Mr. Lasker por los Sres- Del monte 
Rensoli y Frotsenburg, que empezó á 
jugarse el 21 por la noche y terminó 
ayer tarde, fué tablas. 
Mr. Lasker par t i rá para Nueva York 
el 19 de Marzo. 
Aparte de algunas erratas en el tex-
to de la Conferencia de Mr. Lasker, 
que el buen sentido del lector rectifi-
cará, se deslizaron dos de bulto en el 
diagrama, que pasamos á enmendar: 
el peón blanco debe ser negro y la 
Dama negra debe ser Dama blanca. 
P I E N S E U S T E D , J O V E N , Q U E T O -
M A N D O C E R V E Z A D E L Í A T K O P I -
C A I Í LLEGARÁ Á V I E I O . 
O B S E R V A C I O N E S 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 23 de F e b r e r o , h e c h a s 
a l a i r e l i b r e e n E L A L M E N O A l i B S , O b i s -
po 54, p a r a e l DIAKIO DH LA. MARINA. 
femperttm Ceaügnáa ' FabreBlieU 
Máxima 
Mínima 
B a r ó m e t r o á las 8 763 m i m . 
O j o 
2 0 ° 6 8 ° 
—P 4 C y á las pocas jugadas más 
rinden las negras. 
(1) Las negras sacrifican un caba-
A pocas mujeres se le ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curables con el uso del tóni-
co uterino llamado ^Gran t i í l a s" y que 
se encuentra de venta en todas las fa r-
macías y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa 
dezcan enfermedades peculiares a l 
sexo deben escribir á casa del doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth Street, 
New York pidiendo el libro númer o 
12 que envía la casa grátis. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
muestra de Orantülas Pídase. 
2S-21D 
j C a r n a v a l e a \ 
$ SERPENTINAS y CONFETTIS ^ 
^ T E L E F O N O 973 ^ 
c 414 4m-22 4t-21 
E N P A L A C I O 
Una comisión del gremio de panade-
rías, de las que formaban parte los se-
ñores Busquet, Kodríguez, Joglar, el 
abogado Sr. López ( D . Emil io) y otros, 
estuvieron ayer tarde en Palacio, é h i -
cieron entrega al Secretario particular 
del Jefe del Estado señor Belt, por en-
contrarse aqueljocupado, de una ins-
tancia solicitando el indulto de los pa-
naderos que guardan prisión por orden 
del Juez Correccional del 2? Distrito 
Sr. D. Marcos García. 
E l Sr. Belt prometió á los Sres. de la 
Comisión, dar cuenta de su solicitud al 
Sr. Presidente de la República lo an-
tes posible, segurándoles al mismo, 
tiempo, que el Sr. Estrada Palma pedi-
rá antecedentes y resolverá en justicia 
su petición y la que en igual sentido le 
dirigió la Cámara de Comercio ayer pop 
la mañana . 
A C L A R A C I Ó N 
E l Secretario de la Presidencia, «efioi 
Belt, nos encareció ayer tarde que hi, 
ciésemes constar que ninguna partioii 
pación ha tenido ni tiene en el reparto 
de las localidades para ia funcióu (]e 
gala que hoy se verificará en el tea r j 
Nacional, estando dicho asunto á car^o 
del Alcalde Municipal Sr. Bonachea.*5 
El Presidente del Consejo Proviucial 
Sr. Hoyos, en unión del Dr. D. J0SI 
J. Tremola, estuvo ayer tarde en Pala, 
cío|á invitar al Sr. Presidente de 1̂  
República, para el acto de descubrir 1^ 
lápida que en memoria del general Má-
ximo Gómez 'ha colocado el Comité de 
Colón, en la casa núm. 45 de la calza-
da deGaliano, donde aquél residió. 
El Jefe del Estado contestó á dicho» 
señores, que asistiría si le era posible 
ó en caso contrario se har ía represea, 
tar. 
La ceremonia se verificará á las die? 
de hoy por la mañana. 
D E E S T A D O Y J U S T I C I A 
Denunoia 
El Gobierno de Italia ha denunciado 
á los Tribunales de Justicia de Cuba, 
al Sr. Blas Comellí, Vice Cónsui 
honorario que fué de esa Nación en \^ 
Habana: 
Io Por haberse apropiado la cantidad 
de tres m i l cuatrocieutos pesos oro es-
pañol que le fué entregada como depó-
sito por ia señora Adela Duval viuda 
de del Porto, bajo recibo en papel 
oficial del Consulado, con ia firma " E l 
Vice-Consul" y el sello de la Legación. 
U0 Por haberse apropiado, enjvezda 
enviarlo al Ministerio de Mariua de 
Italia, el producto líquido de la venta 
del buque Gaetano Gasabona, por la 
cual recibió la 'cantidad de cinco mi l 
doscientostdollars americanos. Esta 
segunda malversación, fué denunciada 
el jueves último. 
E L CARNATAL 
Por la Alcaldía Municipal se hace 
saber, como aclaración á la Regla 3^ del 
Bando referente al orden de los carrua-
jes en los paseos de Carnaval, que tam-
bién podrán transitar por el centro do 
dichos paseos los carruajes que ocupen 
los señores Secretarios del Despacho. 
P E T I C I Ó N D E I N D U L T O 
La Cámara de Comercio ha solicita-
do el indulto de algunos panaderos sen-
tenciados á varios días de arresto, no 
por vender pan falto de peso sino por-
que el pan ocupado, tenía peso distin-
to del señalado por el Reglamento 
de la Alcaldía Municipal, que se dic-
tó en 1898. 
P A R A 
L A S ALMOR-R A N A S 
Este lápiz a-
liviala terrible 
picazón de las 
almorranas ins 
tantaneamente 
cura los casos mas 
rebeldes, con el 
persistente tratami-
ento. No causa dolor, 
se adapta fácilmeme 
al intestino recto, y 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica-
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino gue cada 
vez que se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
WILLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Boston, Mass. 
ALIVIO INSTANTANEO 
IA PERMANENTE 
El grabado representa 
fielmente el LAPIZ 
PREVENTIVO de las 
ALMORRANAS 
Consiste de una com-
binación de antisép-
úcos modernos, y 
potentes cicatri-







me d i c a -
m e n to. 
De venta: Sarrá; Johneon ¡ y bo-
ticas principalOB. 
La letti 
Llamada también Cruz Volta, 
fué descubierta en Atistria hace muchos años 
L A C U U Z E L E C T R I C A DIA-
M A N T E cura el Keiimatisnio 
en los múscu los y en las'arti-
culaciones. Neuralgia y dolo-
res en todo el cuerpo; Nervo-
sidad. D e b i l i d a d nervios», 
Postración nerviosa. Insom-
nio, l ' epres ión mental, Wiste-
ria, P a r á l i s i s , Hormigueo,! 
Temblor, Apopleg ía , Convul-
siones epilépticas. Baile d© 
San Vito, Palpitación; Óolor 
de cabeza, Cefalalgia i todas 
las afecciones del sistema ner-
vioso. 
Los buenos efectos se/mani-
fleslan generalmente en pocas 
hora*, algunas veces en unos 
" cuantos días. 
Kemita Ud. un peso oro, 
americano por el expre»•!, giro postal ó carta certifica-
da y nosotros le envii.r'inos, franco de porte, una; 
C R U Z E L E C T R I C A D I A M A N T E , ó seis por cinco pe-
sos oro tmiericano. 
E l Sr. J . B A L L E , de Stutfgart, Ark . , escribe: — Pa-
decía por varios años de dolores y n i n g ú n médico ó, 
medicina de patente me aliviaba. Ahora estoy perfec-| 
tamente curado gracias á su maravillosa C R U Z 
E L E C T R I C A . 
Muy señores nuestros: Remitimos á ustedes S5.00 
oro americano por seis de 'sus Cruces Eléctricas Dia-
mante. L a que Uds. nos enviaron está curando coniô  
un mi lagro .—Sis í er s of Benedictine, 2824, Dauphin Street, New Orleans, La. 
T o d a c o r r e s p o n d e n c i a d e b e d i r i g i r s e á l a 
D I A M O N D E L E C T R I C C E O S S C e , D e p t . 75, 
£06 M l L W A U K E B A V E N U E V C H I C A G O , I l i l i . 
M.-sáb.-indef. 
• • NO - -
L E C U E S T A 
DINERO 
NI T I E M P O 
E 
0̂  C A L M A L A T O S 
C I C A T R I I A L A S L E S I O N E S 
Í " Y C U E A R A D I C A L M E N T E 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
\ / R \ MO N E C E S I T A RIEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
W U m QUE S E DARÁ A LA PRESENTACION DE E S T E ANUNCIO EN LA 
D R O G U E R Í A Y F A R M A C I A " L A R E U N I Ó N " 
J O S É S A H R Á * T E Ñ O T E REY Y COMPOSTELA. HABANA 
NOTA-NO SE Oñ ffiftS DE UN FRASQUITO POR PERSONA.-KO SE DARA A NIÑOS. 
DTA.EIO B E L A M A R I N A. —Edición de la maRaito.—Febrero 21 de 100(5. 
m 
Según nos participa la Empresa del 
Parqnc <le Palatino, éste no será abier-
to al público hasta dentro de pocos 
días-
La inauguraciun oficial se verificara 
con asistencia de las autoridades y de 
ja prensa. Se espera la inmediata ter-
minación de las obras, hoy solo pen-
dientes de pequeños detalles delimpie-
Za y de decorado. 
Como son muchas las familias que 
acuden ya á aquel Parque por haber 
empezado á circular los carritos de la 
mie-va línea, la empresa se ve obliga-
¡ja á hacer la anterior advertencia. 
, —UBI1» I—i 
' 0 R L O S T E A T R O S 
La función concertada en el Nacio-
5» á beneficio de los huérfanos de 
jienato Bombalier estuvo muy concu-
•rida. Todos los palcos y todas las 
ínnetas las ocupaba un selecto público. 
Las más hermosas damas habaneras 
lucían sus ioüettes y daban al ambiente 
un tono ideal de luz cristalizada por el 
resplandor de sus ojos. 
La opereta Bocaccio fué mejor can-
tada que el año anterior. Anneta Gat-
lini hizo el protagonista con mucha 
gracia. La serenata de los tres mari-
dos repetida hasta lo sumo por Bertini, 
Poggi, MussL E l príncipe de Paler-
mo fué un Palombi muy simpático. An-
neta Perreti hizo un Fiamonettas molto 
anaissonatta hasta lo ideal. 
La leyenda de Juan Bocaccio ha con-
vertido al poeta florentino en héroe de 
BUS cuentos: aquellas historias donosa-
mente referidas por su galana pluma 
han pasado á la posteridad tomando vi-
da real en el mundo de los hechos; que 
tales la magia poderosa del genio: 
ciear figuras que surgieron de su men-
te y viven hoy en la eternidad. Bocac-
cio no fué galanteador ni atrevido. 
Cantó sus ensueños tímidos por una 
princesa de Palermo, y la inspiración 
de sus cantos realizó el milagro de sus 
amores, que viven hoy glorificados por 
el arte imperecedero. 
E l concertante del primer acto gustó 
mucho, como las escenas cómicas del 
segundo y el final del tercero. 
Póstanos dar gracias al amigo don 
Karaón Gutiérrez por el brillante re-
sultado de la función por él gestionada 
en favor de los huérfanos de Bomba-
lier, y aplausos á la Compañía de 
Alcozer y Giacobazzi. 
MOKTBCSISTO. 
TJl Milagro de la Virgen. 
Dos novedades ofrecía la función de 
anoche en Albisu: la vuelta á la esce-
na, en ese teatro, tras muchos años, de 
Is hermosa zarzuela fantástica, en tres 
actos, E l milagro de la Virgen, y la pre-
sentación en ella, en el simpático pa-
pel de Mateo, del joven tenor valencia-
no don Manuel Eiguerola, que ha lle-
gado á Cuba precedido de justa y me-
recida fama. 
Bastaban esas dos circunstancias pa-
ra que el público acudiese á llenar las 
localidades del más popular de nues-
tros teatros, ocupado también por la 
mejor compañía, en conjunto, que tra-
baja entre nosotros. Pero no se confor-
mó con ello la empresa, sino que defe-
rente con el selecto público que asiste 
á sus funciones de moda, escogió obra 
y estreno de artista para que se pre-
sentasen en la función de esa índole co-, 
i rrespondiente á la semana actual. Y , 
claro, todas las localidades estaban ocu-
padas por selectísimo público, había 
triple hilera de infantería tras de los 
palcos, y en las localidades altas no se 
cabía. Triunfo grande y merecido para 
la empresa. 
Porque la representación de E l viila-
gro de la Virgen resultó magnífica, bajo 
la experta batuta del veterano maestro 
Julián. E l nuevo tenor, que es joven, 
dice bien, y pisa la escena con desen-
voltura, posee á esas excepcionales con-
diciones dos no menos brillantes: una 
Í B E R K O m m 
profesor Hérará, encargado de 
la Memoria ¿ iá Academia do Medi-
cina de París ha comprobado « que tot 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
9$porta muy bien el estomago, reanima l&i 
fuerzas y cura la chroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo ne extriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando t dosis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD car» la pálidas 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica ios temperamentos débiles, 
•xci&a el apetito, reg 
ftl trabajo mensual, y com-
bate la eeterüidaá. 
fsiíet í ss farmae/ss 
voz hermosa, dulce y bien timbrada, 
con grandes alientos, y una buena 
escuela de canto. 
Desde las primeras notas que emitió 
el señor Figuerola se ganó la voluntad 
del público, y cuando cantó, con esos 
alientos, esa delicadeza de su argenti-
na voz, no por ello menos extensa, la 
bellísima romanza del primer acto, es-
talló la salva de aplausos, á tal punto, 
que complacido, tuvo que repetir el 
número, para ser nuevamente ovacio-
nado. 
"X a puede decir Figuerola que la 
suerte que lo acompaña no se ha que-
brado en la Habana, y que al uifinero 
de los admiradores con que cuenta y 
que conquista donde quiera que se pre-
senta, se unen los habaneros. 
E l éxito del primer acto continuó 
para el señor Figuerola y los demás ar-
tistas en los dos siguientes, que com-
pletan la obra. Al final del gran con-
certante del segundo fueron llamados 
todos entre grandes aplausos. 
No hay que hacer distingos entre los 
afortunados intérpretes de JEl Milagro 
de hi Virgen, si bien debe mencionarse 
muy especialmente á la señora Calvo, 
la gentil María, que nos recordó en 
muchos pasajes á aquella inolvidable 
Enriqueta Alemany que estrenó aquí 
la obra, con la Rusquclla y el tenor V i -
gil. Para la señora Calvo fueron mu-
chos de los aplausos que el público 
prodigó y que con ella compartieron la 
bella Clotilde Revira, la señora Coro-
na, Tapias, Villarreal, Escriba. Pi~ 
quer, Saurí y ÍSocías. 
Seguramente que el 95 por 100 de 
los que acudieron anoche á Albisu á 
á ver y aplaudir E l milagro de la Vir-
gen volverán, una, dos y más veces á 
deleitarse con la hermosa obra, su lin-
da música y su excelente interpreta-
ción. Y seguramente que con la apari-
ción de Figuerola y la reaparición de 
Casañas, que cada día recobra más 
bríos y completa su curación, volverán 
los días inolvidables para ese teatro, en 
que se contaron los éxitos por funcio-
nes. 
Y como á competir con esos artistas 
y el resto de la compañía llegará en 
breve la renombaada tiple Aida Gon-
zaga, que en la función de moda del 
próximo viernes cantará la protagonis-
ua de la perla de Arrieta, Marina-, y 
no tardaremos en ver en el teatro las 
anunciadas obras £7 flrrte de ser bonita, 
La gaiita blanca, E l dinero y el trabajo 
y otras nuevas, ya puede decirse que 
recobra Albisu sus días felices. 
L a enhorabuena á sus empresarios, 
Modesto Julián y Berardo Valdés Ló-
pez. 
J . E . T. 
•* 
FJ, J'araiso perdido. 
También es del antiguo régimen la 
la zarzuela estrenada anoche en Martí, 
y cuyo es el título que encabeza estas 
líneas. 
De cómo y en qué grado agradó al 
público la obra, pueden servir de prue-
ba plena los continuos aplausos que re-
sonaron en el teatro, y la repetición, 
pedida por ulos morenos1' de varios 
números de música. 
Verdad es que ésta, sin llegar "á las 
puras regiones del arte", es de las que 
se pegan al oido y hacen poner las ma-
nos en movimiento... pero bueno será 
advertir que la tal musiquita es un 
pretexto para que las tiples se bailen 
cuatro ó ciuco veces, y ya se sabe que 
cuando el diablo quiere perder á un 
hombre, le planta delante u n a tiple 
bailante. 
Y si la tiple es Esperancita Pastor... 
¡perdición segura! 
¡Caballeros, cómo estaba anoche! 
Con decir que, aun contando con la 
serpiente, había quien se hubiera ave-
cindado en E l Parauso... 
Los demás artistas señoras y caba-
lleros—que intervenieron en el reparto, 
á la altura de Esperanza, y con esto 
está dicho te do. 
E l coro, bien. Discreto, afinado y... 
escultórico, ¡muy escultórico! 
Resumiendo: una buena noche para 
todos, y una obra, que acudirá á ver 
representar la Habana entera. 
Cosas que, supongo yo, no ha de 
desagradar á la Empresa. E L INTERINO. 
G R A T I S 
e n s e ñ a u i o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C E . m n m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a «. 
4 » U A J B A . 5í A 4 » 
0 U O L C R E O S O T A 
D e G H A P O T E A U T 
Cont iene los p r i n c i p i o s act ivos de l a creosota de h a y a , 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a , const i tuye el 
remedio m á s eficaz que se conoce c o n t r a U r o i M f M i é i s , 
C a t a a - i r o í s r e B i e l d e s , T i s i s l a r i r a g - e a , C o r a s u K a c i ó n , 
E n f e r m e d a d e s defl j p e c ü i o e n 2 . ' y 3.er grado . 
P A R Í S , 8, rué Vivienno y en todas l&s Farmacias. 
D E F O S F O G L I C E R A T O 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
' Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
Tosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñ/S : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias 
P U B L I C A 
C U B A Y A M E R I C A 
Hoy sábado, muy de mañana, antes 
que uingúu otro periódico semanal ilas 
trado, llega á uuestra redacción el nú 
mero último de Cuba y América. 
Luce este cuaderuo, en su portada, 
una maguííica alegoría patriótica, obra 
del reputado dibujante Sr. T3íaz Sali-
nero, esmeradamente grabado é impre-
so, el trabajo del Sr. Salinero es de un 
precioso efecto. 
Después, y en la página de honor, 
aparece una nueva vista de la estátua 
de Martí, en el parque Central. Cinco 
editoriales, con los títulos de "24 de 
Febrero", "Colaboración", "Cuba y 
los Estados Unidos", Las tiestas de la 
paz" y '"Huésped amable". Un exten-
so y erudito estudio, debido á la ilustre 
pluma del afamado literato cubano, 
residente en París, Sr. Enrique Pifíei-
ro, relativo á la vida, fecunda en no-
bles y generosas iniciativas, de aquel 
que fué valeroso defensor de las li-
bertades americanas : Simón Bolí-
var. Con este trabajo ha querido el 
Sr. Pifieiro avalorarla presente edición 
de Cuba y América, así como obsequiar 
de manera exquisita á sus lectores nu-
merosos y cultos. 
Un espléndido retrato á tamaíío de 
plana, de su autor y dos de Simón Bo-
lívar ilustran tan interesante trabajo. 
"Himno triunfal", versos firmados 
por el poeta del siglo X X ; " E l Ciego", 
soneto de Juan E . Risquet; "Notas y 
noticias", sueltos de redacción, notas 
biográíicas, etc. 
Entre los grabados descuella un es-
pléndido retrato de Mrs Longworth, 
nee Alice Roosevelt, en el que luce el 
rico collar de perlas regalo de boda del 
pueblo cubano; la estátua de San Mar-
tin, en Santiago, Chile; "Soflando", 
cuadro de Bodeuhasen; un retrato de 
M. Nicholas Longwor th y otro de la se-
ñorita Edelmira Valladares. 
Por el valiosísimo trabajo del señor 
Piñe'iro, así como por los grabados de 
verdadero mérito que contiene, toda 
persona calta debe buscar este número 
de Cuba y América. 
CONSTRUCCION DE BARRACAS PARA 
LEPROSOS.—SECRETARIA DE OBRAS RU-
CAS.—DIRECCION GENERAL. — Habana 6 
de Febrero de 1903.—Hasta las dos de la tarde 
del día 26 de Febrero de 1906, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Arse-
nal, proposiciones en pliego» cercados para la 
CONSTRUCCION DE DOS BARRACAS PA-
RA CURACION DE LEPROSOS POR E L 
MANGLE ROJO. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicameate á la hora y fecha mencionadas, 
para una Junta de Subasta que estarácom pues-
ta por el Director General, como Presidente, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Ofi-
cina en que se haya redactado el proyecto, el 
Letrado Consultor del Departamento dé 
Obras Póblica;» y de un empleado designado 
por la Dirección General, que fungirá como 
Secretario. Concurrirá también at acto, un 
Notario que dará fé de todo io ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo a probada en 
definitiva ñor el Secretario de Obras Públicas. 
En esha Oficina se facilitará á los que lo so-
liciten, los pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombillo Clark, Director General. 
C327 alt 6-6 
SUBASTA D E MADERA.-Jefatura de ia 
ciudad de la Habana—Secretaría de Obras Pu-
blicas .—Habana 21 de Febrero de 1908--Hista 
la una de la tarde del día 3 de Marzo de 190C, 
se recibirán en esta Oficina. Arsanal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para 
suministrar á esta Jefatura 24.335 piés de ma-
dera.- -En este Oficina se facilitarán impresos 
de proposiciones en blanco y se darán informes 
á quien los solicite.—A. F . DE CASTRO.—In-
geniero Jefe de la ciudad. C. 413 al 6-21 
P A R A D I G E S T I O N E S 
ú e • Í n d i i l 
c-242 alt 26-1 E 
m m m i m m 
se cura toma.ndo la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes íentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolegj, á la cara/jioa cotnplatj,. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
265 26-2 
El ¿Olor k las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de HamameLix de Bocque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si ¡as hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce Ja con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmonss &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 286 alt 
Ponemos en conocimiento del públi-
co, que perseguiremos con todo el ri-
gor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra patente por la desmenuzadora 
de caña sistema ''KRA.JJSWSKI,J' y 
haremos uso de los demás derechos que 
nos competen contra los que adquieran 
los productos de tai usurpación. 
Habana 17 de Febrero de 1906.— 
Krajexoski-Fesant Company. 
* 400 J5-18 F 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
J f i f * ^ i l p m a n n & C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 397 7ft-18Ftí 
AZUCAR REFINADO, 
N uestros precios hoy y l iasta nuevo 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles 
Granulados en fardos de 4 sa 
eos de 1 arroba cada uno.. 
Granulado en sacos de 60 sa 
quitos de 5 libras cada uno 
oí 
. ; at 
centavos 
ro español 
la lib. ó sea 
_ reales la 
rroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libra?: 4,'/g 
centavos oro español la libra ó sea 8^ rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de \ i de centavo en li-
bra en lotes de 50 bañiles ó su cómputo 
en distintos envases. 
Llamamos la atención de nuestros consumí 
dores para que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los B A R R I -
L E S envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
Tñe Ciíoaii Sural1 EeííníiiE Ca. 
(Cárdenas) 
Deifeiío su Haiiaiis: Teríente RenS 
Telefono n. 1209. 
1287 26- 26 B 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1901. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T 8 Y C O M P 
C-370 165 14 Fb 
COMPRA-VENTA T PÍGNORAGION 
de todos los valores que so cotizan ou ia BoLaa 
Prnada de esta ciudad. 
Dedica EU praíerente atención y su trábalo 
desde 18S5 á este importante ramo de laa in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puutouet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa, 
de 2 á de ia tarda.—Oorrespondaaoia: Bol-
sa Privada. 242Í* 26-7 P 
( i e n e r a l C o n í r a í o r s 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, "líneas lerreas, pnentes, acueduc-
tos, c&nahzaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se hacen pianos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio del DIA-
RIQDE LA MARINA. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y C.1 Pra-
do 103.—Habana. 26F-9 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA BE SEGUROS MUTUOS 
c o m á mcENDios 
EslaliMa eaia Hata, Ma.siaao 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuenta a ñ o s de exis tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resDonsable 
nasta hoy.*. S 3 9 . M . 3 9 3 . 0 0 
Importe de las ÍD-
dein.mzaciones paga-
das hasta ia í e c h a . . . S 1,563.823"90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 1734 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 190 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 3 2 v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. HabanaoS esquina Empedrado. 
Habana de l ; Febrero de 19 Jj. 
C 251 28-1 P 
i m p r e s a s 
w S o c i e d a d e s 
Comiiaíiía ¿e fias y EleclrlciM Se la Hatena 
Administración Gral.—Monte n. 1. 
Suminis tro de efectOvS de f e r r e t e r í a 
y mater ia l e l é c t r i c o . 
El día V. dc< Marzo próximo se admitirán 
en esta Administración, proposiciones para 
los suministros de efectos de ferretería y víate-
ríales eléctricos que pueda necesitar esta Com-
pañía hasta el 30 de Junio próximo. 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á las 3 de la tarde, 
hora de la subasta, v la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
ellas que á su juicio no fuesen aceptables. 
En esta Administración se facilitarán, im-
presas, las relaciones de dichos materiales, á 
todos los que deseen acudir á la subasta. 
Habana, Febrero, 22 de 1906. 
E l Administrador General, 
Emeterio Zorrilla, 
c 422 5-23 
m n u m m 
M E D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e b i -
d ó t e c a s v v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
EFONO 6 4 
SECRETARIA 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
I raes REPaEsmm MSIYOS | 
pan los Anuncios Franceses son !ÜS 
; 5 
¡ l i l i » " 
E 
A V I S O 
E l viernes, 23 del corriente se inaugurará el 
servicio en el Ramal de Palatino, recorriendo 
los carros cada diez minutos el siguiente itine-
rario: Terrenos de la Fabrica de Cerveza de 
Palatino, calle de Palatino. Calzada del Cerro, 
Belascoain, San Lázaro, Trocadero, Consula 
do. Parque Central, volviendo por el travecto 
ordinario de los carros del Cerro. D chos ca-
rros llevarán en los tarjetones de las platafor 
mas el nombre "PALATINO" y de noche 
luces verdes y blancas. c 41S ' 3-22 
La Junta Directiva pone en conocimiento 
de los asociados que, ha acordado etectuar 
grandes Bailes de Máscaras los dias 24 del moa 
actual, 11 y 24 de Marzo, y 7 de Abril próxi-
mos; con sujeción al Reglamento y á cuantas , z 
disposiciones de orden interior, haya adopta- . • iS l rus ds ta brange-Bateliere, PAMIb ^ 
do ó adopte en lo sucesivo la Junta, para es- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • • • ^ • • • • • • • g i 
tas fiestas. . ¡ -— — 
Los que deseen inscribirse como socios lo 
podrán verificar hasta el dia 23 del presente 
mes en la Secretaría del CENTRE, (Noptuno 
60) de 7 a 9 de la noche; satisfaciendo por an-
ticipado las cuotas correspondientes á los me-
ses de Febrero, Marzo y Abril. 
Es requisito indispensable para concurrir a 
les Bailes de Máscaras, la presentación del re-
cibo del raes en que estos se verifiquen. 
La Comisión, encargada del reconocimiento 
de las máscaras, no estará obligada á dar ex-
plicación alguna á la persona á qr.ien le nie-
gue la entrada. 
La entrada al Centre Cátala, las nnches de 
Baile, será por la calle de Nepcuuo y laa puer-
ta del local social no se abrirán hasta laa 
ocho y media de la noche. 
Habana 17 de Febrero de 1906.—José Anto-
nio Ribas Ribas, Secretario. 
tl-21 m3-22 
B I G M i p i i i l K J L E S 
S O C r E D A D A N O N I M A D E L A V A D O 
Y P L A N C H A D O A L V A P O K 
SECIIETAKIA 
Por disposición del señor Presidente cito a 
los señores accionistas para la segunda reunión 
de la Junta general que tendrá efecto el día 
25 del corriente, á la una de la tarde, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor número 5. á fin de 
dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento; y, además, dar cuenta con 
el proyecto de convenio con las demás casas 
de lavado al vapor. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Vicepresi-
dente, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 39 del Re-
glamento. 
Habana 19 de Febrero de 1906. 
J. M. CAREA L L B I R A . 
6-20 
• i í m m m 
( C o m p a ñ i a de l D i q u e de la H a b a n a ) 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber á todas las personas á quienes intere-
se, que de acuerdo con lo estipulado en la es-
critura fecha 2o de Junio de 1901, ante el No-
tario D. José Ramírez de Arellano, entre dsta 
Compañía y los Sres. N. Gelats y Compañía, 
como representantes de los tenedores de bo-
nos de primera hipoteca emitidos entonces, 
deben redimirse el día primero de Junio pró-
ximo, 15 de es:s bonos de á $1.000 cada uno, y 
al efecto se solicitan ofertas del todo 6 parte 
de los 15 bonos á un precio que no excederá de 
la par, debiendo presentarse dichas ofertas 
por escrito á la Compañía, antes del día 31 de 
Marzo en ñus oficinas n. 32 Broadway, New 
York, ó Aguiar 92, Habana, especificándose el 
precio á que se ofrezcan los bonos para la re-
dención. 
Habana 20 de Febrero de 1906.—Claudio G. 
de M endoza, Secretario. c 410 4-21 
C O F P A I T A ' 
Sel M m ñ i M i l i 
SECRETARIA 
j-ia Junta Directiva ha acordado distrlbnir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 18 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal 
Sr. José I, de la Cámara, Amargura 31.—Ma-
tanzas, Febrero 8 de 1906.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 349 15-10 
CoiiMñía AnóniiM NueiTálirica íe Ü -
lo v Cemcería 
L A T R O P I C A L 
SECRETARIA 
Según lo dispuesto en el artículo VII del Re 
glamento de esta Compañía y en su virtud, 
por disposición del 3r. Presidente, se convoca 
á los señorea accionistas, para la Junta Gene-
ral que ha de verificarsa á las doce del dia 2) 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Aeuiar 
núms. 81 y 83. 
Habana 20 de Febrero de 1906.—J. Valen-
zuela. c 403 5-20 
3 u nsanu 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
CUBA : A M A , 6L0KÜS1E, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — -Exígrir el Verdadero 
, coa el seüo de la "Union des Fabricants". 
Es el más activo, el más económico 
Ide los tónicos y ei único ferruginoso 
' EN ALTERABLE en los países rtlidt 
50 AÑOS DE ÉXITO 
14, ¡k«d«gBs£as-im, ?iús. 
N 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnracM 
cierta por las PILDORAS ni p l l A P f |-I?D 
ANTINEURALGICAS del ü U n U N I t i l PARÍS. 3 Ir. ia caja con NOTICIA frnnco. 
D" CRORIFiR & 0'«. 75. calle de La Boétie, Parí» 
La Habaim : Vlutía de -JOSÉ SARRA é Hüa. 
^ G Ü H A C I Ü N d e ! 
E L V I N O 
URAK'ADÜ 
Hite liiumnoir di nn ürnmo "̂r di» 
Depósitos on trotas 
las principales FARN ACIAS 
y DROGUERIAS 
v'enla por mayor • 
P S S Q U I , Burdeos 
Élásiico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
inventor., tmvtfso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC 
SUCESOR 








reamplaísado el fuego sio dalo.* ai oaid&delpelo.cuw rajiid» j fflg-.irad» la Cojeras, BsptravaMfi Sobrohuoao». Toroc îrae, «M. 
reaoluthro-
ÍBiiíslíann París. /SS, rueSt-Hanoréyen todas Farmacias. 
^NlCO-NUTRITlVOi I C O N QU 
E l me jor y ei mas agradable de los t ó m e o s , recetado p e r las 
celebridades méd icas de P a r í s en l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla, en tas Principales Farmacias^ 
C vOZ 1 F 
I V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
ISTatural de V K 5 H Y 
B I E N E S P E C I F I C A R 
I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E -
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
S L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T M después de la 
B R O ^ Q U I T i S , T O S , C a t a r r o s 
Enfermedades y Debilidad del Pacho, 
CUa-lGION RAPIDA 
0 
V CIERTA CON LAS 
9 
L m o n a r e s , 
í, A s m a 
u n e s 
Compuestos con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este prodnelo, infalible para curar radicalmente todas las Enferraedados de las Vías respi-
ratorias, esta iecomendado por los Médicos mas célebres curno el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase mw caoa fraKí lUva ei Sella de la Daion délos Fabricantes, «lüi deovitar hs F̂ siílcacionei. 
Deposito principal: E . T E O U E T T E , 15, riiel¡s"líaffieai)les-íiidüsíriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Ü J A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tnaflana. —F e h r e r o 24 3c 1906. 
J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sábado 24, á la una de la tarde 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer paHido á 30 latitov. 
Entre blancos y azules. 
¡Primera quiniela á tí tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
é'efjundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la lerminacióu del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
a Banda de la Bauefioencia. 
Queda abierto el TV abono de la ac-
tual temporada. 
Tanto las localidades de este abono 
como las correspondientes á la función 
extraordinaria que se celebrará el pró-
ximo sábado por la tarde, se le reser-
varán á los señores abonados hasta las 
cuatro de la tarde, de hoy. 
Habana 23 de Febrera de i;)06. 
E l Administrador. 
DIA 24 D E F E B R E R O D E 1906. 
Este mes está consagrado ú la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras, Ce-
rro núm. í>">!. 
¡Santos Matías, apóstol y Sergio, már-
tires; Modesto, obispo, Edei'oerto y Le-
tardo, confesores; Santa Primitiva, már-
tir, 
San Matías, apóstol. Nació en Belén, 
de familia ilustre. Criáronle sus padres 
con gran cuidado. La inocencia de vida 
con que pasó la juventud, fué una bella 
disposición para que se aplicase á oir la 
doctrina de Cristo, luego que se comenzó 
á manifestar después de su sagrado bau-
tismo. Tuvo la dicha de entrar en lugar 
del traidor Judas, sucediéndole en el mi-
nisterio y en el apostolado. 
Llevado ya á la dignidad del apóstoT, 
recibió con eiios la plenitud del Espíritu 
Santo en el día de Pentecostés. Dice S 
Clemente Alejandrino ser constante ti -
dición, que San Matías fué con particu-
laridad gran predicador de la penitencia, 
la que enseñaba no menos con el ejemplo 
de su penitentíciima vida, que con los 
discursos que había aprendido de su di-
vino Maestro. 
Muchos años había que este gran após-
tol no respiraba más que la gloria de 
Jesucristo y la salvación de su nación, 
corriendo por toda ella predicando con 
valor y con asombroso celo, confundiendo 
á los judíos con lugares claros de la Sa-
grada Escritura y con hechos innegables, 
que Jesucristo era el Mesías prometido, 
hijo de Dios. 
No pudiendo sufrir el pueblo judáico 
verse sonfundido y • por otra parte la mul-
titud de conversiones y milagros que ha-
cía San Matías, resolvieron acabar con él. 
Nuestro Santo fué preso, cubierto de una 
espesa lluvia de piedras y por último de-
gollado el día 24 de Febrero, no se sabe 
precisamente en qué año. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á las ocho, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Mercedes 
cu su iglesia. 
M. I . Arcliicofradía del S. Sacramen-
to de la. Catedral 
E l próximo domingo y dos días siguientes, 
so celebrarán en ía Santa Iglesia Catedral, á 
las ocho y media a. m., los ciiltos reglamenta-
rios, quedando expuesto dichos días el S. S, 
hasta el martes a las cuatro p. m. que se efec-
tuará la procesión por las naves del templo y 
reserva. 
Habana 23 de Febrero da 1903.—Jasn Pal i -
cios, Rector—José Francisco Güell, Mavordo-
mo. 2691 2t-24 2t-24 
l í d c s i a de »an Felipe. 
L os días 25. 26 y 27 Misa solemne á las ocho 
con exposición de su D. M. por todo el día 
h,ista las seis y inedia de cada tarde respecti-
1 A en que se rezará el Santo Rosario, Sermón 
v ileserva. 
E l miércoles 2S Misa mayor á las ocho, con 
imposición de la Ceniza y Sermón. 
Todos los miércoles de Cuaresma, á las seis 
y media de la tarde, habrá rezo del Santo Ko-
eario y Platica de Doctrina, y todos los •vier-
nes á la bora antedicha Rosario y Vía-Crucis. 
2701 2 m.-24 2 t.-24 
P A R R O Q U I A D E L C A N O 
líl día 27 de Febrero á las cinco de la tarde 
tendrá lugar la traslación de la venerada ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Res-
cate de su Ermita de Arroyo Arenas á la Pa-
rroquia del Cano, procesionalmente. 
Todos los Viernes de Cuaresma, excepto el 
<le Semana Santa, se harán Dios mediante, las 
Estaciones por las calles de este pueblo, al os-
curecer, con la imagen del Divino Nazareno. 
Todos los viernes á las ocho de la mañana 
habrá Misa on honor de Nuestro Padre Jesíis 
Nazareno, en el Cano mientras permanezca en 
esta Parroquia y en Arroyo Arenas en el resto 
del año, esceptuando ios viernes que son días 
de fiesta de la iglesia, en cuyo caso la habrá 
en el Cano. 
L a fiesta que anualmente se celebra en su 
honor tendrá lugar el Domingo y Lunes de 
Resurreación, que en el presente año pertt-
nece á los dias Iñ y 1(5 de Abril, en su Ermi a 
de Arroyo Arenas, 
Invito á todos los devotos del Divino Naza-
reno á tan piadosos actos. 
Manuel Ronco y Várela.—Cura Párroco del 
Cano. G 1-24 
E l domingo se expondrá su D. M. para la 
misa cantada y no se reservará hasta Ja tarde, 
en la que se tendrá el sermón y procesión por 
el claustro después de rezar á las cinco el San-
to Rosario. A las dos hay Hora Santa. E l miér-
coles, después de imponer la ceniza, que nos 
recuerda nuestro principio y nuestro fin,<para 
que más fácilmente nos sujetemos á la ley del 
ayuno y abstinencias cuaresmales, habrá ser-
món en la misa cantada de las ocho á cargo 
del P. Rodríguez, S. J . Todos los domingos de 
cuaresma so dirá, asimismo sermón en la misa 
de ocho. 
Se suplica á los asociados en el Apostolado 
la asistencia á la vela del domingo á s us horas 
respectivas. 
A. M. D. G. 
2689 2 t.-23 2 m.-24 
C E N T U O G A L L E G O 
Sección de Kccreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Diréctiva, esta Sec-
ción ha acordado dar en los próximos carna-
vales cuatro bailes de disfraz que se llevarán 
á cabo los días 25 y 27 del corriente mes y 4 y 
11 del próximo Marzo, en los cuales se obser-
varán las reglas siguientes: 
lí Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indisoensable la presentación del reci-
bo del mes eñ curso á la comisión de puerta. 
2i Las máscaras se quitarán por completo 
el antifaz ante la comisión de reconocimiento. 
'Al Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir del local á las máscaras 
que por su traje ó disfraz dí^digan del decoro 
y buen nombre de esta Socíedao. 
Queda prohibida la entrada á las comparsas, 
así como también á los que se presenten con 
traje de bobo ó de bruja. 
Se recuerda á los señores socios el artículo 
32 del Reglamento de esta Sección, por el que 
las comisiones están autorizadas pura recha-
zar ó hacer salir del local á la persona ó perso-
nas que considere conveniente, sin que para 
ello tenga que dar explicación alguna. 
También se recuerda el art. 106 del Regla-
mento general, el que determina la responsa-
bilidad en que incurre el que facilite su recibo 
á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y los bailes darán principio á las nueve en 
purto. 
Habana 21 Febrero de 1906.—El Secretario, 
Agusiín Montoto. NOTA.—No se dan invitaciones. 
C. 415 4 t,-21 4 m.-22 
m i . Á N G É ; L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 28 E 
r . A L T U Z A R R A 
1913 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate t">8 (altos) 26-9F 
P1FL. —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas ñor sistemas moderní-
simos, - JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 335 26-H F 
ABCKÜADO 
GaSiflJio rS.—Habana.—De 11 & !. 
c 201 28-26 E 
Scceíóu de Ileereo y Adorno 
SECRETA RIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cua-
tro bailes de disfraz para los Sre=. asociados 
y una raatinée infantil que tendrán efecto los 
dias 25 y 27 del corriente y i y 11 del entrante, 
las puertas se abrirán á las S y los haiies em-
pezarán á las 9. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
11 No se admitirán comparsas que no sean 
formadas do »euores asociados. 
2̂  Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el anti faz ó careta ante la Comisión en 
el gabinete de reconocimiento. 
3; Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4̂  La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin expiieación de ninguna especie, como lo 
previene el artículo 13 del Reglamento de esra 
Sección. 
5° Para tener derecho á la entrada será re-
quisito, absolutamente indispensable, la pre-
sentación del recibo dol mes de la fecha. 
6V Los Srea. asociados que por cualquier 
circunstancia tengan que abandonar el local 
antes de la terminación de los bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las comisiones de puertas 
estampen en los recibos el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrán^ validez á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—El.baiie infantil tendrá lugar el do-
mingo de PIÑATA, las puertas se abrirán á 
las doce y el baile empezará á la una y media. 
No se admitirán en el salón de baile á niños 
menores de 4 años. 
OTEA:—No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 22 de Febrero de 19C6.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 409 19 22-F 
r a m ó n J . M a r í i n o s 
ABOGADO. 
ÜJJS 13 A TRASLADADO AJ^AKUUBA 21 
C 234 1F 
Dr. l íoraeio Ifcrrer 
Especialista 
en enfermedades génito-urinarias P sífiiiis 
Consultas do 12 a 2 y de 7 : ; a S1., de la noche. 
1584 Habana "95 '¿¿-'¿F 
EOOTOR JOSE ALEMAN 
Ciruiía aeneral y enfermedades de Ja gar-
ganta. UAriz v oídos. 
CONCORDIA bS.—TELEFONO 1405. 
11Í5 78-23 E 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clnsivamente. 
Diagnóslico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Haycm del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el aiiálisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de í á3de la tarde.—Lamoarilla 71 
altos—Teléfono S74. c 353 10- F 
i-aboraiorio Uroiójico del Dr. Vildoaol;* 
(FUNDADO EN 1SS&) 
Dn análisis completo, microscópico y qatroi-
co' DOS pesos. 
CojDpoatQla S7, entre Muralla y Teniente íiay 
O 343 26-7 F 
BE. F. JUSTIMIAIICHAÜON 
Mcd i co-Oini >aüo- E>ent|g tu 
A i i í o i i i o L Y a l v e r d e 
Abo<ja d o - N o t a r io 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
Salnd 42 esquina á Lealtad. 
C 392 26-15 F 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Agaiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384 26-ir.F 
U f é A n t o m © HV 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 1689 26-6 F 
DE. GUSTAVO GL BüPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3, c 238 1F 
D R . J Ü A X v l m f o í m A 
Fspceiaiid.id en vías itrioarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2$8 2(5-1 F 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Keptnno 43. Teléfono nfim. 1212 
C 239 26-1 F 
262G 26-22 F 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
3 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 SAN IGNACIO 14. C 232 1 F 
VIAS URINARIAS 
K S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jes6s María 33. De 12 á 3. C 231 1P 
A B O G A D O . 
c20o 
H A B A N A 55. 
26 E 
1 . L M i M a 
leí S i l i 
Mfigida en la Parroquia de Guadalupe. Habana 
El próximo domingo 18, á las 8 >5 de la ma-
ñana y en la. iglesia de Guadalupe, celebrará 
esta Archicofradía la festividad reglamenta-
ria con Misa de Ministros y sermón por un 
elocuente orador, terminando con la procesión 
de! Santísimo por las naves del templo. 
Los oías 25, 28 y 27, días de Carnaval, tam-
bién se elebrarán Iss festividades debidas con 
rnisay á las S'¿ de la mañana y exposición de 
Su Divina Majestad y reserva por las tardes á 
las 5. 
Se avisa por este medio á los cofrades y de-
más fieles para su asistencia á esos actos, con 
recomendación á los primfros que lleven el 
distintivo de la Corporación. 
Habana 15 de Febrero de 1906.-- Andrés Se-
gura y López, Rector,—José Casanovas y Ar-
njenteros, Mayordomo. '¿319 8-1(5 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínios de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manriane 75, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 391 26 17F 
DOCTOR 6 A L V E Z GÜÍILM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 49. 
c317 _26 -3 F 
DR. F E l í M GARCÍA ~CAÑí¥áRE2 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
saltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
1436 31-31 E 
R . C A S T I N E I R A S 
Í Á L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Dr. M . M a r t í n e z Avalos 
Maloja íáo altos, esquina á Aní-ele: 
Consultas de 12 á íá. Teléfono lo7o. 
2050 26-11 F 
a l d é s / / / a r t i 
A B O G A H O 
SAJV I G N A C I O 28, - ' I>E S á 11, 
2101 26-10 F 
DR.GOIZALO AR03TEGU! 
MKDÍCO 
tle la C.de Beneí iccneia y Maternulaii 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1 0 9 T e l é f o n o 824. 
c 287 26-1 F 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Memoina» Cirojía y Prótesis da la ooca. 
Bernasa 3G'Íeié /ono n, #012 
C 237 1 P 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c 360 26-12P 
DR. 1: ALYAREZ AETíS 
ENFERMEDADES DÉ LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á í>. 
Consulado 114. 
c 210 1 P 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain K)5^, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1S3Ü. 
C 352 9-F 
D O C T O K " ! ! E í i N Á N D O ' S E U U 1 
O a t e d r á t i e o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGAN1 A . - D e 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 26-1 P 
KÍ Í ^ J I B C Ó J , vELASGO 
I'nfermcdades del Corazón, rulmones Ner-
viosas y deia Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14, Teléfono 459• C230 1 F 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
1325 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 78y 78 27E 
J . P u í g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido F 3 
Galiano 79. 
c365 26-15 F D K . C L A U D I O F O K T U I S r . 
Cirujano del Ilwpital nvinero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7B 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal. —Telé-
fononúmero 125. c 331 52-7fb 
C i R L f t S D E & R 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 243 * _ 1 F 
D r 7 G 7 E 7 F i r i l l a v 
JSspecialista en eníermedadea do los 
ojos y de los oídos, 
OonsnltaB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á á. 
C 235 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
i2 á 3, PPRADO_54. 1951 26-4 F 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado d© Vllla-
aneva. C 202 2a-36_E 
Doctor Juan Luis Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsvlvania. 
HABANA NUM. 68 TELEFONO 884 
2003 2S-10 F 
D L K . C b o m a i 
Tratamiento especial de Sifiics y enfermeda-
des v enéreas.—Caración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S54 Egido núm: ?, altos. 
C 233 l F 
DR. JUAN JESUS ViLDES 
CIR U J ANO- D B N TISTA. 
Garantiza sus operacíonas. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 354 8_P 
O r , J o s é Á . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina..—Cirujano del Hoaoital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57. « 197 26-26 E 
S M b i 
Academia F. Herrera 
Consulado 84.—Taquigrafía, Idiomas, Tra-
ducciones, Teneduria de Libros, Aritmética 
mercantil, Instrucción elemental y supeiror. 
2710 13-24 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo ñor A. Angusties íioberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
20S1 26-23 E 
Una Srita. de medianu edad 
que tiene título de maestra, se ofrece para dar 
clases de dibujo, pintura é instrucción en co-
legio ó á particulares. Salud 57. 
2463 8-20 
Una señora americana 
de muchos años de residencia en la Habana, 
so ofrece á dar clases en su «asa en Inglés ó Ss-
pañol. S. LázaroSS. 1667 15-8 
Una señora inglesa que lia sido di-
rectorade un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 1850 26-7 P 
C L A S E D E P I A X O ~ 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Y D E I D I O M A S 
0IEE0T0E s LUIS B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 73¿ 
á noche. 
Se' admiten internos, medio internos y ex-
ternos, 1901 2S-Í) P 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitos para niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para Hombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones do algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos para, niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se gars,ntiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quieta, 
basta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se acfmitcn alnmnás internas garantizándo -
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
aiumss. 
Véase en la Secretaría de la Academia el i-e-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
LEALTAD 40, HABANA. 
17710 ait 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Sati 
Lázaro 246, Teléfono 13Í2. O 198 26 E 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleun Julián. Valdés 
Para el Carbunolo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros!. Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Medico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C244 1 F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r é 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á á.—Teléfono 1869. 
c 353 ; 9 F 
TOMAS ^ALAYA 
M I G U E L F I G I T E R O A 
4. De 1 a i. 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 26-26 E 
i r F e n M o WÉII 0 * 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. — Liomicilio: Vedado calle H, esq. ;i 17. 
c 393 26-17 F ' 
Mercadere n 
- C 3 4 2 
Teléfono 3098. 
F 7 
ALBERTO í BE B i T Á l Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jeto de Clínica de Par-
tos, por aposición d^la Facultad de Medicina 
Especialista en Partes y enfermedades dé 
Sra. Consultas de 1 a j.- Lunes, Miérooléa v 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
IT!?10 _ 158IÜ 7ivl3 
R. C A L I X T O V A L D E S 
Cirujano-Dehtistia. Peina •Mi. altps. Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía fcú ios trabajos y ope-
raciones. C253 alt 2-¡f 
i v e r i o 
30-14 1) 
e r o 
Profesor do Piano é idiomas Ingles, Francés 
y Alemán. También se oírece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate i . G Jn 30 
Para dar clases fie 11 y 12; JSuseñaaza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los prórimoa 
exámenes'. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oc 
Aclacdéiuia Geucral. 
Galiano 118 Teléfono 14S6 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
• Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos" pesos mensuales adelantados. 
26-13 F 
Dominga Gómez, modista de Madrid, se en-
carga dê  la confección de toda clase de ropa 
para señora, en la seguridad de complacer, 
tanto por su esmerado trabajo como por la 
economía en los precios. Recibe órdenes en 
Galiano 136, altos, frente á la plaza del Vapor. 2653 4-23 
A K E N A E S K I Q U K Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos de 
arena muy duros, basta un taller y poco dine-
ro. Instaiación de talleres en toda la Isla por 
el nerito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
níiín. 13í. 2591 13-22 F 
j C a 2 / n d i a 
2606 
C o l ó n n ú m . 3 6 > 
26-22 F 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas del color que se desee, 
Especialtdad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á 8 de la noche. 
2630 8 22 
Ex-ENCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmaltar muebles, extirpa el comején 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Caudales.—LAMPARILLA 62, Telé-
fono 1038.—Habana. 2592 26-21 F 
iO'jONOJO! FE0PIETÁRI08 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con ol 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.---Ramón Piñol. 2Í01 13-17 
R A Y O S " 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con «1 aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres" eifletricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústico?;, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo elóotrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Comnostel-v 7. 2087 • 26-7 F 
ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E l!F.V 57. 
c229 26-1 F 
I I 
w e r o s Go i í r aMas , 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, R e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
c3él 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
26-S F 
Se compran casas de íf>3.000 
á % 15.000 sin intervención de corredor, infor~ 
man Neptuno 72. 2590 4-21 
M O S T R A D O R 
en San Nicolás n. 229 se compra uno, de cedro, 
con ó sin mármol y que esté en buenas condi-
ciones. 2588 4-21 
P E R R O 
Se desea comprar un buen perro de "presa" 
para una finca campestre, preferible B U L L -
DOC. Se paga buen precio por uno que sea 
de raza fina. Envíen detalles por correo á 
Francisco Vázquez. O'Reillv 52. 
2427 : 8-J1S 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de 2,000 á 2,500 pesos. Trato directo 
con el vendedor. Escobar 167. 
2370 S-17 
F i n c a R ú s t i c a . 
Se compra una de 100 á 150 caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
Erovincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe, irigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 P 
Se desea comprar sin m e d i a c i ó n de 
corredor en las cuadras comprendidas de Ofi-
sios á Aguiar y de Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia para reconstruir ó fabri-
car que mida como mínimum de 600 á 700 me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. Anarta-
do 696. 2272 1045 ' 
Llaneras y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto se relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
á la Pagaduría Central. 
1934 20-10 
A L O S C O C H E E O B 
E n un coche de plaira y al irá tomar el tren 
que sale de la Estación de Concha para Ma-
rianao á las oj^ de la tarde, se dejó olvidado 
un portamonedas que tenía un "retrato de 
grande aprecio para la pex-sona que lo perdió, 
Se gratificará generosamente al que entregue 
dicho portamonedas y el retratoen Obispo 52 
librería de Wilson. _2621 dl-22 aS-22 
Pérdida. 
Sin averiguaciones, se gratificará generosa-
mente á la person* que dé razón ó entregue en 
Reina 121, una perrita color negro rizado, pa-
tas amanillas y con el rabo mocho. Entiende 
por "Pichicho", 2596 4-21 
^ I L S I I P 
Kn Salud 15 A., bajos, 
! so confeccionan toda clase de vestidos de alta 
I Hovedsd para señoras y niñas por la acredita-
I da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 26F.10 
Se a lqui la 
m el Vedado, en la loma, calle J. entre m 
una casita propia para un matrimonio 
corta familia. Al lado infurman v en Pnk ÍM>* 
73- ' ¿U¿a7l> 
1 I A B J T A C I 0 N E O 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
S e a l q u i l a n 
tren habitaciones, dos do ellas altas con * 
servicio, Neptuno 106. 2650 ^j011* 
— S E A L Q U I L A K ^ 
en Muralla 26, unos frescos y hermosos nu 
independientes á corta familia ó matrinf • 
sin niños. Su precio cuatro centenes p ^ 
misma informan. 2639 4-22 • * 
Se vende ó se alquila casa acabador 
construir, con sala, cuatro cuartos, seJ?!. 
sanitario completo, media cuadra dd 
via, calle do Príncipe de Asturias, entre 
gros y Santa Catalina, Jesús del Monte Ll 
bodega La Campana. Infomes Bernaza&j 6 
tregüelo ó en la misma de cuatro á cinco ' 0I1' 2496 _ ^ „ 8-22 
Magnificas habitaciones eñ casaTír 
moderna construcción—-amuebladas y sin ni 
bles—Lugar céntrico y concurrido, cerca di 
Parque y ios teatros. Prado n. 117, princip-' ' 
2564 8-21 
Se alquila la bonita casa calle 23 titula/? 
LA JOSEFITA, entre D y Baños, OoostíSe 
ción á la moderna, cpn sala, tres cuartos « 
galerit;, comedor y cuarto de criados. Pisos d 
mosaico. Su precio SvIO americanos. La julj6 
en la bodega e 23 y Baños, y su dueño Jo2 
María Bolaño, San Ignacio 90, entre Sol v «ít. 
Clara. ._-üL2_. 4 2% K 
S e a í q u i í a n 
los entresuelos de Teniente Rey 104, casie» 
quina á Prado y frente al Diario de la Marina' 
4-22 ' 2641 
I 
despensa, ú 
altito muy fresco, jardines, patio y traspatio 
calle y aceras, agua abundante, dia y nocHe* 
á ana cuadra de los carros de Universidad • 
Aduana, Baños entre 23 y 25, Vedado. Su du¿ 
ño Belascoain 83. r. o.. 2625 5 22
Se a lqui lan los altos 
de la casa Monte 211 propios para un niatrk 
monio. Librería entre Antón Recio y Pi^urii ^ 2604 8-22 
E n Reina 14 se alquilan hermosa» 
habitabiones con vista á la calle, con muebles 
ó sin ellos, todo servicio entrada á todas ho-, 
ras. En la misma se solicita una criada que se» 
pa cumplir con su deber. 2609 8-22 
Sli! A L Q U I L A 
ó se vende la casa Villanueva 17, Jesús dej 
Monte, próxima á Luyanó, portal, sala, saleta 
y 4 cuartos. Villegas 81. 2611 8-22 
E n San Ignacio 9 S , altos, . 
se alquilan amplias y ventiladas habitaciones 
con pisos de mosaico, para escritorios y faniU 
lia decente. No se admiten niños. 2543 4-21 
:-e a l q u i l a 
Se alquil.-, uu departamento alto cou 
sala con ha cón á la calle, comedor y nn cuar-
to con servicio sanitario, á señoras solas ó á 
un matrimonio que tenga mueba moralidad y 
educación. Se cambian referencias. Es on una 
casa de un matrimonio que no hay más inqui-
lino, y si quieren le dan lacomida y asistencia. 
Gervasio 176, después de las diez de la mañana 
2698 4_24 
Virtudes 2, esquina á Xulueta 
entre Parqüe y Prado, un hermoso piso alto, 
con 10 balcones á la brisa, 4 salones, baño, en-
tresuelo de criados, portería y portal; veinti-
cinco centenes. 2708 8-24 
Se alquila una hermosa habitación 
con una saletica tres doblones, pisodemár-
marmol, también se alquila para 1; de mes un 
departamento alto de 3 habitaciones y cocina 
en 4 centenes. Paula 12 2709 4-24 
( S E A L Q U I L A 
E l alto acabado de construir de la casa'Sa-
lud 47. La llave é informes Manrique 89 * 
2716 4.04 
S E A LQ VI LA 
E l magnífico alto independieute de la casa, 
Lealtad 143, la llave eu los bajos. Informes 
Manrique 89, 2717 4.24 
Vedado.—Se aíquiía l a casa "eiiíf^lj 
entre 10 y 12 núm. 43, compuesta do jardin. 
portal, sala, comedor, 5 cuartos, baño, inodo-
ro, patio y traspatio: la llave en la cuartería 
inmediata, donde informarán ó en Aguiar 71 
(altos): precio 7 centenes. 
2702 8-24 
Un gran local 
fabricado expresamente para bodega, al pie 
del paradero de Jesús del Monte, pmnto de 
gran tráfico y solo en el barrio: tendrá gran 
expendio de bebidas: se ALQUILA y recibon 
proposiciones hasta el día último, Jesús del 
Monte 663. 2672 8-23 
Se alquila en 13 eentenos 
la hermosa casa de Kayo núm. 77, con una 
grai sala, comedor, 7 cuartos, baño, instala-
ción moderna, con árboles frutales y flores en 
el patio, con todas las comodidades: se puede 
ver de 8 á 10 y de 1 a 5 tarde. 
2665 4.23 
Se alquila en la ca lzada 
de la Infanta una manzana cercada, prooia 
para depósito de maderas y materiales de fa-
ricación. Informan altos, Droguería Sarrá 
2668 4-28 
en el Malecón, núm. 6, primera cuadra, un pi-
so alto con entrada también por San Lázaro 
30, donde tiene la cochera y 2 caballerizas, ins-
talación de gas, luces eléctricas, timbres, telé-í 
fono, lavabos embutidos de agua corriente • 
desagüe en todas sus habitaciones, pórtico, s .-
la, antesala, comedor, 5 habitaciones, un hf r-
moso salón al fondo, cuarto de baño completo, 
cuarto hermoso para criados, áser posible cou 
muebles. Puede verse únicamenic de 1 á 3. Pre-
cio f 250 oro americano mensual. 2546 6-21 
Pasado el l" de Marzo se alquila 
la magnífica casa, rodeada de jardines, situa-
da en la calle 15, entre B. y C, en el Vedado, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, cocina y un confortable cuarto de b.v 
ños. En edificio separado, cocheras, y en los 
altos de ésta, cuartos para criados. Informes 
Línea 70 A, ó en la Dirección del Hospital de 
San Lázaro. 257S 4-21 . 
Se alquila una habitación muy venti-
lada cen vista á dos calles, amueblada 6 sin 
muebles, á señoras solas. Consulado 38, altos. 2533 4-21 
H E R M O S A C A S A 
Se alquilan acabados de reparar y pintarlos 
altos y bajos, juntos ó separados de Manrique 
131, entre Salud y casi esquina á Reina; tiene 
espaciosas habitaciones, muy fresca; gran pa-
tio y traspatio; caballeriza para 3 caballos y 
muy clara, y zaguán para dos coches. Puede 
verse de doce á cuatro. Informes. Riel» nú-
mero 99, farmacia de San Julián. 2586 4-21 _ 
Dos habitaciones altas 
se alquilan en Suarez 94 á un matrimonio sin 
niños ó señoras solas, en S10.60 oro. 2542 4-21 
Se alquila 
el solar yermo Concordia 185 A, propio para 
depósito de materiales ó cosa análoga por es-
tar convenientemente cercado. La llave Es-
pada 19. Razón en Aguila 65. 2581 4-21 | 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa, calle de Neptu-
no 186, informan en Obisno n. 21. 
r571— _ 1 8-21____ 
Marianao.--Se alquila la easa Luisa 
Quijano n. 2, antes Sto. Domingo, espaciosa y 
cómoda, está junto al paradero Samá y por 
consiguiente de los carros del eléctrico. Pue-
de verse é informan en la misma de 11 a. TO. 
á 5 p. m. [ 2552 __Í!?Í_— 
Se alquila 
en Guanabacoa, en Maceo n. 20, una casa mo-
derna con seis cuartos, sala y saleta, cuarto 
para criados, baños é inodoro. Toda de mo-
saico á una cuadra délos paraderos, con tres 
patios y árboles frutales y toda de azote» y u? 
pozo de agua medicinal, la mejor de la Isla. 
_ 2348 9-16 í 
E n O'Rcilí.v 3 3 
entre Mabanay Compostela. casa de familia 
deceoto, se alquila un cuarr,o en la azotea «a 
¡lat a, á hombres solos. Hay ducha. 
2416 S-17 
Ai)ro\ cebarse. Se alquila un espacio-
so local propio para cualquier industria, esquí" 
na á dos calles de mucho tránsito, COH 6 gran-
des puertas, patio, cocina, ducha, inodoro y 
azotea, todo nuevo, á precio módico. En el 
mismo se vende un armatoste y otros ensere» 
casi nuevos, muy baratos. Informarán 
tuno 206, de diez á cuatro. 2439 P-UT ^ I 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado dos hermosas casas con en arte-
ría; están propias para temporada. Calle;i*« 
núm. 2B, de su ajuste. Prado núm. 64 A, PujoJ. 2378 _S ; i l 
Concha 6 ; esquina á Luco. 
Se alquilan una casa y 3 accesorias. Las n*' 
ves en la bodega. E l dueño Merced 48, 2355 -
S e a l q u i l a B 
una habitación á señora ó caballero solo. P** 
ña Pobre 25, bajos. 2267 ^ 3 — -
E n tlesiis del Monte 32+ . 
á una cuadra de Toyo, se alquila una hertnos 
esquuiíL acabada, de'reedificar, propia para e -
tablecimiento. Informan en la misma y en 
calle Municipio núm 15 1971 — 
V E D A D O " ,I>3. 
Se alquila en módico precio la casa oane _ 
i). 37, tiene 6 habitaciones, saleta corría» J 
servicio sanitario, en San Pedro 10, inforuai* 
rán. _ 219!; 1^1— 
K E S ^ A Í J - ' , ' A L T O S 
OJO.-Para gabinete de consultas se a 1 ^ . 
una sala á médicos, abogados, etc., ó para 
ciña. En la misma también se alquila UD»^ 
cinajy habítaci ones. ^ } ^ _ ^ J L ^ Í - - ' S E A L Q U I L A N . 
cinco hermosas habitaciones altas, P1-0?1®!^, 
ra escritorios, en la calle d'; la Amargura »• 1 
Bolsa Privada. En la mi. ma informan ne» 11 a. m. y de 1 á_5 p^ m 1889 
EL ?A.;. 0 DS C A R N E A D O . ^ 
VISDAÍÍO. amelono ida -1^1^% 
amueblado.; o n se-.-icio, ¡os 1,a>'d . v,A'ra • 
en adelante; ñor meses y por djss, m»/ • oS 
tos; hay luz clóctrici v gas. Dentro oe ^. 
dias se abrirá el Kestaurant, café y ^u j'Vjéaj 
bacos, dulcería helados, ere. - Se habla 
Francas, Alemán y Español. , r 
1538 •á0'1 5 
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S O T A D E L D U 
• líali! Lo de todos los años; 
un disloque de carruajes, 
bicicletas y automóviles 
dando vueltas por los parques. 
Disfraces de todas formas, 
dotninós de todas clases 
cnpicxumdo á berridos 
tontunas y disparates, 
confelii en lluvia que aboga, 
serpentinas en el aire... 
v vaya usted divirtiéndose 
desde las tres de la tarde 
hasta que la noebe llega 
na ra comenzar los bailes 
eU los teatros de siempre, 
en los Centros regionales, 
en saletas y salones, 
en las plazas y en las calles... 
y en los cuernos de la luna 
como no lo impida nadie! 
O ue los jóvenes, los viejos, 
v ios chicos y los grandes 
Úanzoneen de lo lindo 
domingo, lunes y martes, 
miércoles, jueves y viernes 
y sábado, hasta que pasen 
'las semanas de cuaresma, 
sin rendirse ni cansarse. 
Momo memo, aquí en la Habana, 
txaüacomo un gerifalte 
cuarenta dias seguidos 
y la contra, sin que pase 
K mejor vida de un cólico 
' instrumental y bailable. 
¡Dios nos la depare buena 
con los güiros, los timbales, 
cornetines, clarinetes 
y contrabajos sochantres 
V violines trilladores, 
domingo, lunes y martes, 
miércoles, jueves y viernes 
y sábado, hasta que pasen 
las semanas de cuaresma, 
sin rendirse ni cansarse! 
C . 
V e n í a j a s d e l c l i o c o l a t e 
E l señor Franyois Josep Victor Brons-
sais, célebre médico y miembro del Ins-
tituto francés, dice que el chocolate cuan-
do está bien preparado, es uno de los 
mejores alimentos para los enfermos. 
Esta deliciosa bebida calma la fiebre, nu-
tre debidamente al enfermo, y tiende á 
restablecerle la salud. Agrega además 
este sabio, que atribuye muchas de sus 
curaciones de dispepsia al uso del choco-
late. Por supuesto que para el doctor 
Bronssais no hay chocclate como el Tipo 
Francés de L A E S T R E L L A . 
H O Y . — E s dia de fiesta en la Haba-
na, y en toda la República, con oca-
sión del histórico 21 de Febrero. 
Las diversiones abundan. 
Daremos cuenta primero de los es-
pectáculos teatrales. 
Matinée en el Nacional, combinado 
con la popular Marina, de Arneta, y 
la zarzuelita i>05 canarios de cafe, can-
tando toda la Compañía en uno de los 
entreactos el Himno Nacional Cubano. 
Por la noche la función de gala en 
honor de Alicia Eoosevelt 
La Comisión de Conccirtles encarga-
da de su organización ha combinado el 
signiente programa: 
19—Primer acto de la opereta Geisha. 
2V—Himno nacional cubano, cantado 
par toda la compañía de opereta. 
.'V?—Himno Americano, tocado por la 
Banda Municipal. 
49—Segundo acto de Geisha. 
59—Canciones españolas por, la Gat-
tini y Perreti; y 
0?—Tercer acto de la opereta Geisha. 
E l pueblo tendrá franco acceso á las 
altas galerías. 
Y los palcos y lunetas por invita 
ción. 
Dos funciones en Albisu. 
La de la tarde está combinada con 
las aplaudidas zarzuelas L a Cana, Los 
ricaros celos y E l pobre Valbuena. 
Por la noche va primero, en tanda 
ónica, La reina del couplet, cantándose 
después, en función corrida, la hermo-
sa zarzuela L a Tempestad. 
Protagonista: la Calvo. 
En Martí habrá matinée por el Po-
lyscopio, con vistas nuevas, variadas y 
recreativas. 
He aquí las tandas de la noche: 
Primera: L a peseta enferma. 
Segunda: Elparaiso perdido. 
Tercera: L a boda del cojo. 
A propósito de Martí. 
L a Compañía de Campos se traslada 
á Marianao para ofrecer esta tarde en 
aquel teatro una representación de lu* 
populares zarzuelas Lajicscta enferma y 
E l pobre Valbuena. 
Y llenan el cartel de Alhambra las 
obras Enseñar al que no sabe y Los arti-
lleros en campaña, á primera y segunda 
hora, respectivamente. 
De sport: 
E l encuentro de las novenas del R a -
bana v Almcndares en los terrenos de 
Carlos I I I . 
Y ya sólo réstanos anunciar los bai-
les de máscaras que ofrecen en sus sa-
lones el Centro Español y la üociehaddel 
Vedado. 
Ambos prometen estar animadísi-
mos. 
E L R E G R E S O . — 
•—Es ella ¿no es cierto? Di. 
¿Son esos los claros ojos 
que vi muchas veces rojos 
de tanto llorar por mí! 
¿Es la frente que besé 
el alma, toda cariño, 
pájaro en manos de un niño 
que en mis juegos torturé! 
¿Es la misma á la que yo 
oí suspirar te quiero 
y si te marchas me muero... 
— Y ya ves, no se murió! 
Francico A. de Tcaza. 
P A K A LAS F I E S T A S . — P a r a lucir y 
brillar en las fiestas patrióticas de es-
tos días cada cual busca lo que más le 
conviene y mejor le sienta-, quién el 
peinado, quién los afeites, ésta el ves-
tido, aquélla el sombrero, estotra las 
joyas, y todas, todas, y todos, todos, al 
preocuparse de e s a s diversas cosas 
piensan al unísono en el calzado; por-
que no hay alegría, ni lujo, ni elegan-
cia, con un zapato estrecho, que lasti-
me los pies, ó de poco gusto en su con-
fección, que los desluzca. 
Y todas las miradas se vuelven, como 
es natural, pensando en esto, á la calle 
del Obispo, y se detienen en la esqui-
na de Cuba, porque allí está la gran 
peletería, la peletería sin rival, que 
lleva el nombre de L a Granada y de la 
que es propietario don Juan Mercadal. 
Porque todo el mundo sabe que cal-
zado cómodo y elegante como el de L a 
Gramda no lo hay más que allí. 
O en íja Casa Mercadal, San Rafael, 
núm. 25, 
D E P R O V I N C I A S . — E l miércoles, á 
las once de la mañana, partió de Cárde-
nas para Sagua la Grande la compañía 
dramática del notable actor Paco Fuen-
tes. 
De allí, donde le esperaba un abono 
excepcional, por lo numeroso, se dirigi-
rá á Cienfuegos y luego á Matanzas. 
La Compañía de ópera que actuó úl-
timamente en nuestro teatro ^Nacional, 
funcionará hasta el domingo próximo 
en Santiago de Cuba, habiendo hecho 
una considerable rebaja en los precios 
de la localidades. 
Para anoche estaba [anunciado el be-
ficio de la aplaudida soprano AidaGou-
zaga. 
— E l martes reaparecerá en el teatro 
ísovedades, de la capital de Oriente, ia 
Compañía de zarzuela que se trasladó á 
Camagüey al llegar la tronps de ópera. 
—Para el 12 de Marzo próximo si se 
cubre el abono abierto, visitará á Ma-
tanzas la Compañía lírica italiana que 
ocupa actuaimente el teatro Xaciona!. 
P O P U L A R I D A D . — 
¿Qué busca la Habana toda, 
de gusto más delicado? 
Busca el cigarro afamado 
de la fábrica L/a Moda. . 
ISO ADMITEN COMf ETENCIA.—Cuan-
i do un artículo, por su indiscutible mé-
rito, es declarado el mejor entre sus 
| similares por las personas de reconoci-
¡ da inteligencia en la materia, es inútil 
\ toda competencia. 
Esto acontece con los afamados pia-
! nos XaZ¿«ia«.?í..cuya solicitud es cada dia 
! mayor, debido á la superioridad de 
' sus excelentes cualidades, su espléndi-
da y especial sonoridad, no igualada 
por otro alguno, unida á una regular i-
zación perfecta, con más la circustau-
cia de ser refractarios al comején, gra-
cias á la inteligencia de sus íabriean-
tes en la especial praparación de las 
maderas. 
ISTo importa que su precio sea algún 
tanto más elevado con relación á otros 
pianos de clase muy inferior; la bien 
eutendida economía no está en el pre-
cio, sino saber emplear el dinero para 
quedar complacido de la prenda ad -
quirida, cuya garantía es completa 
con los pianos á que nos referimos. 
£2! piano KoUlhann ae adquiere con 
facilidad, mediante el cómodo pago 
por mensualidades, desde dos centenes, 
en el acreditado almacén de música de 
su único receptor el señor Giralt, O 7 
Reilly número 61. 
E N T R E DOS M A D R E S . — 
— ¡Qué hermoso y gordo su niño 
está, querida Conchita! 
—¡Claro! como que no toma 
más que leche y bananiual 
A LOS PROPIETARIOS—Un compañe-
ro nuestro, muy ocupado, que no tiene 
tiempo para buscar casa, desea encon-
trar una ó unos altos ó bajos indepen-
dientes en la Habana ó en las afueras 
con cuatro ó cinco habitaciones. 
Dará todas las garantías que se le 
exijan para el pago. 
Dirigirse á P, Giralt en esta redac-
ción. 
A UN POSTE T E L E G R A F I C O . — 
Eras ayer muy grande! Tu ramaje 
ostentaba su pompa en el camino, 
como señor que marca su destino 
al pueblo que le rinde vasallaje. 
E n tu copa, penacho del boscaje, 
cantó el jilguero su cantar divino, 
tu sombra dió consuelo al peregrino, 
su tronco, freno al huracán salvaje. 
Y al mirarte sin hojas, sin verdores, 
sin nidos y tdu pájaros cantores, 
tu grandeza se ensancha y señorea. 
Que al erguirte en el monte ó en el llano, 
¡eres sostén del pensamiento humano, 
y arde en tu sien la chispa de la idea! 
M. R. Blanco Belmonte. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta tarde, de 
cinco á siete, en el Malecón: 
Pasodoble Cuba Libre, Cuevas. 
Mosaico Cuba, Ankermann. 
Tango Dame un beso. Herrera. 
Viaje á un Ingenio, Tomás. 
Serenata Cubana, Chambers. 
Fantasía Militar Cubana, Tomás. 
Zapateo Cubano, N . 
Danzón ¡Se Izó, Fraga. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L a Banda Municipal, en atención á 
las próximas fiestas de carueval cele-
brará retretas en la glorieta del Male-
cón el sábado, domingo, lunes y mar-
tes de cinco á siete de la tarde. 
L A NOTA F Í N A L . — 
En un circo ecuestre se presenta un 
individuo con objeto de que lo contra-
ten en clase de atleta. 
— ¿Ha lushado usted ya?—le pre-
gunta el empresario. 
—Sí, señor; mucho. 
—¿Dónde? 
— En todas partes. 
—¿Y con quién. 
—¡Con la miseriaI 
M i B t n 
11, Kue Hoye.l 99 F-AR-.S 
r>os peninsulares (lesean coíocarso, 
uno operario sastre á prendas, ó sueldo ét>, la 
capital ó el campo, y el or.ro de lo que se pre-
sante, ambos cumplidores con su dener: tienen 
quien los garantice. Iniorraan en BeJHsooaíu 
3, cuarto ndm. 24. 2694 4-24 
s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y forma); es parn 
un matrimonio solo. Calle de O'Reillv n. 7S. 
ai tos. 2699 4-24 
Cocinera 
Se solicita una tieninsular, que duerma en el 
acomodo. Sueldo, dos centenes. Informan 
Economía 23. 2697 4-24 
S E SOLÍCITA 
una cocinera que sepa cumplir con su obl'ga-
ción: Damas 50, bHjos. 2704 4-24 
Para la Coruila. — ü u matriinoiiio shi 
hijos que embarca del 15 al 20 de Marzo dese.i 
hí.cerse cargo de llevar un niño para junto dr 
sus familias, siempre que ayuden íl pagar 
el pasaje, se compromete á llevarlo al puebh 
que se dessee por lejos que sea: son personas 
de toda confianza; y se dan todas las srarantías 
que se necesiten: informarán en Industria nd-
mero 115, altos, cuarto número 9, 
2707 4-24 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de viajante, cobrador, vender 
en comisión ú otra cosa análoga, conocedor de 
toda la isla, con buenas referencias ó garan-
tías: informes Habana 87, sastrería. 
2700 4-24 
Desea coíncarse 
una joven peninsular de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Estrella 60. 
26S6 4-24 
T E O C E S 
Y d i s p u e s t o s u ent i erro p u r a la s c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a de hoy, 21 , s u 
v i u d a , h i jos , sobr inos y amigos , s u p l i c a n á sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a 
á D ios y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r de l a c a s a mortuor ia , A m i s t a d 
n ú m e r o 108 , a l C e m e n t e r i o de Colon , favor que a g r a d e c e r á n . 
l l á b a n a ¿ 4 de Febrero de 1000. 
Carolina Martínez, Victorio, José, Jorge y Antonio F . Roces y Martínez, José y Antonio F . Ro-
ces, José Rodríguez, Evaristo Palacio, Pedro y Arquimiro F . Roces, Marqués de Pinar del Río, 
Márco Carvajal, Baldomcro Fernández, Fernando Fernández, Ramón Arguelles, José F . Rocha, 
Santos García. 
Una señora pcninsnlar, anciana y liá-
bil para todo trabajo doméstico de cualquier 
casa particular 6 de comercio, desea colocarse 
en cualquiera de estos: la casa que la solicite 
quiere que sea de buenas referencias: para in-
iormes Ancha del Norte 269, á todas horas, 
doña Josefa López. 2696 4-24 
L n caballero <le mediana edad que 
habla inglés, francós, italiano y español y que 
tiene quien responda por su conducta y dé ga-
rantías ó lianza por él. desea colocarse como 
intérprete, acomoañante, conserje ú otra ocu-
pación como la de cuidar una puerta de algu-
na Empresa, sociedad ó casa de comercio: nin-
guna oferta sera rechazada, ni despreciado 
ningún sueldo: dirigirse por escrito á M. C. S.: 
departamento de anuncios d«l ''Diario de la 
Marina". 2392 4-24 
A G E N C I A D E R E C L Í M A C I O N E S 
H A B E K K S D E L E r J E K C l T O 
F. Buhigas se hace cargo de poderes para 
gestionar del gobierno las liquidaciones que en 
justicia cerresponda á individuos del Ejército 
Libertador del orden civil ó militar. E l precio 
de la comisión es muy módico. Dirigirse á Sol 
núm. 74, de 8 á 11 y de 12 á 4. 
27«3 4-24 
Un dependiente de Farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita ea la farmacia de! Dr. Bosque, 
Tejadillo 3S. 2687 6-24 
José (iarcía Eópez desea saber el pa-
radero de su hermano Joaquín (Jarcia López, 
que hace cuatro meses llegó k esta Isla y que 
la última noticia que tuvo de 61 fué que se en-
contraba enfermo en el hospital de Santa Cla-
ra para darle noticias de él diríjanse á Monte 
número 135. 2705 4-24 
Dependiente de botica 
Se solicita uno para farmacia en el campo. 
Informan droguería del Dr. Jhonsoñ. Obispo 
número 53. 2390 4-24 
Í S O á S O l i o i t S I , 
para un colegio una profesora prefiriéndola 
que también hable inglés. Informes Obispo SJ, 
altos. 2713 8-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para el 
Vedado? calle K entre 17 y 19, chalet Luisa. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Muralla 123, 
informarán. 2713 4-24 
¡SE S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio si no soba 
cocinar es inútil que se presente. Virtudes nú-
mero 150 B. 2706 4-24 
Una joven peninsular desea colocáis* 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
coría familia. Es cariñosa con los niños y Sd-
be cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Peña Pobre 10. 
2711 4-24 
Pilar Carneiro. de Vastavales, Espa-
ña, avisa á su esposo Alfredo Blanco, haber-
venido á esta Isla con sus 3 hijos, deseando 
encontrarle, pero aue no sabe donde se nalla. 
Informes en el Departamento de Inmigración 
ó en la portería de la calle de Cuba 24. 
2714 8-24 
Cocinero repostero.-Desea colocarse. 
Comercio, casa particular, hotel ó fonda.—In-
formes: ÍSeción del Diario, el encargado de la 
id. de anuncios de la Marina.—Iniciales D. C 
G., por escrito. 26S0 tl-22 m4 -2; 
S E ¿ O L Í c n " A ~ 
Una criada que entienda algo de cocina 
Neptuno 13, bajos. 2659 5-23 
Para criado de mano 
se solicita un muchacho de 13 á 14 años blan 
co ó de color, bueido un centén. Vedado, A 
n. 10 entre 5: y 7.i 2661 4-23 
B i e n v e n i d a C a m c a r t e 
lesea colocarse de manejadora. Informará: 
Jesús María 6, entresuelos. 
2676 4-23 
Una criandera peninsnlar 
aclimatada en el piís, con buena y abundante 
icche desea colocarse á leche entera, se puedi: 
v̂ er su niño: tiene quien la garantice. Infor 
inau Villegas 86. aitos. '¿414 4-2̂ 3 
Un cocinero que sane cocinar á Ja 
•riolla y á la española y algo de ia cocina a 
mericana desea, colocarse en casa de comer 
ció O ir a algún ingenio ó estableciraienio, lie-
•.e personas que abonen por el, en Acosta llí 
Oaju-, iníorman. 2617 4-2̂  
•Se désea colocar una joven peoinsu. 
at de criada de mano ó manejadora, es cari 
ñosa para los niños y sabe cumplir con sv 
ibligación, está aclimatada en el pais y tiene 
]uien responda por ella. Informan Monte ló7. 
no liene inconveniente en ir para el campo. 
2867 4-23 
Se solicita en el Vedado una maneja-
dora de 40 años más ó menos, para maneja: 
un i niiia do 3 años, en corta familia y que ten 
fia buenas recomendaciones. ( alie A. de 15 .' 
.7, segunda casa á la derecha. 2475 alt 3-J< 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
h a c i e n d o un 
buen matrimo-
nio L3TO KS 
INDUDABLE, pero las más de las veces 
suele impedirlo la dificultad do relacio-
narse entre sí determinadas personas de 
uno y otro sexo que no se conocen, o por el 
respeto á ciertos miramientos sociales. Desa-
parecerán esas diüculrades si se confian tan 
delicadas gestiones á un intermediario discre-
to, hábil, activo v de seriedad. H A \ L X C L -
L E N T E S PROPORCIONES de reconocida 
dignidad v muy honorables, que, para decidir-
se, aguardan una favorable oportunidad. Es-
criban formalmente y sin escrúpulos al Señor 
Robles; San Miguel 62, Habana, connn sello y 
ciara direción para contestar. En cuantas con-
sultas se hagan. GARANTIZASE LA R E -
SERVA MAS ABSOLUTA E IMPENETRA-B L E PARA TODO E L MUNDO. 
2518 4-20 
Y O F 
Un buen, cocluero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y cr olla, heno 
quien lo recomiende. Informes, Factoría 2i, 
4-21 2488 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación en casa formal pa-
ra servicio de mano: tiene buenas garantías y 
quien responda de su conducta. Informes en 
Monte n. 10, hotel Isla de Cuba, cuarto n. U. 
2834 4-22 
Una seftora peninsular 
de dos meses de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garaniiee. Informan Vives 170. 
2629 4-22 
ENCUADERNADORES 
En el taller de encuademación de Villegas 
n. 56, se venden varias máquinas, tronquillos, 
tipos de bronce y otros objetos del arte. 
2627 4-22 
Una joven recien llegada 
de España desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con s u obligación y tiene perso-
nas que la garanticen. Informan fonda La 
Victoria, Plazoleta de Luz. 2843 4 22 
BIS V I R T U D E S 102 
se solicita una cocinera. 2620 4-22 
esquina á Apodaca 
S K ' s O L ! C I T A 
una seño/a blanca ó de color, para los queha-
ceres de una casa de corta familia, no tiene 
que cocinar, fregar suelos ni hacer mandados, 
trato lamiliar. Compostela 45. 
2501 4-21 
Solicha colocación de cocinera cu ca-
sa particular ó de comercio una peninsular, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes Aguila b8, segundo pa-
tio. 2518 4-22 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Industria 
85̂  2545 4-21 
Excelente cocinero y repostero 
Blanco, de profejiión francesa, española y 
criolla, pretende una buena casa particular ó 
de comercio; es persona de entera confianza y 
sabe su oficio con toda perfección. Informan 
Teniente Rey y Zulifeta, kiosko de tabacos del 
café. 2575 4-21 
S E S O U I C I T A 
un vendedor refinado y de apariencia caballe-
rosa para visitar dentistas. D. F . en este pe-
riódico. 2576 4-21 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monto 
1-5, altos. 2568 4-21 ,, 
S e s o l i c i t a 
en Jesús Maria 44 una cocinera que ser)a su 
oblieación. 2608 4 22 
S E S O L I C I T A 
una general sastreadora de pantalones y cha-
lecos. Puede dormir en su casa y ha de traer 
informes que garanticen su honradez. Trato 
Jesús Maria 114. 26)0 4-22 
Una señora peninsular 
•latural de Barcelona, de 28 años de edad y de 
0 dias de parida, desea colocarse do criaade-
'a. Señas donde se pueden dirijir Oficios 72. 
Josefa Jener. Tiene quien la garantice de 7 á 
5 dj^la_tarde._ 2602 -̂22 
Un gfeneral cocinero peninsular de-
sea colocarse cu casa particular ó de comer-
cio, sabe cumplir con su obligación y con to-
do lo que se 16 mande. Tiene quien garantice 
-u condu cta. Se pueden informar en las casas 
•ionde ha servido. Informan Amistad esquina 
1 San José, bodega, 2601 4-22 
C\ T / ^ \ Joven decente con garantías de 
I l i l i I horadezdeseatrabajar de cobrador 
<J\J v / ó dependiente de almacén. Tam-
)ién para acompañar á uno ó más caballeros 
uor el extranjero. Dan razón Neptuno 24. 
2594 4-22 
ft , , . . 
S E S O L I C I T A 
3n A guiar 71, bajos, una Srita. 6 Sra. para de-
)endienta. Seria conveniente que supiera algo 
le música é ingles. En el n". 79 de la misma ca-
le se desi a una criada blanca 0 de color. 
2612 Z 8-22 
S E S O L I C I T A . 
ín Neptuno 35, altos, un criado de mano que 
•¡epa su obligación y traiga buena recomenda-
•ión. 2624 4-22 
S E S O L I C I T A 
ma cocinera peninsular para corta familia 
ûe duerma en la casa y haga ademas la lim-
Meza de la misma, sucído $10 y ropa limpia. S. 
Tadeo 12. Ceiba, Puentes Grandes, informan. 
2(i23 4-22 
S e s o l i c i t a 
ma criada de mano de mediana edad en Rei-
la 74. con referencia, sueldo dos centenes y 
opa limpia. 2600 4-22 
Una joven neninsular 
lesea colocarse de criada de mano ó maneja-
or. sabe cumplir con su obligación. Tiene 
juien la recomiende. Informan Empedrado 14 
2615 4.-22 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa bien su oficio y que 
craiea buena* referencias. Sueldo 2 centenes. 
Jaree! súlos, timbre. 23S3 4-23 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum 
piir con su obligación y tiene quien la reco 
rniende. Informan Habana 06. 
_265a 4-23 
una buena cocinera que duerma en el acomo-
do y un criadiLo de mano parí- cona familia. 
Cañe G, esq. á 15, Vedado. 
1Í6J6 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada para servir ¡i una señora, y que sea 
de respetabilidad. Angeles 30. 
2o74 4-23 
U n a o p e r a r i a 
desea colocarse en tienda de ropa ó taller de 
modista decente. Informan Aguila 3. 
2677 4:23_ 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
¡a recomiende. No tiene inconveniente en sa-
lir de ¡a ciudad. Informan Suárez 22. 
2645 4-23 
Se solicita 
un buen tenedor libros con buena letra y refe -
rencias para el Central Constancia en Sagua. 
Informaran los Sres. Zaldo y Cp. 
2578 4-23 
Se solicita una señora ó señorita 
decente, que pueda cocinar á un matrimonio 
so!o y vivir como en familia, conformándose 
con $12 de gratificación. Carlos 111 25E, Cam-
pa, al lado de La Edad de Oro, tranvía del 
Príncipe. 267Ü ' 4-23 
Una buena criandera 
gallega con muy buena y abundante leche, 
aclimatada el en pais, desea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende: no tiene 
inconveniente en salir para el interior; calza-
da de Jesús del Monte 404 .̂ 2WÁ 4 -23 
Una gran criandera 
dedos meses de parida desea colocarse a le-
che entera, la que tiene buena y abundante. 
Se puede ver su niño y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Suárez núm. 105. 
2680 4-23 
Se solicita una criada 
de mediana edad para la limpieza de habita-
ciones y que sepa coser á máquina. Consulado 
núm. 112, de 12 a 4. J2679 4-23 
S e d e s e a m i T a q u í g r a f o 
joven que sepa el inglés.- Rayo 44. 
2651 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse con un matrimonio solo ó con 
una corta familia. Sabe coser á mano y á má-
quina y sabe algo de cocina. Informan Vives 
núm. 157. 2648 4-23 
S 3 o « o l i o i t s t 
una cocinera blanca para un matrimonio: suel-
do, *10. Que sepa cumplir con su obligación. 
Cárdenas 19, bajos. 2649 4-23 
Un buen cocinero peninsular sin fa-
milia, sabe bien sn obligación teniendo quien 
garantice su honradez y trabajo, desea co-
locarse sin pretensiones en casa formal 6 es-
tablecimiento. Aguila 107, dirijirsc al portero. 
2603 V22 
Desea colocarse 
I un gran criado do mano, peninsular, muy ac-
I tivo y con mucha práctica en el oficio. Infor-
¡ mes satisfactorios. Habana 125, entre Muralla 
lyüol . 2j35 6-22 
^os jóvenes peninsulares uesean co-
ocarse de criadas de mano ó manejadoras una 
le «lias sabe coser á mano y maquina. Tiene 
piien las recomiende. Intorman Corrales 73, 
Utos. 2617 4 22 
Una joven peninsular 
desea colocarpe de manejadora ó criada de 
eriada de mano. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
a recomiende. Informan Aramburu 2!. 
26-52 1:22_ 
Una criandera peninsular 
le cuatro meses de parida, con buena y abun-
Jnnte leche, desea colocarse á leche entera 6 
media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
nan Cristina 32. 2818 4-22 
DESEA COEOCARSE 
ma joven peninsular ^enmatada en el país de 
o iada de mano en una cara de moralidad, 
tiene quien la recomiende. Dan razón Reviila-
,-igedo 75. 2599 4-22 
Una joven cocinera peninsular 
iclimatada en el pais, desea encontrar coloca-
siólftn casa particular prefiriendo el Vedado. 
Tiene quien responda por su conducta, Darán 
razón calle del Angel 1, bajos. 
2613 4-22 
l n joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de café, fonda ú otra, clase de 
comercio. Sabe cumplir con su obliaracióu y 
tiene ouien lo garantice. Informan Concordia 
núm. 136. 2598 4-22 
Unajoven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Pueden in-
formarse calle Marina núni. 16, tren de coches. 
_25y7 4-22 
Unajoven peninsular «lesea ««^locarse 
de criada de mano en casa de moralidad: sabe 
cumplir su obligación y tiene quien responda 
por ella. Tan razón en Amargura 94. 
2rG3 4-22 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada ó manejadora. Sabe cumolir con su 
obligación y es cariñosa, con los niños. En la 
misma desea colocarse una cr'andera de cinco 
meses de parida, con buena y abundante leche 
y tiene su nina que se puede ver y quien res-
ponda por eila en otra casa que ha estado, 
hdorraan Belascoaín 48. 2595 4-22 
Cna joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, Es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informarán Calzada Nueva, 
fenda del Club Almendarei, bodega. 
2614 4-02 
INSTÍTUTEIZ EXTRANJERA 
Se solicita una con buenas referencias para 
Sgo. de Cuba. Consulado 132 esquina A Virtu-
des, de 11 á 1. 2§m 10-22 
A quien sepa del paradero del Sr. Juan An -
tonío Melandez, del Concejo de Caso (Astu-
rias) le ruega su cuñado Manuel Vega so lo 
comunique á Ciego de Avila, café "La Tro-
cha."—he gratificará. 
c 416 10 22 
Solicito dos agentes y un socio nara 
poner una fotografía en peneral en la Haba 
na, ó elcampo. Tiro al blanco y fonógrafo, 
también se alquila la mitad de una casa que 
gane 4 centenes en buen punto, informan ca-
lle Perdomo n. 1. letra A, Regla, ir por el eléc-
tnco, frente al ga^ 2633 4-22 
S e s o l i c i t a 
una buena criada para servir á una corta fa-
milia, y que entienda algo de cocina. Se da un 
buen sueldo. Cerro n. 677. 2607 4-22 
C o c i n e r a . 
Se necesita una para un matrimonio, que se-
pa su obligación y que tenga referencias. Neo-
tuno n. 90. 2u3l 6- ^ 
U N S A S T R E 
recien llegado de la Península desea colocar-
se. Monaerrato 97. 2605 4-22 
Una buena criandera penhisubir de 
cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. N'-» tie-
ne inconveniente en salir do la capital. Tien e 
quien la garantice. Informes, Aguila 0, litó 
cuarto n. 39. Está aclimatada. 2457 4-21 ' 
SUNOK \ 
Se ofrece para educar niños ó de compañía, 
le es oreferible ir al campo. Razón en el Con-
vento de Paula, á la Superiora. 
2535 4-21 
Una morena de mediana edad desea 
colocarse para raaneiar un niño pequeño ó 
para ia limpieza de dos ó tres habitaciones. 
No tiene inconveniente en salir á cualquier 
punto. Informan Cuarteles 3, altos. No frie-
ga suelos. 1540 4-21 
PRADO Í01, ENTRESUELO 
Se solicita una manejadora para un niño de 
seis meses, y que sepa su obligación. 
2541 4-21 
S E S O L I C I T A , 
una lavandera blanca para lavar ropa de cin-
co personas, se le da cuatro peso » plata á la 
semana, los avíos y el almuerzo en Vapor 4, 
altos. 2555 ; 4-21 
Cuarteles 40. 
Se solicita una criada de manos blanca d© 
mediana edad, que entienda algo de costura y 
que tenga recomendaciones. 
2556 4-21 
Unajoven de pocos meses de parida 
con buena y abundante leche y con su niña 
que se puede ver, desea colocarse de criande-
ra á leche entera. Tiene médicos que la reco-
mienden. Informan Villegas 39, altos. 
2554 4-21 
Se desea a lqui lar <) c«>niprar 
nna casa antigua, que esté situada, de Sol á 
Empedrado, de Cuba á Galiano, 6 en las ca-
lles de Cárdenas ó Monserrate. Dejen aviso 
en Obrapía n. 93, B. González. 
2551 8-21 
Se solicita una criada de manos fío 
mediana edad y que entienda de cocina. Debo 
presentar buenas referencias de su conducta 
y honradez. Impondrán en Carlos I I I calle de 
Subirana n. 6. 2553 4-21 
Una buena cocinera peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la frarantice. Informan Villegas 35. 
2567 4-21 
Se solicita 
en Habana 156 una buena criada de manos. Si 
no sabe su obligación que no se presente. 
25S2 4-21 
Una peninsular con muchos años en 
el país, buena criada y manejadora muy ama-
ble con los niños desea colocarse, tienií muy 
buenas referencias. Darán razón Dragones 
80 á todas horas. También una cocinera. 
2573 4-21 
en Línea 70 A, Vedado, una manejadora que 
sea parda y de mediana edad, cori buenas re-
comendicíones. 2579 4-21 
l>esean colocarse d«)s jóvenes penin-
sulares acostumbrados al servicio, uno de ca-
marero ó acom Dañar caballeros ó á vestirlos. 
1 ntiende algo de cocina; el otro para criado 
de manos, portero ó limpiar escritorios, pre-
fiere en casa de moralidad. En la misma tam-
bién una buena manejadora ó criada. Tienen 
buenas referencias. Informan Aguila 114, el 
encargado. 2557 4-21 
Un asiático buen cocinero 
solicUa una colocación en casa, particular ó ea-
tabiecimiento. Revillagigedo 61. 
2539 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de manos ó portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Intorman Monte 11. 2533 4-21 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para criada, de mano ó manejadora de ni-
ños: es muy cariñosa para los niños: tiene 
quien responda de cu conducta. Informan 
AguiU 373, 2537 4-21 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse para la capital ó fue-
ra de ella; sabe el oficio con perfección; desea 
buen sueldo. Tiene inmejorables recomonda-
eiones. Informes calle 7? núm. 130, Vedado. 
2534 4-21 
V I A J A N T E -
español, de 45 años, busca trabajo de escrito-
rio, viajante, mayordomo ó administrador de 
un ingenio; capataz, listero ó vigilanse en tra-
bajos de vías férreas y minas ó sus oficinas ú 
otro cargo análogo. Ha ejercido éstos y los de 
Secretario de Ayuntamiento y Subinspector 
de Seguros de vida é incendios en España y 
tiene certificados de ello y quien dé referen-
cias. Informará verbalmente ó por escrito eu 
la posada ' 'E l Porvenir", Sol 15, José Rebollo. 
2532 4-21 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, lo mismo para una casa de comercio que 
para el Vedado. Revillagigedo 31. 
2527 4-21 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de bodega. Ra 
práctico en este oficio y tiene quien lo garanti-
ce. Informan, Carmen número 46. 
2563 4-21 
Profesor <le Instrucción Primarla 
con tercer frrado y Casado, se ofrece para dar 
clases, prefiriendo el campo, pudiéndole avu-
dar la señora en las labores propias de niñas, 
como COaer, bordar, hacer flores, etc. Informan 
Villegas S9, «mtresuolo izquierda y en el Hos-
pital de Paula 2544 4-21 
Una criandera peninsular. 
con buena y abundante leche y con su niño 
que ee puede ver, desea colocarso á mediad á 
leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan, Monte 8 ó Corrales 46. 
2569 4-21 
Unaj«»ve!i peninsular 
desea colocarse do criada de manos parala 
limpieza de habiraciones y coser. Tiene quiea 
la recomiende. Informan, Misión n. 65. 
2584 A 4-2I 
Desea colocarse 
un criado do manos en casa particular ó de co-
mercio. Tiene buenas referencias y quien le 
garantice. Infonhan á todas horas/San Igna-
cio 122, café 25S5 4-21 
Una joven peninsular desea, colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe coser. 
Es cariñosa con los niñoí y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman. Salud I3i) 2566 4-21 
813 SO L i e n ? A"" 
una manejadora que teníja buenas referencias. 
Sueldo dos centenes. Vedado, calle K, entre 
U y 13. . 2530 4-2U> 
Se desea colocar un l ionibre de me-
diana edad, de buen caráter, de portero ó cria-
do de manos ó dependiente en uaa fonda. In -
forman en Aguda 215; sabe leer y escribir y 
algo lambién de cuentas; informes de buena 
conducta los dan en Campanario 77. En la 
misma se coloca una señora peninsular de me-
diana edad para manejadora ó criada de mano 
y tiene buenos iníorraes de su conducta en la 
raisma ca8a,_Aguila_245. 2524 4-21 ' 
Una buena chstitrera «lesea cncon-
t.ra>- una casa particular para coser: dan razón 
Factoría 26; accesoria, por Apodacu. 
252¿ ^ 4-2Í 
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N O V E L A S C O R T A S 
I A L T O E 
(Episodio 
L a noche, según había pronosticado 
el Terrible, era de las más clásicas de 
Enero. L a menuda lluvia impulsada 
por el cierzo hacia presa con torturas 
de alfilerazos sobre la carne. 
L a cerrazón era completa. Ni deste-
llos de luz en la tierra, ni reflejos de 
estrellas en el cielo. A lo largo de la 
vía caminaban encorvados, para res-
guardarse la cara de las partículas he-
ladas, seis hombres. 
Lejana campana trajo á sus oídos 
confusos ecos. 
—Las diez —dijo uno de los que com-
ponían el grupo.—El tren debe estar 
pa entrar en el Pical, y el Terrible 
sin paeccr. F a chasco que se quede en-
canitío. 
—No veo gota—replicó otro. —La ca-
silla de la cita está ya cerca. 
No bien se concluyeron de pronun-
ciar aquellas palabras, cuando se des-
tacó la figura del Terrible. 
—¿Tenis toos? — Preguntó éste con 
voz ronca. 
— Y a lo ves, aquí estamos los seis. 
—Fus silencio y mucho coraje. La 
casilla está á cien pasos. Esperemos á 
que abra el guarda la puerta. 
Sordo y lejano' rumor de creciente 
martilleo se oyó en la ancha vega: sonó 
á lo lejos largo y agudo silbido, y la 
puerta de la casilla se abrió, aparecien-
do el guarda. Sin violencia ni ame-
naza el Tcrrihk le quitó el farol, ha-
ciéndole entrar en la casilla, cuya puer-
ta cerró. Lejos, muy lejos aún, se des-
tacó en la negrura de la noche un pun-
to rojo. 
- Y a está ahí, ya sabéis: dos á la 
cabeza del tren, dos al furgón de cola, 
dos al tren y yo á la vía. 
De un salto se coloró entre los dos 
ralis, se encuadró, alzó con movimien-
to rápido el farol de señales, dando al 
tren el color de parada, y esperó. 
L a figura de aquel cuerpo rígido, 
con la parda manta en bandolera, la 
lanuda montera sobre la frente, los 
rústicos zanjones sujetos á la cintura 
por la canana, el retaco montado en la 
izquierda y el farol en alto en su dere-
cha, se agigantaba con contornos de 
hombre y de fiera, en las caprichosas 
combinaciones de sombras proyectadas 
en la obscuridad de la noche por los 
destellos del farol de alarma. E l ma-
quinista, al apercibir la señal, acortó 
la marcha. 
—¡Alto el tren!—gritó el Terrihíe. 
E l tren se detuvo. 
—¿Qué hay! ¿está cortada la vía? 
—No, no pasa na, ni na va con vos-
otros. A bajarse los dos y sin chistar 
esperar en el fsrgón de cola. Cúdialos tú 
Fajar ero. 
Y dicho esto, con gran tranquilidad 
fué abriendo las portezuelas de los ele-
gantes vagones, invitando á los atóni-
tos viajeros, con toda la dulzura de que 
era capaz, á que fueran echando en el 
cojín de la manta todo el dinero que 
L T R E N ! 
histórico. 
llevaban. Hecha la limpieza y cerradas 
las portezuelas, desenvolvió un mazo 
de habanos cogido á uno de los viaje-
ros, dando uno al maquinista y otro al 
fogonero. 
—Ahora iroR á vuestro sitio, y si 
apretáis ganareis el tiempo que no ha 
slo perdía. Y hasta otra. Por no entre-
tenerme he tirado sobre la vía varias 
cosas. Recoger lo que no comprometa 
y no hay cnidao. E l maquinista, el fo-
gonero y el guarda no son del lugar, y 
no nos conocen. Abrir ia casilla, darle 
al guarda ese cesto do comía y bebía, y 
nosotros á tomar el atajo, y allá parti-
remos como buenos hermanos la presa. 
Aunque parezca mentira, otra y otra 
vez, hasta cuatro, se repitió la suerte 
en mayor escala y afinando la punte-
ría, quebrando en la quinta en que se 
encontró la bravuconería del matón con 
los arrestos del valiente. L a fiera tro-
pezó con su domador. 
—¿Qué pasa? ¿Qué sucede!—dijo un 
viajero de blanco bigote y militar con-
tinente que se había adelantado á abrir 
la portezuela del coche que ocupaba, 
al oir la voz de ¡alto el tren!—¿Qué su-
cede?—repitió con voz imperiosa, ya 
en el suelo, dirigiéndose al Terrible. 
Este balbuceó no sabemos qué pala-
bras, se quedó como hipnotizado ante 
aquel valor para él desconocido, se le 
cayó el retaco, y sin resistencia fué he-
cho prisionero. 
E l misterioso personaje, reposada-
mente, volvió á su asiento, y como la 
cosa más natural y corriente del mun-
do, sólo dijo: 
—Ese demontre de hombre me ha 
despertado en lo mejor del sueño. 
AqueL descouocido se llamó en el 
mundo, y se llamará siempre en ia his-
toria, don Francisco Serrano, duque 
de la Torre. 
En los días en que ocurrían estos su-
cesos, pasaba España por circunstan-
cias bien excepcionales. 
E l cantonalismo, por un lado; don 
Carlos, por otro, y la algarada roja por 
todos, eran sobrados acicates para que 
fermentara en el revuelto rio la andan-
te matonería. 
L a causa que se siguió al Terrible y 
á sus compañeros fué breve. Aquel fué 
fusilado, y los de su cuadrilla fueron 
condenados ¿i cadena perpetua. E l Te-
rrible murió sin flaqueza en el ánimo 
ni debilidad en el músculo. 
Fué por sus piés al lugar de la Eje-
cución, firme y derecho. Con voz ente-
ra y dando la última chupada al ciga-
rro que pidió momentos antes de mo-
rir, dijo á los que le acompañaban: 
—Yo recogí la llave de los valientes 
en la Cruz de Nieva, el que la quiera 
que la basque entre el albardin de la 
vega. 
J . A L V A R E Z G U E E B A . 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n excelen te p i a n o , no deje 
de i n f o r m a r s e p o r las j ^ e r s o n a s que lo poseen de 
B E R B C o r s l f c K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s perfec to que v i e n e á G u b a , s i endo a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n deb ido á i m p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
los f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
Su precio de cositatUves bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en ei a lmacén de música de su único receptor 
JOSE 6IRALT, O'REILLY 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c250 alt 26-2 P 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He Qf.dicadc toda la vidi al estudio de la 
E j p i l i p S Í S , n n n » i i I c i n n o < 5 á 
a tío 
Garantizo que SE: Remedio curaré los 
casos más severos. 
íJI que oíros hayan fracasado no es razóa para rchu-
tw curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO da mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobr̂  Epilepsia y todo los padecimíeatos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana» Cafca, 
Es mi único ajenie. Sírvase dirigirse á el para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
Dr. H . G . iROOT, 
Labcratorics: qb Fine Strseú, - - Nueva York. 
" l Í P m ... 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su r.orn. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
\ Obispo SÍÍ y 55, >.£• 
Apartado 730, - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, fnuico deporte, un Tratado sobre 
la cura de la Enikpsia y Atanucs, v un irasco de prue» 
>.a GRATIS. 
Desean colocarse dos jóvenes 
do criadas de mano en casa de moralidad: la 
una sabe zurcir y marcar ropa interior; tienen 
ciuien garantice su persona. Amistad 136, cuar-
to 99. 252(5 4-21 
S E TOMAN E N A L Q U I L E R 
Tarias casas en la ciudad, corriendo con arre-
glos y todos los gastos, por si los dueños de-
sean ausentarse de la Isla: se dan todas las ga-
rantías. Aviso en la ferretería La Reina, Rei-
na 13, teléfono 1313. 2407 8-17 
"Chafeur" peninsular, 
desea encontrar un automóvil para manejarlo 
en esta isla de Cuba. Dan razón, Callo D entre 
19 y 21, Vedado, casa del instalador Antonio 
Sierra. 2460 8-20 
Se desea hallar una casa 
de seis habitaciones lo menos, para familia, 
por los barrios de Santa Clara. San Francisco 
ó Santa Teresa. Se prefiere pi?o alto. Avísese 
á Santa Clara n-JT. 2510 5-20 _ 
« í i i f i n i i i f 
S E D E S E A S A B E K 
el paradero de Don José y Don Celedonio Bor-
bolla Molleda. D. Jhnnón Uómet'. Corao v don 
Tíoraingo do 51 ier y Escandón. todos del (,'on-
c^jo de Llaues. A shirias. Los Srcs. Lorbolla y 
Díaz, Composteia 137, 23á3 S-16 
Un matrimonio recién llegado 
desea colocarse; él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. Informan 
en La E&trella, Infanta 62. 2450 15-18 
Cocinera francesa 
recien llegada, desea colocarse. Sabe el oficio 
con perfección. También se coloca una hija «le 
criada y sabe coser. Informan, Paseo núm. 35, 
Vedado 2309 8-16 
Se desea alquilar 
una casa ó unos bajos para un almacén que 
tenga una puerta de 8 pies de ancho. Dirigirse 
á Horter Fair, San Ignacio 82 ó apartado 693. 
2332 8-16 
Se solicita 
En Luz n. 70, nna cocinera peninsular, tie-
ne que dormir en el acomodo y tener quien la 
recomiende, sueldo 2 centenes. 
2339 8-16 
E l dueño de la marmolería 
de Obispo n. 104, B. A. Mántici, solicita con 
premura una casa baja que quede en el circuito 
de la calle de O'Reilly y Lamparilla, pa-
ra trasladar dicho establecimiento. 
2303 15-15 
joven que sepa inglés para trabajo de escrito-
rio. Teniente Rey 41. 2320 8-16 
T e r s e d o r d e L i b r o s 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 ó 
de 4 á 7. Traduce el ingles. Dirigirse ai apar-
tado 47. 2268 10-15 
*' A G E N C I A L E NECOCIOS-' 
de Floridano Feria Sivpri 
Calle de Peralta núm, 37.—Holgnin. 
Se hace cargo de la promoción de todas cla-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor prontitud y da la. com-
pra v venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holguín. 2256 15-15 
L a A N E M I A eu todas sus 
formas, la NEÜEASTENIA, 
la DEBÍ L l D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan cou BIOGENO (eugeu-
drador de vida). 
E l BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende en boticas. 
1829 20-
Gran Agencia de Colocaciones " L a 
Prim era de Ajzuiar", O'Reilly 33, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
para e} campo.—J. Alonso y Villaverde. 
2028 13-10 
Un matrimonio sin niños, desea en-
coutrar en casa de familia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y baño, frente á la brisa y sin amueblar. Po-
dría ajustarse la comida. Avisar al apartado 
número 209 H. M. Habana. 19S6 15-9 
Un tenedor U«; libros qae tiene varias 
horas desocúpadas. se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módici retribu-
ción. Informan en Ei Corroo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. o- Oc 
A G E N T E S 
se s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 100 
d e 8 a 5. 
1643 28-4F 
D i n e r o é i l i p l e c a s . 
A módico interés hay para colocar cantida-
des de 200 —riftO—1O00-3OCO—6CO0—12000 hasta. 
40.010 pesos con hipotecas de lincas en esta 
ciudad ó pueblos cercanos, en pagaré, sobre 
alquileres de casas y toda clase de garantías 
que convengan. 
Se desean comprar casns en esta ciudad de 
1.000—2,UOO—3.00U---1.0ÜO—5.000 hasta 40.000 pe-
SOP. 
Mas antecedentes agente Morell. Dosoacho 
de 3 á 12, Monte 28(1' Habana. 
2646 8-23 
S e v é n c l e 
una duquesa, un milord, una jardinera, un fa-
miliar d*e seis asientos y otro de cuatro; un til-
bury, un trap, un faetón Príncipe Alberto, un 
cabriolet, un brek, lina guagua y un carro pa-
ra pompas fúnebres muy barato. Monte 268, 
esq. á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Estanillo. 2529 8-21 
AUTOMÓVIL 
Se vende uno para cuatro personas en per-
fecto t stado de luncionamiento, de fácil ma-
nejo y en precio ventaioso. Galiano 5S. de 
8 á 4. 2523 8-21 
T 1 L B Ü K Y 
Se vende un tílbury nuevo de cuatro ruedas; 
puede verse en la Ouinta de Lourdes, Vedado. 
2557 S-21 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden un Milord y una duquesa y cinco 
caballos con sus enseres correspondientes. 
Pueden verse de 9 á una en Neptuno 205. 
2171 6-18 
So da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste se-
guridad. Do ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Teléfono 3065. 203» 22-18 
D I N E R O 
en todas cantidades sobre fincas urbanas y 
rú'-.l leas, censos, pagares, alquileres, «fe, <fe. 
OOMPRA-VF/N^JS de valores v bienes raí 
ees.—E. M. BELLIDO, Corrcdor-Noiario-Co-
mercial.—Empedrado 30. 
2310 8-16 
Capi ta l i s tas que quieran eoloear su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todnií horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 32S. Apar-
tado 353. 1476 2«-3l E 
s i : V L X O K 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41, esquina a Vi-
lianueva. Jesús del Monte. Taller E i Catalán. 
2515 15-16 
SE V E N D E 
el mejor y más bonito Trap de combinación 
que hay en la Habana, nuevo con zunchos de 
goma. Si lo desean también el caballo y limo-
nera. Reina 52. 2323 8-16 
FAETON FAMILIAR 
Para carnavales, paseo, etc.- May barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 F 
mtomóvil de uso on buen estado. Puede 
•>e en el cuartel de Dragones por Escobar. 
l'JO? 15-8 
i m m 
V E D A D O 
En el mejor punto de la loma se venden so-
lares á §3 metro, esquina de fraile. Informa 
viuda de Baavedra, 17 y A. 
26S5 4-24 
FONDA. 
Se vende una cerca de la capital; hace de 
venta de 1,200 á 1,300 pesos mensuales, poco al-
quiler, contrato por cuatro años. Se da muy 
barata. Informarán Villegas 2o. altos. 
253» - _ 8-21 
CONVIENE.—Se vende el derecho de arren-
damiento de una finca de IJ^ caballerías de 
tierra á 8 kilómetros de la Habana por calza-
da, con iragníficas fábricas, gran arboleda, 
sembrada de millo y con buniatales de saca. 
En la mesa de anuncios de este periódico dan 
informes á todas horas. 2255 4-21 
Se vende una buena casa 
en el barrio de San Isidro: dos ventanas y za-
guán, sala, comedor, 4 cuartos, en S4.600. Otra 
una cuadra de Monte; sala, comedor, 4 cuar-
tos en $2.800. Otra sala, saleta, 5 cuartos en 
|4.000. Razón Monte 64, Menéndez. Teléfono 
núm. 6295. 2682 4-23 
Palomas n»ensajeras 
Se venden en Campanario 34 varias palomas 
viajera?, de Santo Domingo y Caibarién; 22S y 
320 kilómetros respectivamente, üp primer 
premio de Caibarién y varias parientes de és-
tas. Pueden verse de 9 a. m. a 1 p. m. y de 4 
a d. Los viajes serán acreditados. 
2666 4-23 
50 C K X T L X L S 
Se vende un hermoso caballo moro de Ken-
tuky, de 7 cuartas de alzada, maestro de tiro 
y monta, sano y propio para una persona de 
gusto. Puede verse de 2 á 5 en Aguiar 23. 
2875 4-23 
Para Carnavales 
Se vende un hermoso caballito de 5 cuartas y 
media, noble y manso, de 3 años y meses, in-
mejorable estampa, regalo de mérito para un 
niño aplicado, puede verse á todas horas en la 
Habana, Escobar y Belascoain. 
2658 . 4-23 
151 jueves próximo, 213, recibo lOO 
mulos y muías y 25 caballos, buenos y baratos. 
Vaya á verlos antes de comprar. Fred Wolfe, 
Teléfono 1739 Marina 2. 25S3 5-21 
C A B A L L O 
Se vende uno muy bueno, de tii'o, sano y sin 
defectos, color dorado, ocho cuartas de alzada, 
propio para una familia de gusto. Informan, 
Cuba 121 2493 5-20 
1 G f i l O l i potecarifl 
de seis rail pesos americanos ai 9 por 100; ven-
cimiento seis meses: se cede rebajando 210 pe-
sos del capital. Teléfono 6183. 2671 8-23 
L e e r so q y e c o n v i e n e 
En poblado, á corta distancia de la capital 
por carretera, se vende ó arrienda un extenso 
edificio con establecimiento de víveres, pana-
dería, etc., con su pozo fértil é instalaciones 
de sus servicios. Se ofrece barato por asuntos 
de familia. Vista hace fe. Informarán en Com-
postela 144, bodega. 8-23 
Se vende una bodejía 
por tener su dueño que marchar á España: se 
da casi por el valor de lae existencias y utensi-
lios. Es buen negocio. Informes vidriera de ci-
garros Peina y Amistad. 2628 4-22 
B O D E G A 
Se vende una gran bodega cantinera y que 
no paga alquiler y otra por poco dinero. Ra-
zón Teniente Rey y Oficios, confitería. 
2637 4-22 
M í C i B i L i l ! M E A S 
Y E L PROXIMO MARTES 23 
Recibiré dos carros.—Muías de todos tamaños 
E . CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032; 
C 285 t F 
Vacas 
En Cuba núm. 4, teléfono 739. Se venden es-
cogidas ó por puntas buenas vacas del país y 
de Veracruz, Venezuela y Cartagena aciima-
tada.s. 2214 15-14 
SK V E N D E N 
dos lotes de terreno que son lo mejor situa-
dos que pueda en la capital en $80.000 oro a-
mericano, 30.000 oro efectivo. Salón H, cafó, 
manzana Gómez, de 10 á 12 v de 5 á 7. Tfono. 
850. 2559 8-21 
E n 18.O00 pesos 
se vende una casa de vecindad, nueva, que pro-
duce un, gran alquiler. Se vende un fregadero 
de mármol de 2 m. por \yt, una piesa. Infor-
mes, Soledad 8 2456 5-20 
SE V E N D E UN KIOSCO 
de bebidas, refrescos, tabacos y cigarros situa-
do en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal; dentro de poco tiempo valdrá el doble. 
Razón Angeles 29. 2470 8-20 
SE V E N D E una acreditada tienda de tejidos 
con sastrería, camisería, peletería y sombre-
rería en uno de los pueblos de más prosperi-
daa de la provincia de la Habana, es negocio 
que conviene. Para más informes García, 
Hno., Muralla 88. 2299 8-16 
E n ^ 2.500 oro español libres se 
vende la casa calle de los Corrales núm. 174. 
Para tratar en Maloja 20, de 12 á 4, todos los 
días. No se admiten corredores. 
2313 10-16 
Se vende en la plaza de Marianao, una 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
Se vende la casa quinta Barreto 62 
en Guanabacoa. en §7,000libres para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la acción de una fincu cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para cumplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,bajo3. 
1313 2fí-E-26 
Lujoso escritorio 
Se venden una gran reja con sus departa-
mentos de cobros y pagos y además todos los 
enseres de oficina: informarán Campanario 24. 
2G95 4-24 
S e v e n d e 
en ifSO Cy., una magnífica lámpara de bronce 
de cinco luces, para fluido eléctricos en la 
"Instalación eléctrica Berlinesa", O'Reilly en-
tre Villegas y Aguacate puede verse. 
2719 4-24 
Se alquilan de varios fabricantes á $5-30. $4-24 
oro y cuatro pesos plata al mes: Casa de X I -
ques, Galiano 106. 2715 4-24 
V A R I O S OBJETOS 
E n la gran peletería La Cubana, que está si-
tuada en Monte esquina á Fernandina, se 
vende lo siguiente: 1 reloj de pared "Regula-
tor", 3 escaleras de diferentes tamaños. 1 má-
quina de coser de gabinete, marca Palma, 1 vi-
driera de calle y otra interior, alfardas y una 
porción de cosas propias para el que se va á 
establecer, 2713 8-24 
E n .$250 moneda americana 
se vende un magnífico piano del fabricante 
Emerson, iiegado hace poco de Boston, en 
Gervasto 40 de 8 á 11 a, in, y de 1 á 8 p. m. pue-
de verse. 2669 4-23 
Se venden en San Mig-uel 37, esquina 
á Aguila, por no necesitarse, nn escaparate de 
lunas biseladas, un vestidor idem, un lavabo 
depósito, un aparador estante, una cama im-
perial, un juego de centro consola y espejo; 
todo completamente nuevo y sin ningún uso. 
Desde las 7 a. m. 2662 8-23 
S E V S N D E 
un juego de sala de majagua con espejo gran-
de, una vitrina fantasía y una columna pre-
ciosa de tres brazos, un juego de cuarto de no-
gal Reina Regente, un jueguito de mimbre 
azul, una bastonera bambú, una lámpara de 
cuatro luces y otra de dos, de cristal, un vaji-
llero y una nevera nogal, todo casi nuevo. 
Campanario 115, bajos. 2633 4-22 
Propio para los carnavales 
Se vende un trap moderno, de dos asientos, 
un familiar y ua tilbury-faetón, todos con 
zimchos de goma y sin haberse usado, pue-i 
acaban de sacarse de la caja. Informan y se 
pueden ver en la Calzada del Cerro número 
478. Se dan en lo que costaron. 
2683 4-24 
se vende un automóvil Darracq de 16 caballos, 
para 5 personas,¡garantizado en perfecto esta-
do de funcionamiento, puede verse en Morro 1 
2644 4-22 
Se vende uno en muy buen estado on San 
Lázaro 40. 2561 8-21 
S E R P E N T I N A S 
L A O P E R A , Galiano 70 
L A I S L A D E C U B A , Monte 55 
Esta casa no pone 'os llamativos anuncios de 
uá como quiera. Precios de ganga." 
Esta tasa detalla las serpentinas como sigue: 
De 15 metros, unicolor, á 10 cts. plata paquete. 
i-, 25 ,, ,, alo ,, ,, „ 
35 ,, ., á 30 ,, 
., 25 ., bandera, á 20 ,, „ „ 
2531 4-21 
31 nebíes baratos 
Bf Se vende muy barato un juego sala Luis X I V , 
I un escaparate, una coculíera, varios muebles 
i de mimore y otros muebles más; todo muvba-
rato. Estrella 7t5, 2589 4-21 
EN AGUIAR 75, SE VENDE 
un arreo de tronco, de cobre, usado. Se venden 
también un lente rápido rectilíneo de Dallme-
yer, de B'í x S,1̂  un rápido simétrico de Ross 
de 5 x 7 y un Universal ele Ross n. 4, además 
un anteooj prismático de Goertz para teatro 
257i 8-21 
Ocasión. 
Se vende un elegante milord Coustilier en 
muy buen estado; un caballo americano joven, 
sano y de mucho brazo y una limonera france-
sa. En el Vedado, G y 11, esquina del parade-
ro Lourdes, é informes altos del Banco CJana-
dáLdeJ.^ áJ>. _ 25t.0 4-21 
Se veiKleu eu Morro -J íí 
nn faetón Courtillier, de 4 personas, y una jar-
dinera; todo en muy buen estado, así como 
dos magníficos caballos maestros de tiro y V.e 
gran presencia. 2538 4-21 
S e v e n d e 
una duquesa con dos prsuÍQt$0B caballos yfsu 
buena guarnición. Informarán en hf ailad'nú-
mero 1; puede verse de 1 á 4, 2528 4-21 
1 P 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Oídnos para los Carnavales á precios 
muy reducid os. So alquilan, afinan y compo-
nen pianos. —Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléf. 691. 2548 26-21P 
Se vende 
una máquina de escribir Remington, nueva; 
unas lámparas de cristal, una banadera esmal-
tada y varios muebles, de familia que se au-
senta. Compostela 99. altoa. 2580 4-21 
P l a n c l i a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á f i c a s á prec io s 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o l o i i i i u a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-264 P 2 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al ContaJo. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P T A 23. 
atinan Pianos y Se cambian, componen y 
Armoniuns. 
c 281 alt 
m mm 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, coii incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta jsla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de í-i éooca que sea. 
CAYON & HERMANO, 
N é p t U n O 1 ( > 8 . — T e l é f o n o l , 8 í ¿ 0 . 
1 Ü B B I E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay píéii piieía mta 
Novios, novias, fa*J 
has. particulares-
beis que no hay ¿ n ^ * " 
más s ó l i d o s ai ^ 
construidos que W j0í 
se hacen en los tallere?^ 
f «V r.sv/. u Aúneles, Teléf. ly'.i*, 
y Antón Urdo, :i4., ' *-< 
Las maderas que emplea son las meior» 
más limpias. J ros J 
Juegos de cuarto, de comedor y sala S V , 
cios baratísimos y esmerada construcción 
Conviene á los compradores visitar estafe 
brica antes de comprar en otra parte, ^ 
Monte 
ALMACEN BE PIANOS 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados tabricantes Boisse-
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín, los 
cuales vendemos a' contado y á plazos. Piano-
las, muy baratas; se afinan, alquilan y compo-
nen pianos. Viuda, é hijos de Carreras, Agua-
catc 53, teléfono 691. 2550 26-21 F _ 
SK V B N D E K 
todos les muebles de una casa. Para verlos de 
10 a 4 de la tarde en Industria 80, altos. 
2565 8-21 
VÍDRIISRAS E N VENTA. 
Para el que desee establecerse, so venden 
varias en O'Keilly esquina á Aguiar. 
2373 8-17 
Dos vidrieras eu ÍÍO pesos oro. 
Una de 5 piés de largo con su mostrador y 
otra de cedro para una puerta. Aguacate 64 
2351 3-16 
Franceses, Americanos, Alemans y .aspafiol ' 
— Unico representante en América de loq^1, 
níficos Pianos, RODHJGO TEN y C^fíí*8' 
también lOrnest A. Tonk. New-York.-IjoJ*1!? 
Monsernit.—Concordia 33, Teieieuo nüm. \Ja 
Se garati/an estos pianos por tiempo ind'efln 
do, tanto por el comején • imo por su con 
trucción. Se alquilan pian» ¡ovos. Ventad* 
de DOS centenes mehHiiak .v Valencia 
han recibido castañuelas, ierotaa, <*n\t* 
rras, etc. etc.—JlOsica rol i;; , i conforme 
todo al Motu-projñh del P; de los m í 
jores autores antiguos y modernos. 
-'6-21 P 
i P U C O 
S e ¥ e m : i e 
una vidriera propia pafa cualquier uso y de-
más enseres para una lechería en Suarc/. Il5. 
2269 10-15 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ao 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien nace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N É P T U N Ó 7 0 
2131. 
Frente a la Filosoí'ía. 
15-13 F 
LA FABRICA BE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83. frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
M U E B L E S E X G A N 3 - A 
LA MISCELANEA. 
de Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendan de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á Í10 y de lu-
nas á |30, vestidore» á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores áfS.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á |2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 113, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 F 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Corap. 
NEPTUNO 21--TELEFONO 1531 
2125 26-11 F 
UNICA CASA 
de Gaspar Villarino t/ Ca. 
Suárez num. 43, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
Fin esta popular casa encontrará el pfiblico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par* señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILTA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
MÜJBBLES 
Nadie comnre sin antes pasar por Animas 
81 "La Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato. 
1739 28-6 P 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 252 26-1 F 
¿0U1ERES COMPRAR GAMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS R E L O J E S DE $1 E N ADELANTE 
1284 26-27 B 
Nadie compre muebles sin antes visitar fe 
fábrica de CU, Virtudes núm. 93. Cran exii. 
1 encía de todo. E l que visita esta casa no r,aift 
sin comprar y queda icom placido. Haj de ta* 
do y para todos los gustos. ' 
Especialidad on juegos (i • 
gua, meplc, gris, nogal, ced 
do comedor, y piezas suclLar-
de camitas de soltero, finas, 
de 3 centenes en adelante, ...„,, 
mismo medias camas, á 3 centenes y oamerts' 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar' 
go todo lo nue se pida sin compromiso ni g», 
rantia de ninguna clase. Una visita, por »us^ 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfon» 
número 1225. 0 
2503 alt 13-F22 
-irto, de maja-
ote, lo misma 
•".rtido general 
ilima novedad 
con bastidor, lej 
mm 
o t o r d e g a s 
se vende 1 casi nuevo con 2 juegos de espejo eti 
30 centenes y un filtro de aceite en 2 centenes. 
Imprenta Manzana de Gómez por Menserrate 
2616 4-22 
S(E VENDE UN ALAMBIQUE CON SU ^ 
rectificador nuevo; y una máquina de moler 
caña de balancín, fabricante Ros; tienen todo 
lo concerniente para elaborar y moler. Se dan 
baratos, Salón H, Manzana de Gómez, LUDÍ» 
ñez. Teléf. 850. 2558 8-2í' 
de Carneggie, se venden por tonelada ó per 
metros, cortadas á la medida que desee el coa-
sumidor, así como carriles usados de vía an-
cha. Se compra hierro viejo y metales viejos 
de todas clases, cera amarilla y goma vieja'de 
bicicletas, zunchos de coches y automóviles y 
demás clases. Se vendo una campana de broa-
ce, on buen estado, de 1650 libras, F. B. Hanxel' 
Apartado 22?, Teléf. 1474. Telégrafo: Ha-meL' 
2562 4-21 
un Motor de gas de medio caballo de fuerza, 
un torno, un taladro, un aparato para pulir, 
con todas sus herramientas, un baño para ni-
quelar con todos sus accesorios, una fragua, 
un Harmoniflute Franjáis, un Fonógrafo d» 
Edison y un surtido de herramientas para un 
taller de mecánica. En Obrapía n. 5S infor-
man. 2517 4-21 
Se vende barato.--Un motor unitas* 
de la General Electric Company de 5 caballos 
de fuerza. También un torno con todas sus 
herramientas, Liiigirse por escrito a F. G. en 
eatn oficina. 2512 12-2d: : 
BARRO REFRACTARIO Mara M. A. 6. 
De venta en las principales ferraterías y Al-
macenes de Barros de la Isla. Unicos recepto-
res C. J . Glynn & Co. Apartado 152, Habana." 
2S53 8-16 
A G R I C U L T O R E S , 
Semilla fresca del maíz é'(iigantc." 
Dos granos i;??, centavo. Una mazorca de pri-
mera $2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada ma-
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sellos 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Al-
macén de maquinaria de Francisco P. Amat, 
Cuba 60, Habana. 
C270 alt 2 F 
Q U E M A R M I E L E S 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
L a miel es el mejor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio. 
ASENTE GENERAL: 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a r g u r a r¿«>—Apartado 164 
2353 26-16 F 
de E. CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta Pianos 3LUTHNER—ROSE-
NER — C. OEHLBR — K O H L E R & CAMP-
BELL.—Precios módicos.—Cajas de caoba. Al 
contado y á plazos cómodos. 
1331 30-25 E 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música de 
E . Eonich, Obrapía 69, 1593 26-3 
P i a n o s d e p o c o u s o 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, P L E -
Y E L , BERNAREGGI, y alemanes aprecios 
moderados, al contodo y á niazos. E . CUSTIN, 
HABANA 94. 1332 30-25E 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-364 | 2 F 
PIANOLAS T AERCOllS 
<íc Eolian Campan;/, de N. YorJc, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affente para. Caba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos garantizados 
Comerciüen general de Música é instrumentos. 
C281 alt 2-F 
í i r Mlm fle alcoli) 
Para toda clase de industria que sea necesa^ 
rio emplear fuerza motriz, informes y precio» 
los facilitará á solicícitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén d» 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 269 alt 2 F 
SEESB u s o s 
Aborro de combustible 
E l "DESINCRUSTANTE GLYNÑ", 
limpia y conserva las calderas, garantizand» 
que no contiene ácidos, que ataque el metai 
de las calderas. En el Laboratorio del D6.?8̂ " 
tamento de Obras Públicas, han analizaao 
y tenemos certificado Oficial, de haber sioo 
empleado con éxito, y actualmente somos lo» 
únicos proveedores. . 
En Matanzas: Srcs. Lombardo Arcchavaie-
ta & Co.—En Guantánarao v Cuba: Inglaa». 
Vives y Francolí.- En la Habana: C. J . Olsn» 
& Co., Merced 63. 2354 „ „ _ i l f Í - -
Oportunidad para ganar dinero 
Máquina para hacer Fa'íry Floss (algodón 
d« azúcar, dulce de novedad), completa, a ^ ' 
va, sin usar. Buena ocasión para una persou 
emprendedora. Informan Teniente Rey H 
2321 S-16 
PÍANOS EN ALQUILER 
casi nuevos á precios bajos. 
E . CUSTIN, HABANA 91 
1333 30-2Í3E 
F 
S E V E N D E 
mi H A K M O N I U N MlLSTUL para sa-
lones de cinco y medio juegos y 34 re-
giBlros; su estado uuevo. Cerro 4:16. 
c20!) J I F 
1 
Todos los efectos de] £Íro á precios modico»-
Kspecialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Üaíffe.-Teléfonos 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. . 
PABLO D E L A PORTE, Ingeniero HABA^;-
Apartado 617, Manzana de Cómez. Lell. a 
12133 312-24 Ato. 
nuevas 
eos, se ve 
Monte 663 
hue y pintadas con sus herrajes, seis ^ 
enden á mitad de precio, Jesu» 
A S 
por agudos ó crónicos quesean. 1̂  ;'ier9-
TINA ha hecho millares de curns v.cr„ vend» 
monte asombrosas. La ASM ATINA se yen 
on todas'laa boticas. 1830_ ; 
laiprcBlaT Moio^up (íci lliAKIO Ú ü MABÍ>f 
TEISIÜNTE R E Y Y PRADO. 
